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Editorial 
On fine 
La indústria del petroli avui 
De forma quasi matematicament regular I'estat de la indústria sofreix canvis 
cíclics. A finals deis anys 50 i a comengaments de la decada deis 60, la indústria 
del petroli estava en el seu punt més baix i els lIicenciats en geologia tenien grans 
dificultats per trobar feina. A principis de la decada deis 70, la dependencia ameri-
cana del petroli procedent de I'Orient Mitja, es va veure de forma terriblement clara 
degut a I'«embargament de petroli». Els polítics americans i els principals caps de 
la indústria van demanar I'increment de la perforació i producció nacional per a tal 
d'arribar a I'autosuficiencia. En esdevenir la indústria més activa, els estudiants se 
varen interessar per les carreres relacionades amb el petroli. Els investigadors van 
estudiar fonts «alternatives» per extreure petroli, com per exemple les pissarres bi-
tuminoses, especialment durant I'administració Carter. Van ser estudiats pels inves-
tigadors els documents capturats als alemanys durant la Segona Guerra Mundial 
sobre els metodes per extreure petroli deis carbons marrons per a tal d'intentar 
utilitzar aquests carbons tipus lignit com a font de petroli. 
A finals de la decada deis 70 i principis deis 80, la Universitat de Texas A&M 
va enregistrar el maxim nombre d'alumnes de la seva historia, es comptava amb 
uns 1500 alumnes entre geolegs i enginyers del petroli. L'activitat industrial estava 
en un pic, hi havia molta feina pels recent llicenciats, i el nombre de plataformes 
de perforació actives treballant als Estats Uhits (inclosa Alaska i els estats no con-
tinentals) era en tot moment molt elevada. Avui dia, inclús amb I'elevada tecno-
logia i els grans avangos científics, el nombre d'estudiants· de geologia més els 
d'enginyeria del petroli a la Universitat de TexasA&Mr'lb supera els 400, I'explo-
ració i la producció primaria en els 48 estats del contin~nt" ha baixa1,feiAa per als· 
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nous lIicenciats existeix pero no per a tots, i el nombre total de plataformes de per-
foració és marcadament inferior a la que hi havia a principis de la década deis 80. 
Quines forces externes han causat aquesta disminució? ¿Com esta superant 
aquesta crisi la indústria del petroli? Quin és el seu futur? 
Qué a causat aquesta davallada? En algunes parts del món, aquesta davalla-
da no és gens evident. Les perforacions actualment s'han incrementat en alguns 
lIocs, pero simplement degut al fet de que hi ha hagut un desplac;ament en I'ex-
ploració des de les conques «madures» a les «noves arees frontera». El nombre 
de plataformes de perforació actives, especialment als Estats Units, resta molt 
baixa comparada amb la de principis de la década deis 80. 
Com que les perforacions s'han desplac;at cap a arees més lIunyanes i aigües 
profones, els costos d'explotació i desenvolupament s'han incrementat. L'increment 
deis costos, elevades despeses de desplac;ament, grans i «permanents» plantilles 
de professionals altament qualificats, i la recessió global ha malparat la indústria. 
El seu estat financer ha esdevingut en auténtic declivi. Les fonts facils del petroli 
han arribat a la fi de la seva vida profitosa amb els métodes de producció prima-
ria i secundaria. En els Estats Units la major part deis camps de petroli, com és 
per exemple el cas del gegant camp petrolier de I'est de Texas, han estat pnkti-
cament exhaurits. 
En I'actualitat no hi ha una manca immediata de petroli i gas. A I'actual nivell 
de demanda, les reserves acumulades només a l'Orient Mitja podran proveir de su-
ficient petroli per complaure les necessitats de les següents décades. El problema 
és pura i simplement economic. La producció primaria recupera només una fracció 
del petroli total que se troba a un jaciment deixant endarrera més de la meitat del 
petroli que encara hi resta emmagatzamat. La baixa permeabilitat deis jaciments 
retenen més de la meitat del petroli al seu lIoc. Les pissarres i arenes bituminoses 
a Nordamérica no han estat explotades i grans reserves de gas natural encara res-
ten al subsol. L'extracció del petroli restant en aquests vells jaciments (recuperació 
terciaria o intensificada) per la injecció de CO2, polímers líquids, o vapor resulta 
molt cara. Encara que aquests métodes extreuen el suficient petroli com per cobrir 
les elevades despeses i ser rentables, una recuperació intensa no se té que fer 
maL 
L'explotació de les argiles i arenes bituminoses resulta encara més cara. En 
alguns casos, resulta menys car fer «perforació-reompliment» (perforar pous addicio-
nals entre els ja existents) aban s que intentar intensificar la recuperació, pero aixo 
no resoldra el problema principal de deixar el petroli atrapat entre els porus de la 
roca. En darrer terme és el petroli importat, especialment el procedent de I'Orient 
Mitja, on el subministre pot cobrir la demanda del món occidental encara per a 
molts d'anys. Es una de les alternatives més interessants -petroli abundant, barat 
i amb baix risc (sempre i quant el clima polític sigui estable). El preu mundial del 
petroli és la forc;a externa que determina el benestar economic de la seva indústria 
i mentres que aquest preu se mantengui en el seu actual nivell, la indústria no 
podra invertir en una major explotació o recuperació intensa. Si el descobriment 
fet a un pou no produeix suficient petroli o gas per recuperar les despeses de 
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perforació i explotació i treure-ne beneficis, no se perforaran altres pous. Si no se 
perforen altres pous no seran necessaris geólegs, geofísics, ni enginyers del petroli. 
Aixó és el que passa en I'actualitat. L'estat actual de la indústria és el resultat deis 
«reajustaments» que s'han tengut que fer per part de la indústria degut al 
manteniment deis baixos preus del petroli contra els increments i eleva-des 
despeses de recerca de nou petroli. 
Com se les esta arreglant la indústria? Fa tan sois una decada hi havia, par-
ticularment als Estats Units, un gran nombre de companyies petrolieres. Les com-
panyies van ser comprades per altres companyies i totes elles van consolidar la 
seva posició respecte a I'exploració degut als elevats costos respecte al petroli 
existent. Aquestes companyies financerament van ser capaces de conduir I'explo-
ració cap a al tres parts fora deis Estats Units, a províncies petrolieres madures, 
entre d'altres «noves» arees frontera com Rússia, Sudest d'Ásia, Xina i Indonesia. 
El nombre de professionals necessari per a tal de conduir les exploracions i el seu 
desenvolupament de totes maneres resta baix, i I'elecció pública de carreres 
oportunistes relacionades amb la indústria del petroli és baixa. Endemés part del 
procés de consolidació en algunes companyies ha estat el parar d'oferir feines 
«permanents» als enginyers i geólegs prospeccionadors. En comptes d'aixó noves 
feines són oferides en contractes per simples projectes sense cap garantia de re-
novació. En altres paraules, la indústria del petroli no oferira feines més lIargues 
que les necessaries per a I'explotació económicament rentable del pou que s'esti-
gui investigant. La major part deis projectes de recerca i de servei tecnic estan 
essent fets per assessors (una manera de tenir feina feta sobre bases contractuals 
denominat «outsourcing» (fonts externes) per la indústria americana). Aixó no són 
més que estrategies de supervivencia. A primer cop d'ull, sembla que els nous 
llicenciats tendran dificultats en exercir la seva carrera en la indústria. Malgrat aixó, 
com que la indústria sofreix canvis constants els seus treballadors podran també 
preparar-se de cara a noves oportunitats sense la garantia d'una «ocupació 
permanent». Podran aconseguir-ho essent enormement especialitzats, millorant 
constantment la seva educació, i dedicant-se més a la ciencia que no pas a 
I'empresa. 
La indústria se manté viva i guarda moltes d'oportunitats per al futur. Aquest 
futur necessita d'una nova casta de geocientífics: nous lIicenciats sortits de les 
nostres universitats que poden tan sois ser formats si les universitats revisen els 
seus curricula per adequar-se a les necessitats futures. Existeixen oportunitats reals 
per als especialistes I'estudi deis reservoris. A mesura que I'extracció terciaria 
esdevengui menys cara i més eficient tendra el seu Iloc al lIarg de I'area fronterera 
d'exploració. A I'increment de la demanda de gas natural per a les centrals 
electriques «ambientalment netes», I'encalentiment de la llar, i potser com a com-
bustible per als automóbils, seguira un augment de la seva perforació i producció. 
La indústria continuara els programes d'exploració en arees limitades, i el petroli 
de les extraccions terciaries esdevindra més comú i menys caro Hi haura una major 
demanda de gas natural. Se mantendran les consideracions am-bientals i els re-
cursos d'aigua passaran a ser importantíssims. Ambdues arees, especialment 
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I'aigua, generara oportunitats de feina, assessorament i recerca per als geocientífics 
que coneguin les reserves i la mecanica de fluids. 
El «nou geocientífic» que pugui abastar aquestes oportunitats a la futura in-
dústria petroliera necessitara primer dominar I'eina de la informatica. Haura de sa-
ber com utilitzar els gratics d'un ordinador, programes de mapeig, i aplicacions 
matematiques i estadístiques per a tal d'analitzar complexes bases de dades i da-
des digitals d'instruments de perforació, sismografs, i telemetria de sensors am-
bientals. Caldra que conegui la física del moviment de fluids en els reservoris. So-
bre tot, caldra que comprengui com se formaren els reservoris i aqüífers coneixent 
en detall els processos de deposició, diagenesi, i tectonica (fracturació, compac-
tació, pressió-dissolució) que produeixen al final, una unitat de roca permeable que 
podra mapejar en 3 dimensions. No és suficient ésser un sedimentoleg o un estra-
tígraf o un sismoleg. El futur sera per a aquells que puguin preveure on, a les uni-
tats de flux tridimensionals, se poden trobar les quantitats més aprofitables d'hidro-
carburs i amb quins metodes, amb el menor risc i el cost més baix, se poden uti-
litzar per explotar-los. El nou geocientífic amb coneixements tecnics deis reservoris 
sera capac; d'avaluar les reserves d'aigua i les arees al subsol per depositar o em-
magatzemar residus. Tant els hidrocarburs, com el residus, i I'aigua se moven tots 
en roques permeables. 
Actualment la indústria del petroli travessa un mal moment pero no hi ha una 
alternativa per al combustible i els lubricants en un futur immediat. La indústria se 
mantendrá El seu «estat» vendra determinat per les forces exteriors d'economia 
i política global. El futur és obert i presenta moltes d'oportunitats per als geocien-
tífics motivats, amb confianc;a en sí mateixos i ben preparats. Probablement no se 
necessitara un gran nombre de geocientífics pero hi haura oportunitats, especial-
ment per als «nous geocientífics». 
(Traducció del Cansell de Redacció). 
The Petroleum Industry Today 
Cyclical changes in the state of the industry have occurred with almost ma-
thematical regularity. In the late 50's and early 60's, the industry was at a low ebb 
and geology graduates had difficulty in finding jobs. In the early 1970's, American 
dependence on Middle-Eastern oil became painfully clear with the «oil embargo.» 
American politicians and industry leaders called out for increased domestic drilling 
and production toachieve self-sufficiency. As theindustry became more active, stu-
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dents became interested in petroleum careers. Researchers studied «alternative •• 
sources for oil, such as oil shale and tar sands, particularly during the Carter 
administration. Documents captured from Germany in World War 11 on methods for 
extracting oil from brown coal were studied as researchers investigated the possi-
bility of utilizing lignite-type coal as a source for oil. 
By the late 70's and early 80's, Texas A&M University had the largest num-
ber of geology + petroleum engineering studants in its history (about 1,500), indus-
try activity was at a peak, jobs for graduates were plentiful, and the number of acti-
ve drilling rigs working in the USA (the «Iower 48 states» + Alaska + offshore) was 
at an all-time high. Today, even with high technology and great scientific advan-
cements, the number of geology + petroleum engineering students at Texas A&M 
is about 400, exploration and primary production in the «Iower 48 •• have declined, 
jobs for graduates exist but they are not plentiful, and the number of active drilling 
rigs in the «Iower 48» is markedly lower than in the early 80's. What exterior forces 
caused this decline? How is the industry coping? What is its future? 
What caused the decline? In some parts of the world, the decline is not avi-
dent. Drilling has actually increased in some places, but only because there has 
been a shift in exploration from mature basins to «new frontier areas.') The num-
ber of active drilling rigs, especially in the USA, remains low comparad to the early 
1980's. 
As drilling has shifted to remote areas and deep water, the cost of exploration 
and development have increased. Increased costs, corporate raids and buyouts, 
high overhead expenses, large, «permanent» staffs of highly-paid professionals, and 
the global recession have battered the Industry. Its financial state has under-gone 
a real decline. Easy sources of oil have reached the end of their profitable life with 
primary and secondary' production methods. In the USA many oil fields, such as 
the giant East Texas Field, have been almost depleted. 
There is no immediate shortage of oil and gas. At present rate of demand, the 
reserves in the Middle-East alone will provide enough oil for decades. The problem 
is one of economics. Primary production recovers only a fraction of the total oil in 
place in the reservoirs· leaving behind more than half of the oil. Low-permeability 
reservoirs retain even more than half of the original oil In place. Oil shales and tar 
sands in North America haya not been exploited and large reserves of natural gas 
remain underground. Extracting the remaining oil from the old reservoirs (tertiary, 
or enhanced recovery) byinjecting CO2 , liquid polymers, or steam is costly. Unless 
those methods extract enough oil to recover the cost and make a profit, enhanced 
recovery will not be done. Oil shales and tar sands are even more expensive to 
exploit. In certain cases, it isless expensive to do «infill-drilling -clrilling additional 
wells between existing ones- than to attempt enhanced recovery, but that does not 
solve the central problem of releasing the oil trapped in the pore networks. In the 
end there is imported oil, especially from the Middle East, where the supply could 
meet present world demand for many years. It is one of the most attractive 
alternatives -abundant, cheap, and low-risk (as long as the political climate is 
stable). 
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The world oil price is the external force that determines the economic well-
being of the petroleum industry and as long as the price remains at its present 
level, industry can not invest in more exploration or enhanced recovery. If a disco-
very well does not produce enough oil or gas to recover the cost of drilling and 
completion and then make a profit, other wells will not be drilled. If other wells are 
not drilled, geologists, geophysicists, and petroleum engineers will not be needed. 
This has happened. The present state of the industry is the result of the «realign-
ments» it had to make because of the sustained low price of existing oil against 
the increased costs of finding new oil. 
How is the industry coping? A decade ago there were many oil companies, 
particularly in the USA. Today, there are few. Companies were bought by other 
companies and all of them had to consolidate their position on exploration because 
of its high cost against existing oil. Those companies financially able to conduct 
exploration have moved out of the USA and other mature provinces into Russia, 
Southeast Asia, China, and Indonesia, among other «new» frontier areas. The num-
bers of people needed to conduct exploration and development remains low, how-
ever, and public confidence in the oil industry as a career opportunity is low. In-
deed, part of the consolidation process in some companies has been to stop mak-
ing offers of «permanent» positions to prospective geologists and engineers. Ins-
tead, new employees will be offered contracts for single projects with no guarantee 
of renewal. In other words, the industry will not offer employment for a term longer 
than it can forecast its own economic well-being. Many research and technical ser-
vice projects are being done by consultants -a process of having work done on 
a contractual basis called «outsourcing" by the American industry. These are sur-
vival strategies. At first glance, it seems that new graduates will have difficulty in 
sustaining a career in the industry. However, as the industry must cope with cons-
tant change its employees must also be prepared to face new challenges without 
the guarantee of «permanent employment.» They can do it by being highly skilled, 
by constantly upgrading their education, and by being dedicated to the science 
rather than to the company. 
The industry remains alive and has many challenges for the future. That futu-
re will require a new kind of geoscientist: new graduates from our universities that 
can only be produced if the universities revise their curricula to meet the future 
needs. Opportunities already exist for specialists in reservo ir studies. As enhanced 
recovery beco mes less expensive and more efficient, it will take its place alongside 
frontier-area exploration. As the demand for natural gas increases at «environmen-
tally-clean» electricity generating plants, in home heating, and perhaps as an auto-
motive fuel, drilling and production will follow. Industry will continue exploration pro-
grams in limited areas, and oil from enhanced recovery will become more common 
and less expensive. Natural gas will be in greater demando Environmental concerns 
will remain and water resources will be increasingly important. 80th areas, espe-
cially water, will generate employment, consulting, and research opportunities for 
the geoscientists who understand reservoirs and fluid mechanics. 
The «new geoscientist» who can meet these challenges in the future petro-
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leum industry will need to be «computer-literate» first. He must know how to use 
computer graphics, mapping programs, and mathematical and statistical applications 
to analyze complex databases and digital data from borehole instruments, seismo-
graphs, and telemetry from environmental sensors. He must understand the physics 
of fluid movement in reservoirs. Above all, he must understand how reservoirs and 
aquifers were formed by knowing in detail the processes of deposition, diagenesis, 
and tectonics (fracture, compaction, pressure-solution) that produced the final, per-
meable rock body that he must map in 3-dimensions. It is not enough to be a se-
dimentologist or a stratigrapher or a seismologist. The future will be for those who 
can predict where in the 3-dimensional flow-units the most profitable quantities of 
hydrocarbons can be found and what methods with the least risk and lowest cost 
can be used to develop them. The new geoscientist with skills in reservoir scienee 
will be able to evaluate water resourees and areas for underground waste disposal 
or storage. Hydroearbons, wastes, and water all move in permeable rocks. 
The present state of the oil industry is in a low ebb but there is no alterna-
tive for fuel and lubrieants in the foreseeable future. The industry will remain. Its 
«state» will be determined by the exterior forces of global eeonomics and polities. 
The future is ehallenging and holds many opportunities for motivated, self-confident, 
highly educated geoseientists. Large numbers of geoseientists probably will not be 
required but there will be opportunities, espeeially for the «new geoseientists.» 
Wayne M. AHR, Professor 
Certified Petroleum Geologist No. 3790 
Texas A&M University, Department of Geology 
College Station, Texas 77843 USA 
August, 1993 
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Forés, M. Y Vilella, M., 1993. Una nueva especie de Iberellus Hesse, 1908 (Pul-
monata: Helicidae) en la isla de Eivissa. BoII. Soco Hist. Nat. Balears, 36:17-30 
SSNOI2-260X. Palma de Mallorca . 
Se describe una nueva especie, Iberellus tanitianus n.sp., de Eivissa (Archipiélago 
Balear) de características conquiológicas semejantes al Iberellus companyonii (Ale-
ron, 1837). Conquiológicamente difiere de esta especie por tener la última vuelta 
más ancha; la callosidad en el borde columelar muy visible; la boca algo más am-
plia hacia el exterior y con el superior más caído; la escultura más fina y regular; 
las. bandas espirales de menor amplitud e interrupción. Protoconcha con pliegues 
visibles a 30X. En cuanto a la genitalia, se diferencia del Iberellus companyonii 
por la configuración del epifalo, su longitud y. la proporción entre éste y el flagelo, 
así como la inserción del músculo retractor. Iberellus tanitianus n. sp, se distingue 
de Helix (Archelix?) pythiusensis [sic) Bofill y Aguilar Amat 1924, denominado Ibe-
rellus companyonii pythiusensis (Bofill y Aguilar Amat) por Gasull (1964), proto-
concha en la que se observan claramente a 30X pliegues junto a la sutura que, 
iniciándose en el ápice descienden hacia la concha; por sus anfractos menos glo-
bosos, menos translúcidos, de estructura más gruesa; por sus bandas más mar-
cadas; boca oblícua más acampanada, peristoma más grueso y reflejado. 
Palabras clave: Pulmonata. Helicidae. Iberellus. Islas Baleares. Eivissa. Taxo-
nomía. Anatomía. 
A NEW SPECIES OF IBERELLUS HESSE 1908 (PULMONATA HELlCIDAE) ON 
THE ISLAND OF EIVISSA. A new species has been described Iberellus tanitianus 
n. sp. from Eivissa (Balearic Islands) with conchological characteristics similar to 
Iberellus companyonii (Aleron 1837). Conchologically, it differs from this species 
for having a wider last whorl; the callus or thickening in the columella is very 
visible; the mouth is somewhat wider towards the exterior and with the upper edge 
more noticeably dipped; the growth-lines are fine and more regular; the spiral 
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bands are narrower and have less interruptions. The protoconch has visible folds 
at 30X. Regarding the genitalia, it differs from the Iberellus companyonii in the 
configuration of the epiphallus, in its length and in the proportion between this and 
the flagellum as well as the insertion of the retractor muscle. It is distinguished 
from the Iberellus tanitianus n. sp., of the Helix (Archelix?) pythiusensis [sic] Bofill 
and Aguilar Amat 1924, named Iberellus companyonii pythiusensis (Bofill and 
Aguilar Amat) by Gasull (1964). by its protoconch in which folds can be clearly 
seen at 30X adjoining the suture which, comencing at the apex, descends towards 
the shell; by its less globular anfracts, less translucence and thicker structure; by 
its more defined bands; more obliciuous and bellshaped mouth and the thicker and 
more reflected mouth·edge. 
Keywords: Pulmonata. Helicidae. Iberellus. Balearic Islands. Eivissa. Taxonomy. 
Anatomy. 
UNA NOVA ESPECIE O'IBERELLUS HESSE, 1908. (PULMONATA: HELlCIOAE) 
A L'ILLA O'EIVISSA. Es descriu una nova especie, Iberellus tanitianus n. sp. 
d'Eivissa (Arxipielag Balear). de característiques conquilogiques semblants a l'lbe-
rellus companyonii (Aleron 1837). Conquilogicament difereix d'aquesta especie en 
tenir I'última volta més ampla; la callositat al marge columel-lar molt visible; la bo-
ca una mica més amplia cap a I'exterior i amb el marge superior més caigut; I'es-
cultura de les estries de creixement més fina i regular; les faixes espirals de 
menor amplitud i menys interrompudes. Protoconxa amb plecs visibles a 30X.Pel 
que fa a la genitalia es diferencia de l'lberellus companyonii per la configuració 
de I'epifal-lus, la seva longitud i la proporció entre aquest i el flagel, així com la 
inserció del múscul retractor. L'lberellus tanitianus n. sp. es diferencia d'Helix (Ar-
chelix?) pythiusensis [sic] Bofill i Aguilar Amat 1.924, anomenat Iberellus compa-
nyonii pythiusensis (Bofill i Aguilar Amat) per Gasull (1964), per la seva Protocon-
xa, a la qual s'observen clarament a 30X plecs junt a la sutura que comengant 
a I'ápex baixen fins a la conxa; pels seus anfractes menys globosos, menys 
translúcids, d'estructura més grossa; per les seves faixes més marcades; boca 
oblíqua més acampanada, peristoma més gros i reflectit. 
Maximino FORÉS: 31 de Diciembre, 36. Atico 2'. 07004. Palma de Mallorca. 
Museu Balear de Ciimcies Naturals. Sóller. Manuel VILLENA: Ciencias, 57. 08032. 
Barcelona. 
Recepció del manuscrit: 02-feb-93. Revisió acceptada, 01-juny-93. 
El género Iberellus P. Hesse 1908, 
pertenece a la familia Helicidae Gray 
1824, subfamilia Helicinae. Su distribu-
ción geográfica está prácticamente res-
tringida a las Islas Baleares, tan sólo 
han sido señaladas fuera de éllas las 
especies: 
esta última localidad donde Companyo 
la halló por primera vez. Posiblemente 
se trata de casos de introducción re-
ciente. Apoya esta hipótesis y la consi-
deración de endemismo de los Iberellus 
baleáricos, el hecho de haber sido ha-
llados únicamente en el Pleistoceno de 
las citadas Islas los representantes fó-
siles de algunas de sus especies Cuer-
da (1965, 1966, 1975); Gasull (1963, 
1964b, 1966, 1969, 1972, 1984); Colom 
(1960, 1964, 1978) Y Paul (1984). 
l. companyonii recogido en los al-
rededores de los puertos de Barcelona, 
Tarragona y Banyuls sur Mer, siendo 
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y los Iberellus (Atlasica) beaumieri 
y atlasicus. Mss [sic] citados por Hesse 
(1931) de Marruecos, de quienes debe-
ría confirmarse su presencia en estado 
fósil para desconsiderar el género como 
endémico de Baleares, extendiéndolo al 
país vecino. Hesse indica que la anato-
mía de Atlasica Pallary 1917 es pareci-
da a la de Iberellus s. str .. Sería preci-
so profundizar sobre esta sistemática. 
Thiele (1931) incluye el subgénero Atla-
sica dentro del género Alabastrina Ko-
belt 1904, el cual comprende un gran 
número de especies magrebíes 
La sistemática del género presenta 
grandes discrepancias según los auto-
res que se han ocupado de ella. 
Aleron (1837), Rosmasler (1839), 
Mitre (1842), Dupuy (1848), Moquin-
Tandon (1855), Dohrm y Heyneman 
(1862), Barceló (1873, 1876), Servain 
(1880), Kobelt (1870-1882), Moragues 
(1886) y Locard (1894) figuran entre los 
primeros en describirlos, representarlos 
o citarlos. 
Hidalgo (1878), bajo el nombre ge-
nérico de Helix cita tres especies de 
Iberellus: l. balearicus (Ziegler 1853), l. 
minoricensis (Mitre 1842) e l. graellsia-
nus (Pfeifter 1848) ,considerando como 
variedad del l. minoricensis al 1. compa-
nyonii. 
Hesse (1908) asigna al género el 
nombre de Iberellus. 
Bofill y Aguilar Amat (1924) a la 
vista de las conchas halladas en les 
IlIes Bledes y Sta. Agnes de Eivissa ci-
tan Helix {Archelix?} pythiusensis [sic] 
considerándola como nueva especie. De 
Eivissa indican también l. companyonii 
e I.minoricensis como variedad del an-
terior. 
Hass (1929), considera a l. com-
panyonii como viviente en Baleares, sur 
de Francia y litoral catalán, aunque, co-
mo ya hemos indicado, parece introdu-
cido recientemente y con gran probabi-
lidad por el hombre. 
Jaeckel (1952), por su parte, en-
globa los Iberellus de Baleares en una 
sola especie Iberellus minoricensis (Mi-
tre 1842), describiendo a las demás co-
mo subespecies de élla, con excepción 
de l. graellsianus al que nomina como 
Allognatus graellsianus (Pfeifter 1 .848) Y 
lo considera endémico de Mallorca. Se-
ñala las subespecies de l. minoricensis 
pythiusensis (Boft. y Ag. Amat) de les 
IIles Bledes; l. minoricensis horadadae 
que describe como nueva subespecie 
de Na Foradada (Archipiélago de Ca-
brera); l. minoricensis balearicus (Pfr.); 
l. minoricensis companyonii (Al.) e l. 
minoricensis minoricensis (M ittre). 
También Colom (1960, 1964a, 
1964b, 1978), Horst (1970), Alvarez 
(1978) y así mismo Paul (1982) se ocu-
pan de ellos con igual opinión. 
Allognathus Pilsbry 1888 fue inclui-
do dentro del género Iberellus por Ga-
sull (1963). 
Siguiendo un acertado criterio de 
prelación específica Haas (1929) y otros 
autores, entre éllos Gasull (1963, 1964, 
1966, 1969, 1972, 1984) Y Cuerda 
(1975) consideran Iberellus companyonii 
como nombre válido de la especie y no 
como variedad de Iberellus minoricensis 
(Mittre 1842). 
La anatomía del sistema genital, 
mandíbula y rádula han sido estudiados 
por Moquin-Tandon (1855), Hesse 
(1931) Y Ortiz de Zarate (1946). 
Germain (1913, 1930-31), Aguilar 
(1914), Hesse (1920), Sacchi (1954, 
1957, 1958), Alvarez (1978) y Schroe-
der (1978) citan especies del género 
Iberellus en trabajos sobre faunística y 
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biogeografía bajo alguna de las denomi-
naciones ya anteriormente citadas. 
Por otra parte, y siguiendo un cri-
terio aglutinador de todas las especies 
de Iberellus, sus subespecies y varieda-
des, Gasull (1963, 1964) en el detallado 
y amplio estudio sobre este género re-
cogido por él en Baleares, considera 
que se limitan a las siguientes: 
Iberellus balearicus (Ziegler 1853) 
Pfeiffer 
Iberellus (Allognathus) graellsianus 
(Pfeiffer 1848) 
Iberellus companyonii (Aleron 1837) 
Considerando como subespecie a: 
Iberellus companyonii pythiusensis 
(Bofill y AguiJar Amat 1924), de les IIles 
Bledes de Eivissa. 
Material y métodos 
Dada la actual situación taxonómi-
ca de las formas del género Iberellus y 
con el objeto de clarificarla en lo posi-
ble, iniciamos exploraciones malacoló-
gicas. La primera de ellas comenzó 
coincidiendo con una fuerte tormenta 
seguida de un copioso aguacero, en la 
Cala Sant Vicenº (8-1981) de Eivissa. 
Continuaron en Mallorca, Menorca, Ca-
brera, de nuevo en Eivissa, CoII de Sa 
Creu (4-1987) y otras localidades y 
concluyeron en las IIles Bledes. Su cro-
nología, distribución y número de ejem-
plares, se observan en la tabla 1. 
Se recogieron en las localidades 
citadas de Eivissa, diversos Iberellus de 
características conquiológicas idénticas, 
cuya concha se observó mediante ins-
trumento óptico (lupa binocular 10X, 
30X, Kiowa). Comparada con otras de 
Iberellus companyonii (Aleron 1837) re-
colectadas también en Eivissa (San 
Miguel, Pto. San Miguel, San Antonio), 
en Mallorca (Arta, Palma, Llucmajor), en 
Menorca (Alaior, Maó, Fornells) y Ca-
brera (Pto. Cabrera, Na Foradada) y 
con las de Iberellus companyonii py-
thiusensis (Bof. y Ag. Amat, 1924) de la 
lila Plana de les Bledes, presentaba 
diferencias notables. A la vista de éstas 
se procedió al estudio anatómico de los 
ejemplares adultos capturados vivos. 
Dichos ejemplares vivos fueron pre-
parados mediante asfixia en agua pre-
viamente hervida y enfriada a la tempe-
ratura ambiente, seguida de su fijación 
en formaldehido al 4%. 
El número de ejemplares investiga-
dos fue de siete, cuatro de la nueva 
especie del CoII de Sa Creu y tres de 
la denominada Iberellus companyonii 
procedentes del Talaiot de ses Pa'lsses 
de Arta (Mallorca). 
Se diseccionaron dos ejemplares 
de cada lugar citado, efectuándose de 
los procedentes del CoII de Sa Creu los 
dibujos de la genitalia, rádula y mandí-
bula. También se hicieron de los perte-
necientes al Talaiot de ses Pa'lsses y, 
por resultar su anatomía coincidente 
con la efectuada por Moquin-Tandon 
(1855) y Ortiz de Zárate (1946), no se 
exponen en el trabajo. 
Las alturas de recolección sobre el 
nivel del mar fueron de unos 10 metros 
en la Cala Sant Vicenº y sobre los 275 
metros en el CoII de sa Creu. 
Las orientaciones Norte y Nores-
te respectivamente, coincidiendo con las 
zonas de mayor grado de humedad. El 
suelo en ambos casos presenta pen-
diente algo acentuada, es pedregoso, 
calcáreo, margoso, con abundancia de 
líquenes sobre cobertura vegetal y so-
bre piedras, bajo bosque de Pinus 
halepensis. 
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Tabla 1. Localidades, fechas de recolección y número de ejemplares hallados 
de la especie investigada y de las de comparación. 
Location, dates of finds and number of specimens of the species investigated together with 
specimens for comparison. 
Nombre de la especie Islas Localidad Coord. Fecha Nº 
U.T.M. Recolección Ejemplar 
Iberellus tanitianus n. sp. EIVISSA Cala Sant 31S CD 
Vicen« 782262 23-8-81 11 
ColI de sa 488092 
Creu 29-4-87 20 
Iberellus companyonii 31S CD 
pythiusensis BLEDES lila Plana 408163 11-5-88 16 
(Bof.y Aguilar Amat 1.924) 
St. Miquel 31S CD 9-4-81 9 
650270 19-5-88 14 
pt. St. 
Iberellus companyonii EIVISSA Miquel 650244 11-5-88 2 
(Aleron, 1837) S.Antoni 489147 11-5-88 12 
S. Josep 538137 9-4-82 2 
S. Antoni 
Palma 31S DD 
676806 1979-1983 2-3 
684805 1986 2 
699804 1984 2 
700800 10-12-88 21 
692823 31-10-88 4 
31-12-90 2 
L1ucmajor 31S DD 
Iberellus companyonii 778627 31-7-82 22 
(Aleron, 1837) MALLORCA 798602 7-11-87 17 
785661 16-1-89 19 
860573 5-9-85 8 
9400745 23-4-84 15 
21-5-88 18 
Algaida 31S DD 
940755 11-5-88 11 
Arta 31S ED 12-2-87 5 
305931 3-10-87 12 
9/10/87 10 
1. des Porros EE162008 26/8/86 8 
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Alaior 31S EE 
956178 21-10-82 20 
993019 4-89 25 
Iberellus companyonii Son Gall 986244 10-11-87 4 
(Aleron, 1837) MENORCA Montetoro 31T31S 
952269 1-6-81 12 
Talaiot 31S FE 20-4-83 25 
Trepucó 084147 10-90 30 
Fornells 31T EE 
953317 10-84 10 
Pto. de 31S DD 
Cabrera 940330 7-6-87 20 
943338 7-6-87 10 
Iberellu$ companyonii ARCHIP. Monumento 949324 16-8-81 15 
(Aleron, 1837). DE CABRERA Franceses 
Ca's Pages 952326 16-8-81 8 
l'Olla. 964335 16-8-81 18 
Na Foradada 983399 1976 1 
14-4-82 4 
Tabla 2. Características de los ejemplos capturados de la especie investigada, en Cala Sant 
Vicen" 22/8/81 
Nota: Las "v", situadas tras el número con el que están marcados algunos ejemplares, in-
dican que estos fueron recolectados vivos. 
Characteristics of the specimens captured of the species investigated, in Cala Sant Vicenf( 
23/8/81 
Note: The "v" sign following the number with which some specimens are marked, indica tes 
that these were captured alive. 
Ejemplares Nº Vueltas Anchura Concha Altura Concha 
espira m/m. m/m. 
1 3/4 22,9 13,9 
2 3 1/2 22 13 
3 3 1/2 22 13 
4 3 1/2 20 13,2 
5 3 1/2 20,5 13,3 
6v 3 1/2 19,5 12,5 
7v 3 1/2 20,9 14 
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Tabla 3. Dimensiones de las conchas del ColI de Sa Creu 29/4/87. 
Dimensions of the shells, in GolI de Sa Greu 29/4/87. 
Ejemplares Nº Vueltas Anchura Concha Altura Concha 
espira mimo mimo 
1 3 1/4 18,7 12 
2 3 1/4 19,5 12,8 
3 3 1/4 18,7 12 
4 3 1/4 17 11 ,1 
5 3 1/4 18,2 11,7 
6 3 1/4 18,9 13,3 
7 3 1/4 19,1 12,2 
8 3 1/4 18,9 12 
9 3 1/4 19,1 12 
10 3 1/4 18,9 11,9 
11 3 1/4 18 11,6 
12 3 1/4 18,4 12 
13 3 1/4 18,6 12,1 
14 3 1/4 19 12,3 
15 3 1/4 19 12 
16 3 1/4 18,8 12,2 
17v 3 1/4 19 12,5 
18v 3 1/4 22 13,6 
19v 3 1/4 19,4 12,2 
20v 3 1/4 17,8 12,2 
NOTA: Las "v" situadas tras el número con el que están marcados algunos ejemplares, 
indica que éstos fueron recolectados vivos. 
Descripción 
Ibere/lus tanitianus n. sp. 
Tipos: 
Holotipo: Depositado en el Museu 
Balear de Ciencies Naturals de Sóiler 
(Mallorca). 
Paratipos: En el Institut d'Estudis 
Avangats (CSIC) y en las colecciones 
particulares de los autores. 
Tamaño del holotipo: Anchura 
19 mm. Altura 12,5 mm. 
Concha: 
Concha subglobulosa, holostoma, 
ligeramente deprimida de espira baja 
convexa, con 3 1/4 vueltas redondea-
das, la última más ancha que en l. 
companyonii Aleron. Ombligo imperfo-
rado, completamente cerrado por el la-
bio. Sutura marcada mediocre. Peristo-
ma discontínuo, algo reflejado, callosi-
dad en el borde columelar muy visible. 
Borde del peristoma blanco puro. Apice 
obtuso. Protoconcha clara, de color 
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castaño suave en los bordes de la 
sutura y blanquecina en el centro; pre-
senta, en general, pliegues junto a la 
sutura que desde el ápice descienden 
hacia la concha, claramente visibles a 
30X. Boca redondeada, oblícua y oval 
transversa con borde superior más caí-
do que en l. companyonii y también al-
go más ancha hacia el borde exterior. 
Escultura suave fina y bastante regular, 
con cinco bandas espirales en general 
contínuas y estrechas las de la base y 
de color más obscuro, a veces inter-
rumpidas en la parte superior. De me-
nor amplitud e interrupción que en l. 
companyonii. Dos de las bandas más 
juntas que las demás. Epifragma muy 
denso y grueso. El color de fondo de la 
concha es castaño gris blanquecino. 
Genitalia: 
Pene de longitud mediana, con el 
epifalo casi dos veces y media más 
largo que él, configurado por una carac-
terística doble asa en forma de ocho. 
Músculo retractar inserto en la mitad de 
su recorrido, precisamente en la curva 
superior del ocho. Flagelo muy largo, 
cuatro veces más que el pene. Vagina 
alargada y proporcionalmente estrecha, 
con un muy aparente saco del dardo, 
vacío en los ejemplares diseccionados, 
detrás de él y situadas a cada lado de 
la vagina nacen sendas vesículas 
multifidas que se bifurcan cada una en 
dos digitaciones largas, netas, bien di-
ferenciadas y parejas. 
El conducto hermafrodita sinuoso, 
desemboca en una glándula simple, sin 
acinis. Oviducto alargado, de quince 
milímetros de longitud. Divertículo na-
ciente en el primer tercio del conducto 
de la bolsa, que es pequeña (2,3 mm 
diám.), esferoide, con un conducto muy 
largo (aproximadamente 23 mm long.). 
Glándula de la albúmina tres veces 
más larga que ancha. 
Los detalles más característicos 
son: 
Configuración del epifalo, su longi-
tud y la proporción entre éste y el fla-
gelo, inserción del músculo retractar; 
longitud conducto bolsa y su proporción 
con la escasa longitud del divertículo, 
casi tres veces menos; el pequeño ta-
maño de la bolsa copulatriz; la propor-
ción entre largo y ancho de la glándula 
de la albúmina y la longitud del 
oviducto. 
Rádula: 
La rádula presenta 65-68 filas com-
puestas por 38-42 dientes a cada lado 
central. Diente central monocuspi-dado, 
cuya cúspide apenas rebasa la placa 
basal; su morfología se modifica paula-
tinamente ofreciendo sólo una cús-pide 
hasta el 18-20 donde pierden la placa 
base y surge un pequeño, pero visible 
diente infero-interior, en el 32-34 se 
aprecia un diente infero-externo, 
manteniendose también bicúspides el 
resto de las piezas. 
Mandíbula: 
Maxilar poco arqueado, reforzado 
por cuatro costillas que llegan, sin so-
brepasarlo, al borde convexo, el perfil 
cóncavo si es sobrepasado por dichas 
costillas, es dos veces y media más 
largo que ancho, mide extendido 1,33 
mm long., es de color marrón rojizo, 
con una fina banda más clara en la 
zona media longitudinal. 
Hábitat 
Hasta la fecha se han recolectado 
especímenes en terrenos calcáreos y 
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Ta bl a 4. Dim ensiones de las conchas 
Oimensions o f the shells. 
Iberellus tanitianus n.sp. 
recolec tados 
Espec imen Máxi mo 
Especimen Mínimo 
Valor máximo observado 
Valor mínimo observado 
Tamaño medio 
Anchura Altura 
22,9mm 13,9mm 
17mm 11,1mm 
22 ,9mm 14mm 
17mm 11 ,1mm 
19,43mm 12, 46mm 
Fig . 1 . Ibere/lus tanitianus n.sp. Conchas . Paratipos 2 y 6. 
Iberellus tanitianus n.sp. She/ls . Paratypes: 2 y 6. 
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pedregosos, de cierta pendiente y no 
muy soleados, entre rocas de pequeño 
o mediano tamaño. Estas zonas, recu-
biertas por un matorral bajo mediterrá-
neo con abundantes líquenes, están si-
tuadas en los claros y lindes de bos-
ques de P. halepensis Linnée. 
8 
Etimología 
El nombre dado a la especie, al 
objeto de evitar confusiones ha sido 
asignado en recuerdo de la Diosa car-
taginesa Tanit, íntimamente ligada a la 
historia de las Pitiusas. 
13 15 20 34 
Fig. 2. Iberellus tanitianus n. sp. a) Aparato genital. b) Rádula. e) Maxilar. 
Iberellus tanitianus n. sp. a) Genital appara- tus. b) Radula. e) Maxi/lary. 
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Discusión y conclusiones 
La distribución geográfica y su co-
nocimiento tan dispar y distante en el 
tiempo del Iberellus companyonii (Ale-
ron 1837), así como su polimorfismo, 
ha conducido a los diversos autores 
que lo han citado, descrito o figurado, 
en lugares y fechas inconexas, a hacer-
lo con amplias diferencias en su conte-
nido o denominación. 
El estudio unilateral de especíme-
nes del género Iberellus, sin efectuar 
una anatomía comparativa de los ejem-
plares capturados entre sí y entre los 
tipos de todas las especies conocidas 
del género, puede inducir a errores. 
En nuestro caso hemos procedido 
a efectuarla con los ejemplares halla-
dos. El estudio de su genitalia, rádula y 
concha, comparado con los dibujos y 
comentarios anatómicos que efectuaron 
Ortiz de Zárate 1946 Moquin-Tandon 
1855 y, confirma las diferencias anató-
micas entre los Iberellus estudiados. La 
anatomía de los ejemplares de l. com-
panyonii de Arta coincidió plenamente 
con la indicada por Ortiz de Zárate y 
Moquin-Tandon, no así la de los Ibere-
lIus procedentes del ColI de sa Creu, 
cuya configuración presentamos en los 
dibujos y fotografías adjuntas. 
A causa de las diferencias citadas, 
los especímenes hallados en el ColI de 
sa Creu y Cala Sant Vicenc;:, se nomi-
nan como Iberellus tanitianus n. sp. 
Creemos también que para el co-
nocimiento total del género Iberellus es 
preciso reestudiar su distribución geo-
gráfica en las Islas Baleares y fuera de 
ellas y efectuar su estudio anatómico 
comparativo para determinar todas las 
especies, subespecies, razas o híbridos 
del género. 
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Introducción 
El yacimiento del Neotirreniense 
marino en Portocolom (Mallorca) deno-
minado Sa Tanca de Sa Torre 11, pro-
porcionó un registro paleontológico muy 
rico (Cuerda et a/., 1989-90a) que cor-
respondería a una facies de ambiente 
litoral con distintos tipos de fondos. Es-
te depósito se formó por la acumulación 
de materiales lanzados por el oleaje 
sobre una plataforma de abrasión mari-
na situada a 3m sobre el nivel del mar, 
de ahí que los fósiles que contienen 
son de pequeño tamaño o bien frag-
mentados. Algunos ejemplares se hallan 
en mal estado debido a posteriores fe-
nómenos de calcificación-descalcifica-
ción. 
Gastropoda 
El 98% de los ejemplares fósiles 
determinados fueron moluscos, de entre 
los cuales una serie de especies fueron 
nuevas citas para el Cuaternario balear 
(Cuerda et al., 1989-90b). 
Hemos efectuado una segunda 
campaña en la recolección de material, 
consiguiendo incrementar en 17 espe-
cies y variedades, el número de las ya 
conocidas en dicho yacimiento. La lista 
de especies la referimos a continuación, 
señalando con un asterisco (*) las que 
son nuevas citas para el Cuaternario de 
las Baleares. 
Hemos seguido el orden sistemáti-
co de Nordsieck. Los ejemplares se en-
cuentran depositados en la colección de 
los autores (colección Gracia-Vicens): 
Patel/a ferruginea Gmelin, 1790 
Gibbula divaricata (Linneo, 1767) 
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826) 
* A/vania cancel/ata var. varicosa Bucquoy et al. 
* Rissoa decorata Philippi, 1846 
* Cerithiopsis tubercularis var. subu/ata Wood, 1848 
Semicassis undulata varo crassa Monterosato, 1888 
Cymatium sp. 
Murex brandaris Linneo, 1767 
Muricopsis inermis (Philippi, 1836) 
* Cantharus pictus (Scacchi, 1836) 
Cythara vauquelini (Payraudeau, 1826) 
* Bel/aspira septangularis (Montagu, 1803) 
* Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) 
* Raphitoma bicolor (Risso, 1826) 
Raphitoma equa/is (Jeffreys, 1869) 
Gadinia garnoti (Payraudeau, 1826) 
frag. 
frag. 
2 Y 1 frag. 
1 
2 
Tabla 1. Listado de las especies no citadas anteriormente en el yacimiento St. 11 
Señalamos con un asterisco las nuevas citas para el Pleistoceno marino balear. 
List of the species not cited previously in the site St. 11. The esterisk indisctes the new 
citations for the marine balearic pleistocene. 
--------- ---------------------------------------------------------------, 
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Sistemática 
Alvania cancel/ata varo varicosa 
Familia Rissoidae, Gray , 1857. 
Gén ero : Alvania, Risso , 1826 . 
Subg . Acinopsis , Monterosato , 1884. 
Alvania (A cinopsis) cancellata varo 
varicosa Bucquoy et al. 
Rissos cancellata varo varicosa 
Bu cqu oy et al., 1884 . 
Rissos cancellata varo varicosa Van 
Aartse n, 1982. 
Figura 1 . Alvania cancel/ata varo varicosa . 
Escala de la barra 3mm. 
Sca le of bar 3mm. 
Descripción 
La variedad tí pica es parecida a 
Alvania cimex (Linn eo , 1758) . Su co n-
cha es de form a ovo id e , só lida, con 
vueltas convexas cru zadas por cordones 
espirales del mi smo grosor. La reticula-
ción es muy marcada, presentando los 
tubércul os salientes en los puntos de 
in tersecc ión. La abertura interna posee 
el labro ex tern o denticulado y en su 
bord e resa ltan las prolongac iones de 
los cordones es pirales (Bucquoy et al., 
1884) . 
La variedad varicosa creada por 
Bucquoy et al. (1884) , presenta gruesas 
varices sobre su concha. 
Su tamaño suele estar comprendi -
do entre los 3 a 6 mm de altura por 
2,75 a 3 mm de diámetro (Bucquoy et 
al. 1884 y Van Aartsen , 1982). Nuestro 
ejemplar mide 4,7 mm de altura y 2,95 
mm de di ámetro . 
Hábitat 
Esta especie ti ene su hábitat en la 
zona infralitoral, en fondo de agua, pu -
diendo des plazarse has ta grand es pro -
fundidad es (Bucquoy et al., 1884) . Tem-
plado (1984) c ita le es pec ie como ca -
rac ter ística del estrato de ri zomas de 
Posidonia en aguas del Cabo de Palos 
(Murcia) . 
Distribución geográfica y estratigrá-
fica 
Alvania cancella ta ha sido citada 
viviente en el Atl ántico , desde las cos -
tas ingl esas hasta las afri canas de 
Angola. Es una es pec ie muy común en 
el Mediterráneo (B ucqu oy el al. 1884) . 
En su es tado fós il esta especie es 
conocida desde el Mioceno de Azores y 
Madeira (Bu cquoy et al. 1884) , en el 
Pilioceno de Cataluña (Almera, 1894) e 
Italia (Malates ta, 1974). En el Cuatern a-
rio ha sido citada fósi l en Inglaterra 
(Hamer, 19 15), Marruecos (Lecointre, 
1952) y en muchos yac imientos del 
Pleistoceno ita liano (Bucqu oy et al., 
1884) . 
En España ha sid o citada en el 
Pleistoce no de Ali cante y Sta . Pola 
(Sole et al. 1957 , Cuerda y Sanjaum e, 
1978) y en Cabo Salo u (Porta y Mar-
tinell , 1982) . En Mallorca aparece en 
los yacimientos del Cuaternario superior 
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de Cala Gamba, Cala Agull a, La Pin e-
da, "La Sirena" (Cuerda, 1987) y Porto-
colom (Cuerda et al., 1989-90a). Se 
han hallado un tota l de 12 ejemp lares 
en los diferentes yacimientos mallorqui-
nes, de los cuales la mitad proceden 
de Portocolom. 
No conocemos ninguna mención de 
su varo varicosa del Pleistoceno me-
diterráneo. 
Rissoa decorata 
Fam ilia Risso idae, Gray , 1857 . 
Género: Rissoa Desm aret, 1814. 
Subg . Gueriniana Nordsieck , 1972 . 
Rissoa (Gueriniana) de orata , 
Phil ippi , 1846. 
Rissoa decorata Philippi , 1846. 
Rissoa decorata Parenzan , 1970. 
Rissoa decora ta Nordsieck , 1972. 
Rissoa decorata Nordsieck , 1968. 
&. , t . ,. ~ , 
Figura 2. Rissoa decora/a . Escala de la ba-
rra 2 mm . 
Scale of bar 2 mm. 
Descripción 
Su conc ha es parecida a la de 
Rissoa guerini, de forma oblongo-
conoidea y algo só lida. Está provista de 
nueve vue ltas de espira convexas, con 
doce cos ti llas longitudina les muy juntas 
y con numerosos puntos marcados. La 
abertura es oval con el borde derecho 
varicoso (Bucquoy et al. 1884) . 
El tamaño de la especie osci la 
entre los 4,5 a 5 mm de altura y 2 mm 
de diámetro (Nordsieck, 1972) El único 
ejemplar hallado en Porto Colom mide 
4,7 mm de al tu ra y 2,2 mm de diáme-
tro . 
Hábitat 
Esta especie vive en la zona infra-
litoral , sobre las plantas marinas. Tem-
plado (1984) cita la especie en fondo 
de prade ras de Posidonia . 
Distribución geográfica y estratigrá -
fica 
Al es tado viviente ha sido citado 
de l Atlántico, en el norte de España 
(Hidalgo, 1917) y en el Mediterráneo , 
donde es más bien rara (Parenzan , 
1970). 
En es tado fósi l no conocemos ci ta-
ción alguna de esta especie . 
Observaciones 
Bucquoy et al. (1884) consideran a 
Rissoa decorata como sinonim ia de 
Rissoa querini y Rissoa ubcostulata por 
obse rvar en s nes de ejemplares de 
estas dos últimas especies , que se dan 
muchas formas de transición entre ellas . 
Además , Rissoa decorata , según es tos 
autores , casi só lo se diferencia de ellas 
por el co lor. No obs tan te, son muchos 
los malacólogos que dan va lor especí -
fi co a Rissoa decora ta (Locard , 1892; 
Hidalgo , 1917; Parezan, 1970 y Nord-
sieck , 1972) . 
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Cerithipsis tuberbularis varo subulata 
Familia Cerithiopsidae Adams, 1853 
Género : Cerithiopsis, Forbes y 
Hanley , 1849 . Cerithiopsis tubercularis 
varo subula ta Wood, 1848 . 
Figura 3 . Centhiops is tuibereularis varo 
subula ta . Escala de la barra 2 mm . 
Seale of bar 2 mm. 
Cerithiopsis tubercularis va ro subu-
lata Bucquoy et al. 1882. 
Cerithiopsis acicula Kobelt , 1908. 
Cerithiopsis tubercularis varo subu-
lata , Cerulli Irelli , 1912 . 
Descripción 
Esta variedad es de forma más 
alargada y estrecha que el de la espe-
cie tipo , presentando de 14 a 16 vuel -
tas ap lanadas , con su tura apenas mar-
cada. La última vuelta es más angulosa 
en su parte inferior (Bucquoy et al. 
1884) . 
El tamaño osci la entre los 8 a 10 
mm de altura por 2 a 2,25 mm de diá-
metro (Bucquoy et al., 1884) . El ejem -
pl ar hallado en Portocolom mide algo 
más de 6 mm de longitud (le falta parte 
del ápice) y 1,7 mm de diámetro . 
Hábitat 
Vive en la zona infralitoral , al igual 
que la especie tipo y en fondo rocoso . 
Templado (1984) cita a la especie tipo 
como preferente en rizomas de Posido-
nia. 
Distribución geogratica y estratigra -
fica 
Tiene su área de dispersión pare-
cida a la de la especie tipo , que ha si-
do citada en las costas atlánticas desde 
la Gran Bretaña hasta el Sur de África , 
así como en las islas Canarias y 
Madeira. También está ci tada del Medi -
terráneo (Bucquoy et al., 1884) . 
En su estado fósi l ha sido hallada 
en el Plioceno de Inglaterra (Wood , 
1848) y en el Calabriense de Monte 
Mario en Italia (Cerulli- Irelli , 181 2) . 
En Baleares esta vari edad se cita 
por primera vez . 
Observaciones 
La especie Cerithiopsis acicula 
(Brusi na, 1864) , co nsiderada como va-
Figura 4. Cantharus pietus. Escala de la 
barra 2,5 mm . 
Sea le of bar 2,5 mm. 
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riedad de Cerithiopsis tubercu/aris por 
Nordsieck (1968) y como espec ie por 
Kobelt (1908) debe considerarse como 
sinónima de la variedad que tratamos. 
Cantharus pictus 
Familia Bucinidae Rafinesque, 1815 
Género Cantharus, Roding , 1798 
Subg. Anna Risso , 1826. 
Cantharus (Anna) pictus (Scacchi , 
1836) 
Po/lia picta Scacchi , 1836 
Pisania picta Kobe lt , 1887 
Cantharus pictus Nordsieck , 1968 
Cantharus pictus O'Ang elo y 
Gargiullo , 1981 . 
Descripción 
La concha es de forma fusiforme y 
de espira acuminada . Está provista de 
7 vueltas poco escalonadas con costi -
llas longitudinales redondeadas , cruza-
das por cordones recu rrentes delgados 
y sa lientes (O 'Angelo y Gargiullo , 1981 
y Nordsieck, 1968) . Sus dimensiones 
oscilan entre los 10 a 13 mm de altura 
y de 5 a 7 mm de diámetro . El ejem-
plar hallado en Portocolom alcanza una 
longi tu d de 9,95 mm y un diámetro de 
5,15 mm . 
Hábitat 
Vive en la zona meso-infralitoral. 
Está citada de fondo rocoso (O'Angelo 
y Gargiullo , 1981) , cora lígeno, grutas 
oscuras y como especie occidental en 
prade ras de Posidonia (Temp lado, 
1984). 
Dis tribución geográfica y estratigrá-
fica 
Ha sido citada en el Mediterráneo 
donde es poco frecuente (O 'Ang elo y 
Gargiulo , 1981) 
No conocemos ci tación a lguna de 
la espec ie en estado fósi l en el Mar 
Medi terráneo . 
Bellaspira septangu/aris 
Familia Turridae Woodring , 1928 
Género : Bel/aspira Conrad, 1867 
Bel/aspira sep tangularis (Montagu, 
1803) 
Murex septangularis Montagu , 1803 
Haedropleura septangu/aris Buc-
quoy et al., 1882 
Haedropleura septangu/aris Kobelt , 
1887. 
Haedropleura septangu/aris Locard , 
1892 
Haedropleura septangu/aris Harmer, 
191 5 
Haedrop/eura septangularis Nobre , 
1933 
Figura 5. Bellaspira septangularis. Escala de 
la barra 2.5 mm . 
Scale of bar 2.5 mm. 
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Haedropleura septangularis Greco , 
1970 
Haedropleura septangularis Bogi et 
al., 1979 
Be/laspira sep tangularis Parezan, 
1970 
Be/laspira septangularis Nords ieck , 
1977 
Be/laspira septangularis D'Angelo y 
Gargiullo , 1981 
Descripción 
La concha es só lid a, de espira 
alta, co n ocho vueltas lig eramente con-
vexas y de sutura profunda. 
Presenta s iete costill as longitudi -
nales gruesas y poco defin idas, que se 
aten uan en la base de la última vuelta. 
La abertura es ova lada co n la co lum ni -
Ila un poco arqueada. 
Hábitat 
Vive en la zona in fralitoral y circali -
toral. Es tá citada en fondos de lamina-
ri as , coralígeno, praderas de Posidonia, 
así como de fondos ricos en detritos 
(Bucquoy et. a l., 1882 : D'Ange lo y 
Gargiu llo, 198 1 Y Nords ieck, 1977) . 
Distribución geográfica y estratigrá-
fica 
Esta espec ie vive en el Atl ántico , 
desde las cos tas noruegas has ta las 
Azo res , así co mo en el Mediterráneo 
(Bucquoy et. al, 1882) . 
En estado fós il ha sido ci tada en 
el Plioceno de Italia (Greco , 1970), In -
glaterra (Harm er, 1915) y tam bién en el 
Cuaternario italiano de Cabo Milazzo 
(Mars, 1956) . 
En Baleares hemos hallado un só-
lo ejemplar de es ta especie . 
Figura 6 Raphitoma echinata. Escala de 
la barra 5 mm . 
Scale of bar 5 mm. 
Raphitoma echinata 
Familia Turrid ae Woodr ing , 1928. 
Género Raphitoma Bellardi , 1848 
Raphitoma echinata (Brocchi , 1814) 
Murex echinatus Brocchi , 1814 
Raphitoma echinata Nord sieck , 
1977 
Raphitoma echina ta Bogi et al. , 
1980 
Descripción 
Su concha es turricu lada con 9 o 
10 vueltas de espira convexas y de su-
tura profunda. Presenta costillas longitu -
dinales bastante es paciadas y cordones 
recurrentes est rechos ; en los encruza-
mientos entre ambos , se form an espi -
nas salien tes (Nord sieck, 1977) . 
Su tamaño osc ila entre los 12 a 
14 mm de altu ra y los 6 ,5 a 7 mm de 
diámetro. En Portoco lom hemos encon-
trad o tres eje mplares de la especie , 
que presentan unas dimensiones de 
8 ,15 mm alt. , 4 ,15 mm diam.; 9 mm . 
alt. , 4,35 mm diam . y uno de ellos in-
com pleto , con un diámetro de 4,3 mm . 
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Hábitat 
Esta especie vive en la zona infra-
litoral y circalitora l con fondo herbáceo 
y coralino (Nordsieck, 1977) . 
Distribución geogr¿lfica y estratigrá-
fica 
Esta especie ha sido citada vivien -
te en el Mediterráneo donde es poco 
común . 
Los ejemplares recogidos en Porto-
co lom co in ciden con la figura dada por 
Nordsieck para esta especie en su for -
ma tipo (plancha XV, figura 121; Nord-
sieck , 1977) que esta representado jun-
to a dos formas morfológicas de es ta 
especie: la varo horrida y la varo cordie-
ri. 
Por otra parte algunos autores con-
sideran sinónimas de la especie que 
tratamos a Raphitoma reticulata (Renie-
ri , 1804) y a Raphitoma cordieri (Pay-
raud eau, 1826). La prim era de estas 
dos especies ha sido citada en el Cala-
briense italiano de Monte Mario (Cerulli -
Irelli , 1907- 1916), mientras que la se-
gunda ha sido mencionada en el Plio -
ceno de Inglaterra (Ham er, 1915) y de 
Italia (M alatesta , 1974), así como en el 
Pleistoceno superior de Alicante (Gai -
bar, 1975). 
Todo ello nos hace se r cautos al 
tratar de la dispersi ón de Raphitoma 
echinata en su estado fósil. 
En el cuaternario de Portocolom 
hemos hallado dos ejemplares enteros y 
un fragm ento de es ta especi e. 
Raphitoma bicolor 
Familia Turridae Woodring , 1928. 
Subg . Cyrtoides Nordsieck , 1968. 
Raphitoma (Cyrtoides) bicolor 
(Risso , 1826) 
Figura 7. Raphitoma bicolor. Esca la de la 
barra 4 mm. 
Sea le of bar 4 mm. 
Pleurotoma bicolor Risso , 1826 
Clathurella purpurea var. bicolor 
Bucquoy et. al., 1882 
Philbertia bico lor Kobelt , 1905 
Peratotoma purpurea varo bicolor 
Cerulli-Irelli , 1910 
1980 
Raphitoma bicolor Parezan, 1970 
Raphitoma bicolor Nord sieck , 1977 
Raphitoma bicolor Bogi et. al., 
Raphitoma bicolor D'Ang elo y 
Gargiullo , 1981 
Descripción 
La forma de la concha es media-
namente alargada , co n 6 a 8 vueltas 
convexas , cruzadas por 17 a 18 costi -
llas. Está provista de 6 cordones es pi -
rales que forman tubérculos en su en-
cuentro con las costillas . Presenta el 
labro espeso y denticulado interiormente 
(Bogi et. al. , 1980 Y Nordsieck , 1977) . 
Su tamaño osc ila entre los 11 a 
13 mm . de altura per 4,5 a 6,5 mm . de 
diámetro (Bogi et. al., 1980 Y Nord -
sieck , 1977) . El ejemplar hall ado en 
Portocolom alcanza los 8,75 mm . de 
altura y los 3,9 mm . de diámetro. 
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Hábitat 
Vive en la zona infralitoral y circa-
litoral. Está citada en fondos de algas, 
Posidonia y de rocas (Bogi et. al., 
1980; D'Angelo y Gargiullo, 1981; Nord-
sieck, 1977 Templado 1984). 
Distribución geográfica y estratigrá-
fica 
En su estado viviente esta especie 
ha sido citada en el Mediterráneo don-
de es poco común (Bogí et. al., 1890; 
d'Angelo y Gargiullo, 1981; Nordsieck, 
1977). 
En su estado fósil ha sido señala-
da por Cerulli-I relli (1907-16) en el Ca-
labriense de Monte Mario. 
Conclusiones 
Las grandes posibilidades que ofre-
ció el yacimiento neotirreniense de Sa 
Tanca de Sa Torre 11 nos llevó a reali-
zar una segunda campaña de extrac-
ción de muestras. Se han hallado 17 
especies y variedades no citadas ante-
riormente en dicho yacimiento, con lo 
que la lista de las especies conocidas 
de moluscos marinos del pleistoceno 
balear (Cuerda, 1987 y Cuerda et. al., 
1989-90b) se ve ampliada con este ar-
tículo en cinco especies y dos varieda-
des. Todas ellas pertenecientes a la 
clase Gastropoda: Alvania cancel/ata 
var. varicosa Bucquoy et al., 1884; Ris-
soa decorata Philippi, 1846; Cerithiopsis 
tubercularis varo sebulata Wood, 1848; 
Cantharus pictus (Scacchi, 1836); Be-
l/aspira septangularis (Montagu, 1803); 
Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) y 
Raphitoma bicolor (Risso, 1826). 
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Bioluminiscencia en Gammarus 
aequicauda (Crustacea, Amphipoda) y 
Chaetomorpha crassa (Chlorophyceae) 
de la laguna costera de la Albufera 
des Grau (Menorca) 
Joan Lluís PETRUS 
SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
Petrus, J. LI., 1993. Bioluminiscencia en Gammarus aequicauda (Crustacea, 
Amphipoda) y Chaetomorpha Crassa (Chlorophyceae) de la laguna costera de la 
Albufera des Grau (Menorca). BolI. Soco Hist. Nat. Ba/ears, 36:41-44 ISSN 0212-
260X. Palma de Mallorca. 
En esta nota se describen dos observaciones independientes sobre bioluminis-
cencia en la Albufera de Menorca. La primera aconteció en Agosto de 1984; se 
observó una intensa fosforescencia blanco azulada cuando masas de filamentos 
de la abundante alga Chaetomorpha crassa eran agitados mediante cualquier estí-
mulo mecánico. La segunda observación ocurrió en Noviembre de 1987, cuando 
se reconocieron algunos puntos de luz sobre las praderas de macrófitos. Tras la 
recolección, se observó que la fosforescencia procedía de Gammarus aequicau-
da, un anfípodo abundante en la laguna. El mantenimiento de la actividad habitual 
en los anfípodos, así como de la intensa fosforesecencia durante toda la noche 
siguiente a la recolección indican la ausencia de patogenicidad bacteriana, al 
menos como en los casos citados en la literatura. La coincidencia de ambos 
sucesos en momentos en que la sucesión anual de la cobertura macrofítica está 
en estado avanzado sugiere que, independientemente de la temperatura, cuanta 
mayor es la biomasa acumulada, tanto más probable es la aparición de fenóme-
nos de luminiscencia en el ecosistema. 
Palabras clave: Bio/uminiscencia, Amphipoda, Ch/orophyceae 
BIOLUMINESCENCE IN Gammarus aequicauda (CRUSTACEA, AMPHIPO-DA) 
AND Chaetomorpha crassa (CHLOROPHYCEAE) FROM THE "ALBU-FERA DES 
GRAU" COASTAL LAGOON (MINORCA). Two independent observations on 
bioluminescence are described from coastal lagoon of the Albufera des Grao. The 
first one occurred in August 1984; an intense bluish-white glow appeared when 
masses of filaments of the abundant Chaeto-morpha crassa were mechanically 
stimulated. The second observation occurred in November 1987, when several 
permanent illuminated foci were detected on the macrophyte meadows. Upon 
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col/ection, phosphorescence was shown to be due to Gammarus aequicauda, an 
abundant amphipod in the lagoon. The persistence 01 levels 01 activity common 
to amphipods and their intense glow threnghont the night after col/ection suggest 
absence 01 a pathogenicity due to bacteria at least such, as that lound in other 
studies. The coincidence 01 both processes when an advanced successional level 
in the annual evolution 01 the benthic green cover 01 the lagoon is attained, 
suggests that, independently 01 the effect 01 temperature the greater the biomass 
accumulation, the more probable wil/ be the appearance 01 bioluminescence 
phenomena in the ecosystem. 
Keywords: Bioluminescence, Amphipoda, Chlorophyceae 
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Introducción 
En el transcurso de varios años de 
visitas más o menos regulares en la 
Albufera de Menorca (1982-92), llamó la 
atención el hecho de reconocer, en dos 
ocasiones independientes y bajo dife-
rentes manifestaciones, fenómenos lumi-
nosos de origen biológico en las comu-
nidades sumergidas de la laguna. Por 
la rareza de este tipo de observaciones 
fuera del medio marino hemos conside-
rado oportuno notificarlas con brevedad, 
aún sin poder ofrecer dato experimental 
alguno relativo a su causa. 
Observaciones 
El fenómeno de la bioluminiscencia 
ha sido observado en la zona oriental 
de la laguna, en su parte más cercana 
al mar, aunque esté separada de él por 
una barra arenosa de unos 350 metros 
de amplitud. Aquí, en una superficie de 
unos centenares de metros cuadrados, 
las aguas son someras, no sobrepasan-
do el metro de profundidad. 
La primera observación tuvo lugar 
el 21 de Agosto de 1984 (Pretus, 
1985); al anochecer y de regreso a la 
orilla con una embarcación, se detecta-
ban destellos luminosos tras cada golpe 
de remo al avanzar sobre las aguas de 
la zona referida. La vegetación domi-
nante, praderas extensas de Chaeto-
morpha crassa, fue reconocida como 
fuente de emanación luminosa, puesto 
que al izar masas de filamentos, su 
esplendor se repetía fuera del agua. 
Traspasando un pequeño volumen de 
filamentos a un recipiente, estos siguie-
ron emitiendo fosforescencia cada vez 
que eran removidos o rozados con un 
objeto. Los destellos eran blanco-azula-
dos y de una duración aproximada de 
5 segundos, durando el fenómeno más 
de 20 minutos después de extraídas las 
algas de su ambiente. 
La segunda observación ocurrió el 
10 de Noviembre de 1987, detectada 
igualmente al anochecer. Esta vez, pun-
tos luminosos permanentes fueron ob-
servados dispersos en los alrededores 
de la embarcación, sin que su emi-sión 
debiera forzarse por estímulo alguno. 
Se reconocieron los focos de luz al 
colectarse, por cada punto de luz, sen-
dos ejemplares del anfípodo Gammarus 
aequicauda Martynov, puestos en su 
posición característica y batiendo con 
normalidad sus pleópodos. Los anfípo-
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dos efectuaban su querencia sobre los 
fil amentos de la mis ma espec ie alg al 
otrora lumini scente. La lag una en su 
conjunto es taba dominada por la fane-
rógama Rupp ia cirrhosa. 
Vari os ejemplares fu eron conserva-
dos por espacio de la misma noche 
más un día , pudiendo ser fotogra fi ados 
mediante larga exposición. Durante este 
tiem po la lumin iscencia no dec rec ió en 
intensidad, siendo así que, bajo el mi -
croscopio y por med io de una luz eléc-
tr ica muy tenue, se reconoció una ma-
yor intensidad fos forescente en la mitad 
poste ri or del animal, quizá debido al 
contenido del trac to intestinal. Sin em-
bargo , el examen por separado del mis-
mo, una vez vac iado el animal, no 
emi ti ó des tello alguno. 
Discusión 
Aparte de los fenómenos de lumi-
niscencia atr ibuidos a organelos especí-
fi cos, los casos de fos forescencia en 
anfípodos han sido atribu idos a la inter-
vención bacteri ana. Aunque las observa-
cio nes , incluida es ta propia, son aisla-
das y descripti vas, no dejan de marcar 
caracteres distintivos entre unas y otras. 
Así, Bowm an (1967) cree que deberán 
reconocerse glándulas integu-mentarias 
apropiadas en casos donde no ex isten 
órganos luminiscentes, co mo en el hi -
pérido Parapronoe crustulum Claus. Más 
tarde, Bowm an y Ph illips (1984) asum en 
plenamente la actividad patogénica bac-
teriana como efec tor. En el caso descri -
to po r es tos autores, Hyalel/a azteca 
(Saussure) parece se r infec tada tras 
aumentos notabl es de temperatura (35 
oC) . La infecc ión, detec tada por inducir 
la fos forescencia y seguidamente la 
muerte de los ejemplares, no ocurre 
sobre la poblac ión de anfípodos al un í-
sono, sino de manera indiv idual, en el 
transcurso del tiempo de observación, lo 
que sugiere a los autores un va lor 
adaptativo para los patógenos al prolon-
gar la disponibi lidad de futuros huéspe-
des. Por otra parte, la fosforescencia 
sigue ritm os nictemerales, anulándose 
durante las horas de luz . 
En nuestro caso , toda la población 
recolec tada, inicia lm ente lum inosa, se 
ha mantenido lum iniscente, sin paliar 
Fig . 1. Biolumini scencia en Gammarus 
aequicauda Martynov . (a) exposición de 30 
minutos en el frasco de recoleción ; (b) expo-
sición de 90 minutos en una placa de Petri . 
La intensidad luminosa es inversamente pro-
porcional a la actividad locomotora, que pue-
de relacionarse con el número de "puntos de 
descanso" de cada individuo . 
Bialum inescence in Gammarus aeq uicauda 
Martynov. Phatagraphs at expasitian time af 
(a) 30 minutes in the sampling batfle. and 
(b) 90 minutes in a Petri plate. The intensity 
af ¡¡ght is inversely propartianal to the walk -
ing activity af the specimens, which is rela t-
ed with the number af their ··break points ··. 
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Ghaetomorpha crassa Gammarus aequicauda 
Fecha 21.v1l1.84 10.x1.87 
Temperatura 27SC 17.1°C 
pH 7.56 ..... 
Cloruros 15 gIl 16 gIl 
Oxígeno 83 % 100 % 
Disco de Secchi hasta el fondo hasta el fondo 
Macrófitos elevada cobertura elevada cobertura 
Ghaetomorpha crassa Ruppia cirrhosa 
Tabla 1. Características químicas, físicas, biológicas más significativas de las aguas de 
la laguna al observarse bioluminiscencia. 
Main water characteristics in the lagoon at the time of bioluminescence. 
sus efectos en ninguno de los indivi-
duos. Tampoco parece afectar el buen 
ritmo fisiológico ni llevar a la muerte, al 
menos en las primeras horas de obser-
vación (Fig.1). 
La ocurrencia de ambos fenómenos 
luminosos en aguas salobres (Tabla 1) y 
a partir de especies marinas que las in-
vaden, no permite caracterizarlo como 
fenómeno limnológico propiamente dicho, 
que, como tal, sería notablemente excep-
cional (Margalef, 1983). Ambos sucesos 
ocurren cuando la laguna alcanza sus lí-
mites de salinidad, ya sea en verano o 
en otoño, siempre antes del inicio de las 
lluvias. Por tanto, en una fase tardía del 
proceso circaanual de expansión y con-
solidación de la cobertura macrofítica, 
que se encuentra en una fase senes-
cente, de crecimiento poco acentuado; 
así, se reconocen valores bajos de 
saturación de oxígeno en el agua, no so-
brepasando el 100% al final del día, su-
ceso poco habitual para estos prados su-
mergidos, donde precisamente es en el 
atardecer cuando se asumen los máxi-
mos de oxígeno. Esto correspondería a 
una situación en que, con independencia 
de la temperatura, el metabolismo hete-
rotrófico bacteriano debe ser importante 
en el balance trófico global de la laguna. 
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In the spring 01 1987 and autumn 01 1990 the writer amassed a large databank 
on the Coleoptera of Mal/orca, as a result 01 intensive lieldwork. The particular 
concern of the author lies with the conservation and historical development 01 in-
vertebrate faunas, understanding 01 which is largely dependant on the exact taxo-
nomic knowledge 01 the specialist entomologist. The lindings presented herewith 
are significant in a number 01 ways. Not only do they underline the potential bilo-
gical richness 01 Mal/orca, but they also begin to portray the quality of the launa. 
Records lor hygrophilous, amphibious, and aquatic general such as Paragaeus, 
Oodes, Polistichus, Cercyon, Paracymus, Limnoxenus and Cymbiodyta demonstrate 
the advanced state 01 development of the launa of the north coast wetlands. This 
wil/ undoubtedly be confirmed by further work, and the evidence from other 
authors, as yet unpublished. New records provided here support launistic links with 
both Europe and Alrica (Zonitis femancastroi Pardo, Psylliodes laticollis Kutschera). 
Corsica and Sardinia (Crioceris asparagi var. campes tris Linnaeus) and Macarone-
sia (Dactylotrypes longicollis (Wol/aston)), although scolyfids such as Dactylotrypes 
are prime contenders lor assuming dissemination by mano 
Keywords: Mallorca, Coleoptera, conservation. 
OBSERVACIONS SOBRE ELS COLEOPTERS DE MALLORCA, ILLES BALEARS. 
En el decurs de la primavera de 1987 i la tardor de 1990, com a resultat d'una 
intensa tasca de camp, es va reunir una considerable base de dades sobre 
coleopters de Mal/orca. L'autor s'interessa especialment per la conservació i 
desenvolupament historie de les faunes invertebrades, el qual ha de basar-se en 
un coneixement taxonomic precís i acurat per part deIs entomolegs. Les trobal/es 
presentad es en aquest trebal/ són signilicativament importants. A més a més de 
destacar la riquesa biologica potencial de Mal/orca, es comem;a a posar de rel/eu 
la qualitat d'aquesta fauna. Les trobal/es de generes higrofils, amfibis i aquatics 
com: Panagaeus, Oodes, Polistichus, Cercyon, Paracymus, Limnoxenus i Cymbio-
dyta demostren relevat grau de desenvolupament de les faunes de zones humides 
de la costa nord de Mallorca. Aixo sera indubtablement conlirmat per posteriors 
estudis. Les noves citacisus presentades recolzen els I/iganus launistics entre 
África i Europa (Zonitis femoncastroi Pardo, Psylliodes láticollis Kustchera). així 
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com amb Corsega i Sardenya (Crioceris) i amb Macaronésia (Doctylotrypes 
locjicollis (Wollas Toug). malgrat aquest sigui un cas d'antropocoria. 
Keywords: Mallorca, Coleoptera, Conservació. 
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Introduction 
Although the Coleoptera of Mallorca 
and the Balearic archipelago has been 
relatively well documented (Jordá 1922, 
1923, 1923a, 1927; Español 1951, 
1954, 1955, 1959, 1976, 1977; Compte, 
1953, 1963, 1966, 1968; Joliver 1953; 
Bias, 1977, 1981; Jeanne & Zaballos, 
1986; Montes & Soler 1986; Garcia-
Aviles, 1990; Valladares & Montes 
1991), no faunal overview appears to 
have be en published since that of Te-
nenbaum (1915). Because of the large 
amount of new data yet to be uncover-
ed, this may well remain sorne way off. 
This account utilises muy own ori-
ginal observations, and provides limited 
discussion on important biocoenoses, in 
the hope that they will contirbute, albeit 
in a rather minor sense, to such a 
future endeavour. The general approach 
to conservation on Mallorca, has how-
ever, progressed with encouraging 
speed. Between my visot of 1987 and 
1990 the S'albufera de Mallorca was 
formally declared a "Pare Natural" and 
the Govern Balear through its Díreccíó 
General del Medí Ambíent has declared 
a number of new Area Natural d'Espe-
cíal Interes, backed up by informative 
brochures. In 1992 the whole archipe-
lago received the "Tourism for Tomor-
row" award in direct recognition of new 
conservation legislation. 
My visit of 1987 acquainted me 
with the biotopes of Mallorca and its 
entomofauna, although throughout there 
is bias towards the north coast of the 
island. In 1990, our arrival on Mallorca 
coincided with rather dramatic events; 
during 5 days, mostly on the 8th-10th 
October, up to 200 litres of rain per m2 
fell in the north of the island, creating a 
disaster area, especially in the set1le-
ments Llubí, Muro, and Sa Pobla (Ba-
día d'Alcúdía, 28 oct. 1990; Mallorca 
Daíly Bulletin, 816, 27-10-1990. The 
issue of Badía d'Alcúdía makes illumi-
nating reading on the anthropogenic 
contribution to the subsequent flooding). 
This rain had a tremendous scour-
ing and dispersive effect on the wetland 
and riparian entomofaunas, large com-
munities of which were swept into the 
sea in the northern bays. We found 
Nepa cínerea Linnaeus (Hemiptera, Ne-
pidae) surviving on the edge of the sea 
in the Badia de Pollensa up to 7 after 
the flood. The October visit was there-
fore dominated by study of these flood-
dispersed insects, and this is reflected 
in the following lists. 
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Selected observations on Coleop-
tera 
Although species new to the Ba-
learic Archipelago should have promi-
nence in this list, it also contains infor-
mation of biological interest as well as 
observations of a more routine nature. 
Because there is no up-to-date over-
view of the Coleoptera of Mallorca, I 
have experienced difficulty in assessing 
the status of a number of species on 
the island. Examples of these species 
include Myrmecopora la esa (Erichson) 
(found in numbers on the littoral of the 
Badia de Pollen<{a), Otiorhynchus juven-
cus Gyllenhal (in flood drift, mouth of 
Torrent de S'Albufereta, October 1990) 
perhaps not seen since the early years 
of this century on Mallorca and princi-
pally a French species (M.L. Cox, in 
litt.) and Otiorhynchus trophonius Reitter 
(a population in the general area of 
Alcudia evidently somewhat "culture-fa-
voured") with a holo-mediterranean dis-
tribution. None of these were cited by 
Tenenbaum (1915); I request the tole-
rance of readers for apparent short-
comings in this regard. 
Many record are omitted from this 
account. I surveyed many of salines of 
Mallorca in detail, observing extensive 
faunas of halophilous species generally 
distributed in the Mediterranean Sea 
area. 
Carabidae 
Macrothorax morbillosus balearicus 
(Lapong). Widespread malacophagous 
species. Adult eating Rumina decollata 
(Linnaeus), Vall de Bóquer, 17-4-1987. 
During April 1987, a last instar larva 
consumed a fully-grown Eobania vermi-
culata (Müller), whilst living inside the 
shell for a number of days. The habits 
of M. morbillosus (Fabricius) were docu-
mented by the malacologist Boettger 
(1921). 
Dyschirius chalybaeus Putzeys. 
Salines de S'Albufera, 19-4-1987. 
Bem-bidion laetum Brullé. One 
record; on evaporite-rich mud near lake 
at S'Albufereta, 15-4-1987. 
Tachys (Porotachys) bisulcatus (Ni-
colai). 6 amongst flood debris on beach 
at mouth Torrent de S'Albufereta, 25-10-
1990. Not listed for Mallorca by Jeanne 
& Zaballos (1986). 
Tachys dimidia tus (Motschulsky). 
Originally described by Motschulsky as 
a variety of Tachys scutellaris Ste-
phens, not specifically cited for Balea-
rics by Jeanne & Zaballos (1986). 5, 
with 160 Tachys scutellaris Stephens, 
amongst flood debris, mouth of Torrent 
de S'Albufera, October 1990. 
Olisthopus elongatus Wollaston and 
Olisthopus fusca tus Dejean. Although 
these two species are sometimes con-
fused, the evidence on Mallorca is that 
they occupy distinct biotopes. O. elon-
gatus occurs from sea-Ievel to at least 
740m. altitude (breeding populations on 
limestone (pupae), Fornalutx, April 
1987), whilst O. fusca tus is evidently 
halophilous; under seaweed on beach 
Badia de Pollen<{a, October 1990, sali-
nes de S'Albufera, April 1987. 
Zabrus ignavus Cziki. Fairly com-
mon granivorous species of cultivated 
areas in the north of the island. One, 
under seaweed on shingle, Badia de 
Pollen<{a, 22-10-1990. 
Harpalus fulvus Dejean. On ce-
ment-waste tip, El Tucan, near Alcúdia, 
April 1987, normally psammophilous. 
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Anisodactylus virens (Dejean). April 
1987: Salines de S'Albufera and S'Albu-
fe reta, saline mudo Halophilous species 
recently found in large numbers, Parc 
de S'Albufera (Palmer & Vives, 1993). 
Scybalicus oblongiusculus (Dejean). 
One site, males under seaweed, Badia 
de Pollenga, 22-10-1990. Not specified 
for Balearic archipelago by Jeanne & 
Zaballos (1986). Principally a West Pa-
laearctic species, reaching Africa. 
Acupalpus brunnipes (Sturm). One 
under flood debris on beach by Torrent 
de S'Albufereta, 21-10-1990, with Acu-
palpus elegans (Dejean). Not cited for 
Mallorca by Jeanne & Zaballos (1986). 
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus). 
An important species with a high con-
servation value, declining in many parts 
of its range. A primary wetland indica-
tor, usually amongst helophytes. 3 in 
flood debris, Parc de S'Albufera, 23-10· 
1990. 
Oodes gracilis Villa. An important 
species with a high conservation value, 
in established freshwater wetlands. Pair 
in flood debris, Parc de S'Albufera, 23-
10-1990. New to the Balearic archipela-
go and very localised in Spain. J. Vives 
(Barcelona) is aware of records from 
Valencia, Teruel, Zaragoza and Prat de 
L1obregat, Barcelona (Vives, in litt., 25-
2-1991). Jeanne & Zaballos (1986) re-
cord O. gracilis only from Gerona. This 
species highlights the importance of the 
freshwater habitat in the Mediterranean 
basin. 
Polistichus connexus (Fourcroy). 
Generally widespread and sporadic in 
the Iberian peninsula (Vives & Vives, 
1978), with previous recors for Mallorca. 
One in flood debris, Parc de S'AI-
bufera, 23-10-1990. The fact that P. 
cruxmajor,O. gracilis and P. connexus 
coexist at a single site, provides a 
strong optimistic assessment of its eco-
logical vigour. P. connexus flies at night 
and can cover long distan ces in optimal 
conditions (Whitehead, 1992). 
Dytiscidae 
Potamonectes ceresyi (Aubé). Very 
localised on Mallorca, presently known 
from two sites (Garcia-Aviles, 1990). In 
saline drains, Salines de L1evant, 22-4-
1987. 
Copelatus haemorrhoidalis (Fabri-
cius). One in flood debris, Parc de S'AI-
bufera, 23-10-1990. 
Dytiscus circumflexus Fabricius. Ra-
re in the archipelago, known only from 
north-east Mallorca in clean, unpolluted 
rivers and streams (Garcia-Aviles, 1990). 
Dead on road, Alcúdia, 15-4-1987. 
Hydrophilidae 
Cercyon sp. A Cercyon of the 
aquatic convexiusculus-group was found 
in flood debris at the Parc de S'Albufe-
ra on 23-10-1990. The specimen is ex-
tremely like Cercyon sternalis Sharp, but 
with slightly les$ strongly micros-
culptured elytra. It may prove to be an 
underscribed sibling. 
Paracymus aeneus (Germar). Parc 
de S'Albufera, 25-10-1990. 
Limnoxenus niger (Zschach). Parc 
de S'Albufera, 23-10-1990. 
Cymbiodyta marginella (Fabricius). 
Parc de S'Albufera, 23-10-1990. AI-
though the Cercyon has so far resisted 
attempts to identify it, these four hydro-
philids make a strong positive conser-
vation statement, admirably underlining 
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the biological value of rich fen in warm-
temperate climates. 
Histeridae 
Kissister minimus (Aubé). One, un-
der seaweed on fine beach-gravel, Ba-
dia de Pollen<{a, 23-10-1990. Whitehead 
(1990) recorded K. minimus breeding in 
large numbers in Somerset, England, in 
a similar situation. 
Ptiliidae 
Ptenidium nitidum (Heer). Under 
logs with ants Iridomyrmex humilis 
Mayr, Parc de S'Albufera, 23-10-1990. 
Staphylinidae 
Dropephylla devillei (Bernhauer) (D. 
grandiloqua Luze). One on wall under· 
Pinus halepensis Miller, Alcanada, 27-
10-1990. This is thought to be a new 
species for the archipelago. it is a very 
southern record for D. devillei, although 
the species has occured in the French 
Alpes-Maritimes. The identification was 
confirmed by Mr.P.M. Hammond, Lon-
don. 
Carpelimus anthracinus (Rey). Sali-
nes de S'Albufera, April 1987; on beach 
Badia de Pollen<{a, October 1990. 
Anotylus nitidulus (Gravenhorst). A 
few amongst flood debris on beach by 
Torrent de S'Albufereta, 25-10-1990; on 
wall Alcanada, 27-10-1990. 
Stenus ater Mannerheim. Amongst 
cement waste, Lago Esperanza, Port 
d'Alcúdia, 19-10-1990. 
Ochthephilum fracticorne (Paykull). 
One, flood debris on beach by Torrent 
de S'Albufereta, 25-10-1990. 
Ochthephilum jacquelini (Boieldieu). 
9, flood debris on beach by Torrent de 
S'Albufereta, 25-10-1990. 
Staphylinus ater Gravenhorst. Litto-
ral; Badia de Pollen<{a, Badia d'Alcúdia. 
Frequent, Parc de S'Albufera. 
Mycetoporus angularis Mulsant & 
Rey. In flight, Port d'Alcúdia, 28-10-
1990. 
Sepedophilus pedicularius (Graven-
horst). Wetland species. Lago Esperan-
za, Port d'Alcúdia, 25-10-1990. 
Spedophilus testaceus (Fabricius). 
During April 1987, specimens of Sepe-
dophilus were taken from a huge sea-
washed trunk of Pinus halepensis Miller. 
I have compared them in detail with Bri-
tish S. testaceus and refer them to that 
species. The genus, however, is a diffi-
cult one, and until the Balearic Sepedo-
philus are thoroughly overhauled, it is 
best to regard the identification as pro-
visional. The site is by the lila d'Alca-
nada; the trunk has since been moved, 
and much of the softer heartwood remo-
ved. by wave action. 
Myrmecopora laesa (Erichson). 70 
in flood debris on beach, mouth of 
Torrent de S'Albufereta, 21/25-10-1990. 
Liogluta longiuscula (Gravenhorst). 
In flight, Parc de S'Albufera, 16-4-1987. 
Atheta pittionii Scheerpeltz. In basi-
diomycete fungus under Pinus halepen-
sis Miller, S'Albufereta, 25-10-1990. The 
identity was confirmed by Herr V. 
Assing, Hanover. 
Atheta triangulum (Kraatz). Probably 
fairly widespread, although not cited by 
Tenenbaum (1915). October 1990: in the 
Alcúdia area in fungi, under flood debris 
on beaches, and in grass tussocks, 
Atalaia de la Victoria, 450 m altitude. 
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Pselaphidae 
Brachygluta globulicollis aubei Tour-
nier. 80 in flood debris on beach by 
Torrent de S'Albufereta, 21/25-10-1990; 
a few, Pare de S'Albufera, 23-10-1990. 
Examples of both species have been 
seen by Dr. C. Besuchet, Geneva. 
Scarabaeidae 
Pleurophorus mediterranicus Pittino 
& Mariani 1986. Although P. caesus 
(Creutzer) is widespread on Mallorca, 
Dr. E. Piattella (Rom e) has, with cus-
tomary expertise, identified oneexample 
of P. mediterranicus collected on the 
strandline at Port d'Alcúdia on 27-4-
1987. This is the first record for Mal/or-
ca, although unrecognised P. mediterra-
nicus may exist in collections. 
Rhizotrogus lepidus Schaufuss. On 
beach near Pont des Anglesos, Pare de 
S'Albufera, 16-4-1987. Endemic to the 
archipelago. 
Clambidae 
Clambus minitus complicans Wo-
I/aston. 2 in flood debris on beach at 
mouth of Torrent de S'Albufereta, 25-10-
1990. Examples have been authenti-
cated by Mr. C. JOhnson, Manchenter. 
Limnichidae (sometimes assimilat-
ed within Byrrhidae) 
Bothriopterus atomus Mulsant. 4 in 
flood debris on beach, mouth of Torrent 
de S'Albufereta, 25-10-1990. 
Buprestidae 
Acmaeodera cylindria Fabricius. 
April 1987: breeding population in Pinus 
halepensis Mil/er, Alcanada. 
Elateridae 
Lacon punctatus (Herbst). 1987, 
1990: breeding population in Pinus 
halepensis Mil/er, Cap de Menorca area, 
west of Alcúdia. 
Agriotes sordibus (IIliger) varo scu-
tel/atus Schnaufuss. Frequently encoun-
tered in the north coast freshwater wet-
lands. 
Nitidulidae 
Haptoncus luteolus (Erichson). 2 in 
flood drift on beach, by Torrent de S'AI-
bufereta, 25-10-1990. A specimen has 
been authenticated by Mr. C. Johnson. 
Cryptophagidae 
Atomaria godarti Guil/ebeau. Mr. C. 
Johnson has identified one example 
from flood debris, Badia de Pol/enºa, 
October, 1990. 
Corylophidae 
Corylophus cassidoides (Marsham). 
A few in sedge litter, Pare de S'Albu-
fera, October 1990. 
La tridiida e 
Corticarina fulvipes (Comol/i). Fairly 
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general in sandy places at the coast. 
Also inland, south of Alcúdia, 1987. 
Nycetophagidae 
Litargus ba/teatus LeConte. Wide-
spread, normally corticolous species e.g. 
under bark of olive O/ea europaea Lin-
naeus, Port de Pollensa, October 1990; 
in flight, Parc de S'Albufera, 19-4-1987. 
Tenebrionidae 
Tentyria schauni Kraatx. Endemic 
to Arxipelago, widespread on Mallorca. 
Dredating dipterous larvae (with sapri-
nus georgius Marseul, Hypocaccus bra-
si/iensis (Paykull), Hypocaccus climi-
diatus (1IIiger) at dead gavina (barus 
cachinnans seusu tato), Es Trenc, 22-4-
1987; eating other T. schaumi immo-
bilised on Road, near Alcúdia, October 
1990; eating Apis me/lífera L., Parc de 
s'Albufera, April 1987. 
Asida moraguesi Schafuss. Ma-
lIorcan endemic. GenerallY an upland 
species (Español, 1954), but one at 
Roman forum, Alcúdia, April 1987. Vall 
de Bóquer; Atalaia de la Victoria, Alcú-
dia. 
Miso/ampus goudoti erichsoni Vau-
loger. Español (1954) touched on the 
habitat of this species in the trunks of 
trees, where they may be sapropha-
gous. On two occasions I found groups 
of this species between the annual 
rings of dead trees (Pinus ha/epensis 
Miller) in active colonies of ants. Their 
potential relationships remain unclear, 
and the association wiht ants appears 
not to be obligate. The ants involved 
were Monomorium bicolor Mayr at Cap 
de Menorca, near Alcúdia, and Messor 
sp. at Atalaia de la Victoria. 
Meloidae 
Me/de vio/aceus Marsham. In Cy-
c/amini-Quercetum i1icis association Cala 
de Sant Vicent, April 1987. 
Me/de mediterraneus Müller. Alcú-
dia town, 25-10-1990. This species is 
easily confused with Me/de rugosus 
Marsham. 
Zonitis fernancastroi Pardo. In 
flight, Parc de S'Albufera, 16-4-1987. 
This specimen has been identified by 
Professor M. Bologna, L'Aquila, to 
whom it has been presented. Z. fernan-
castroi was described from Morocco and 
evidently remains a very scarce west 
Palearctic species known from Barcelo-
na and recently from France. New to 
the Balearic archipelago. 
Arthicidae 
Spiniferes longipilis (Brisout) and 
Lepta/eus rodriguesi (Latreille). Of the 
many species of anthicids noted under 
flood debris, Badia de Pollen<;a, Octo-
ber 1990, these were the least abun-
dant, with 2 speciments of each. 
Cerambycidae 
Arhopalus rusticus (Linnaeus). Re-
latively scarce in the Balearics (Compte 
1963). Breeding in sea-washed trunk of 
Pinus ha/epensis Miller, lila d'Alcanada, 
April 1987. 
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Chrysomelidae 
Crioceris asparagi varo campestris 
Linnaeus. One in orchard, foothills 
behind Alcúdia port, 20-10-1990. The 
name given, rather than C. campestris, 
is employed on the recommendation of 
Dr. M.L. Cox, London. New to the Ba-
learic archipelago. The distribution is 
centred on Corsica, Sardinia and Si-
cily, with a citation from the Florence 
region of Italy (Dr. M.L. Cox, pers. 
comm.). 
Cyrtonus majoricensis Breit. An 
example of this endemic species was 
found in the pellet of a raptor, Falco 
tinnunculus Linnaeus, at 480 m altitude, 
Atalaia de la Victoria, Alcúdia, 24-10-
1990. 
Chrysolina banksi (Fabricius). An 
interesting discussion on the hostplants 
of this species (Alexander 1984; Foster 
1984; Morris 1984; Petitpierre 1985) 
provides clear agreement that Labiatae 
and Plantaginaceae both provide hosts. 
Imagines on Plantago, near Alcúdia, 15-
4-1987. 
Longitarsus ochroleucus (Marsham) 
In flight, Port d'Alcúdia, 28-10-1990. 
Psylliodes laticol/is Kutschera. One 
is flood debris on beach, Badia de Po-
lIenºa, 25-10-1990. New to the Balearic 
archipelago Species doubtfouly recorded 
from Pollenºa (Heikertinger, como pers.; 
in Jolivert, 1953) (but see Petitpierre, E. 
& Palmer, M., this volume). Populations 
extend from the lonian Island group 
through Dalmatia and Italy, with a fur-
ther population in North Africa (Dr. M.L. 
Cox, pers. comm.). A pre-Holocene Ba-
learic population satisfies the need for a 
biogeographical link in the known range; 
P. laticollis should be sought on other 
west Mediterranean islands. 
Bruchidae 
Bruchidius caninus (Kraatz) and 
Bruchidius nanus (Germar) were freo 
quently encountered in the hinterland, 
especially on flowers of Papa ver in cul-
tivated areas. Bruchidius varipictus (Mot-
schulsky) was frequently observed in 
the northern coastal zone, especially on 
flowers of Chrysanthemum coronarium 
Linnaeus. Bruchidius tritolii (Motschulsky) 
was taken in flight, Salines de Llevant, 
22-4-1987. 
Curculionidae 
Sitona discoideus Gyllenhal. One 
example on whitewashed wall, Alcana-
da, 26-10-1990; it has been authenti-
cated by Mr. R.T. Thompson, London, 
and presented to the Natural History 
Museum, London. S. discoideus is a 
largely western species extending from 
the Atlantic Islands north to Jersey; the 
easternmost record appears to be from 
Italy. Evidently new to the Balearic 
archipelago. 
Sitona intermedius Küster. Dry xe-
ric microsites, Vall de Bóquer, October 
1990. Host plant Genista (Velazquez et. 
al., 1990). 
Brachycerus plicatus (Gyllenhal). 
Fairly widespread in the northern coas-
tal zone. On the coast of the Badia de 
Pollenºa, Pancratium maritimum Lin-
naeus is a host plant. 
Brachycerus barbarus barbarus 
(Linnaeus). I found this only at one site 
in small numbers, Atalaia de la Victoria, 
Alcúdia, (470-490m. altitude) October 
1990, where Urginea maritima (Lin-
naeus) Baker is a likely host plant. An 
example of B. barbarus barbarus has 
P.F. Whitehead, Observations on Coleoptera of Mallorca 53 
been authenticated by Mr. R.T. Thomp-
son. 
Coniatus tamarisci (Fabricius). Du-
ring October 1990, as an example of 
passive dispersion, we found this spe-
cies in logs of Tamarix swept up by the 
sea on the north coast beaches. 
Pselactus spadix (Herbst). Breeding 
population in large sea-washed trunk of 
Pinus halepensis Miller, near Cap de 
Menorca, April 1987. 
Rhyncolus strangulatus Perris. 
Breeding population on slopes of Atalaia 
de la Victoria, Alcúdia, October 1990, in 
Pinus halapensis Miller. The oft-quoted 
view that R. strangulatus is monopha-
gous on Picea is untenable. 
Brachytemnus porcatus (Germar). 
Breeding in sea-washed trunk Pinus 
halepensis Miller, lila d'Alcanada, April 
1987. 
Sitophilus zeamais Motschulsky. 32 
on whitewashed wall, 10m. long, 1 m 
high, Alcanada, 27-10-1990. Although a 
much longer run ot unwhitewashed wall 
was available, the weevils were concen-
trated in a small area (several square 
feet) of whitewashed wall only. There 
was nothing to indicate source. Assem-
blages of beetles on walls, dlfficult to 
rationalise, have been mentioned by 
Allen (1989). 
Scolytidae 
Dactylotrypes longicollis (Wollaston), 
The host plant, Phoenix canariensis 
Chabaud, and beetle are indigenous to 
the Canary Islands. A few assembled on 
whitewashed wall, Alcanada, 27-10-1990. 
D. longicol/is was not cited by Te-
nenb.aum (1915), but is presumably not 
now rare on Mallorca. 
Conservation and the beetle fauna 
Effective conservation stems from a 
wide range of primary objectives some 
of which overlap, but all of which ulti-
mately converge for the benefit of all 
life, human culture and spirit. The con-
servation of habitat and niche benefits 
from effective scale, whereby many spe-
cies, including endemics, may flourish. 
Without this the conservation of 
organisms at species level becomes in-
creasingly difficult, although there are 
numerous successes which combine 
rigorous legislation and advanced tech-
nology. What has been achieved on 
Mallorca in recent years gives clear 
grounds for optimism, but not compla-
cency. The management and conserva-
tion of the north-coast wetlands sets a 
high standard for other Mediterranean 
countries. At the same time, much of 
the foredune system of the Badia d'AI-
cúdia has been lost to coastal develop-
ment. 
Efects on invertebrate assemblages 
have been particularly marked; the si-
tuation with regard to Hemiptera: Cydni-
dae is of particular concern. Such wide-
spread Palearctic species as Calathus 
mollis (Marsham) have suffered frag-
mentatioIÍ and isolation of populations. 
In 1987, a small dune relic was identi-
fied as the only remaining area of open 
foredune between Alcúdia and Can Pi-
cafort. 
Situated near Port d'Alcúdia, its 
beetle fauna included Cicindela flexuosa 
Fabricius, Macrothorax morbillosus (Fa-
bricius), Amara ingenua Duftschmid, 
Harpalus distinguendus Duftschmid, Bra-
dycellus verbasci (Duftschmid), Philon-
thus dimidiatipennis Erichson, (at damp 
spots) Ouedius pal/ipes Lucas (O. his-
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panicus Bernhauer, Scarabaeus semi-
punctatus Fabricius, Blaps lusitanica 
Herbst, Stenosis intricata Reitter, Gono-
cephalum rusticum Olivier and Psyllio-
des pal/idipennis Rosenhauer. Cydnids 
included Aethus f1avicornis (Faabricius), 
Geotomus sp. and Microscylus brun-
neus (Fabricius). 
By the time of our second visit in 
1990 the dunes had been removed to-
tally and replaced by a villa, the ento-
mofauna having no nearby sites to dis-
perso too 
Valladares & Montes (1991) have 
reviewed the endemic Hydraena baleari-
ca D'Orchymont on Mallorca. They say: 
"Fuentes, manantiales generalmente en-
cauzados o pequeños cursos fluviales 
como el de Algendar, constituyen el re-
ducido hábitat de la especie. Estos me-
dios suelen presentar sustrato de are-
nas y grava, siendo los parámetros físi-
co-químicos del agua bastante varia-
bles: 10-20°C de temperatura, pH 7.6-
7.9 Y 500-1240 de conductividad. La 
necesidad de una drástica política de 
conservación para estos frágiles y redu-
cidos ecosistemas dulceacuícolas es 
evidente. De su preservación depende 
la pervivencia de esta y otras especies 
de insectos acuáticos endémicos o de 
distribución muy restringida". 
I found a somewhat isolated popu-
lation of Hydraena balearica D'Orchy-
mont in the Vall de Bóquer near Port 
de Pollenºa in an area of great land-
scape value. It occurs at a freshwater 
trickle descending the valley side on 
basic clay; adults of H. balearica were 
sometimes found amongst thesaturated 
stems of Adiantum capillus-veneris 
Linnaeus. 
. The associated fauna includes 
Chlaenius vestitus (Paykull), Hydroporus 
tessellatus Drapiez, Agabus biguttatus 
(Olivier), Laccobius atrocephalus Reitter, 
Platystethus nitens (Sahlberg) (Iarge 
form), Stenus guttula Müller, Nephus 
redtenbacheri (Mulsant) as well as the 
orthopteran Tetrix ceperoi (Bolívar). 
Such spatially restricted pure-water as-
sociations are fragile, vulnerable and 
important. The frequent habit on Mallor-
ca of impounding the hill streams on 
the terraced slopes of the sierras has 
effectively conserved and enhanced 
their aquatic fauna. 
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Telomerina levifrons Spuler (Diptera, 
Sphaeroceridae): nova cita per a la 
Mediterrania trobada a I'illa 
de Cabrera (1Iles Balears) 
Miguel CARLES-TOLRÁ Anna TRAVESET 
SHNB 
@ 
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NATURAL DE LES BALEARS 
Carles-Tolra, Miguel i Traveset Anna, 1993. Telomerina levifrons Spuler (Diptera, 
Sphaeroceridae): nova cita per a fa Mediterrania trobada a I'illa de Cabrera (1lIes 
Balears). BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 36:57-59 ISSN 0212-260X. Palma de Ma-
llorca. 
Es cita per primera vegada a la zona Mediterrania, el dípter de la familia Sphae-
roceridae Telomerina levifrons Spuler, trobat dins les inflorescencies de la rapa 
pudenta, Dracunculus muscivorus (Araceae) a les IlIes Balears, concretament a 
I'illa de Cabrera. 
Paraules clau:Telomerina levifrons, Sphaeroceridae, Diptera, Dracunculus 
muscivorus, Cabrera, l/les Balears 
TELOMERINA LEVIFRONS SPULER: NEW RECORD TO THE MEDITERRANEAN 
COLLECTED IN CABRERA ISLAND (BALEARIC ISLANDS) (DIPTERA, SPHAE-
ROCERIDAE) The sphaerocerid dipteranTelomerina levifrons Spuler is recorded for 
the first time from the Mediterranean. The specimen was found within an inflores-
cence of Dracunculus muscivorus (Araceae) in Cabrera Island (Balearic Islands). 
Keywords: Telomerina levifrons, Sphaeroceridae, Diptera, Dracunculus muscivorus, 
Cabrera Is/and, Balearic Is/ands 
Miguel CARLES-TOLRA; Avda. Príncep d'Astúries 30 al. 1', E-OB012 Barcelona. 
Anna TRAVESSET. Institut d'Estudis Avan9ats de les lIIes Balears, CS/C, Crta. 
de Valldemossa Km. 7'5, 07071 Palma de Mallorca. 
Recepció del manuscrit, 09-feb-93. Revisió acceptada, 01-juny-93. 
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El coneixement actual de la família 
Sphaeroceridae a les Balears és molt 
pobre. Solsament existeixen tres tre-
balls que mencionen aquest grup de 
mosques a les illes, citant un total de 
18 especies (Moragues y de Manzanos, 
1894; Papp, 1973; Carles-Tolra, 1990a). 
En un estudi (realitzat per A. Tra-
veset) sobre els poHinitzadors de la 
rapa pudenta, Dracunculus muscivorus 
(L.f.) Parl. 1857, s'ha descobert un 
exemplar pertanyent al grup deis díp-
ters Acalyptrata, el qual ha estat identi-
ficat per M. Carles-Tolra com Telome-
rina levifrons Spuler, 1925 (F. Sphaero-
ceridae). 
El genere Telomerina Rohácek, 
1982 inclou 12 especies, 7 de les quals 
han estat citades de la re-
gió paleartica (Marshall i 
Rohácek, 1984). Fins ara, 
sois dúes especies 
d'aquest genere, T. flavipes 
(Meigen, 1830) i T. pseu-
doleucoptera (Duda, 1924) 
han estat trobades al sud 
d'Europa, encara que no-
més la primera a la zona 
mediterrania (Carles-Tolra, 
1990b,c). Per tant, la pre-
sent troballa representa la 
primera cita d'aquesta es-
pecie per a la zona medi-
terrania, concretament a I'illa de 
Cabrera (1lIes Balears). i la tercera 
especie sudeuropea. 
Telomerina levifrons va ser 
originalment descrita deis Estats 
Units (Spuler, 1925). Recentment, 
Rohácek (1983) va descriure I'es-
pecie T. antonini de Txecoslova-
quia, pero posteriorment (Marshall 
i Rohácek, 1984) va ser sinonimit-
zada amb T. levifrons Spuler. 
L'exemplar (1) es va trobar el 16 
de mar<J de 1992 dins una inflores-
cencia de Dracunculus muscivorus, a 
uns 30 m de I'entrada de la Cova deis 
Francesos i esta dipositada a la col.lec-
ció particular del primer autor. Segons 
Marshall i Rohácek (1984; pag .132), 
aquesta especie viu associada als 
pantans de Sphagnum a Europa. No hi 
ha informació de I'habitat específic per 
als especimens nord-americans. La 
raresa d'aquesta especie en les col.lec-
Fig. 1. Telomerína levífrons: a) esternita 5 
del mascle en visió ventral; b) ala. 
Segons Marshall i Rohácek, 1984. 
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M. Carles-Tolra i A. Traveset, Telomerina levifrons a l'il/a de Cabrera 59 
cions, junt amb la seva amplia distri-
bució (Estats Units, Txecoslovaquia, 
Suecia i Espanya), suggereixen un ha-
bitat bastant restrictiu. 
Agrai'ments 
Volem agrair I'ajut prestat per part 
del Servei de Vigilancia del Parc Nacio-
nal de Cabrera, per lIur acolliment i per 
lIur col'laboració en la localització d'in-
dividus de rapa. L'estudi s'enmarca dins 
el projecte PB91-0055 finangat per la 
DGICYT. 
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Nota sobre la captura d'Ocythoe 
tuberculata Rafinesque, 1814 
(Cephalopoda: Ocythoidae) en aigües 
de Menorca 
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Petrus, J.LI. i de Pablo, F. 1993. Nota sobre la captura d'Ocythoe tuberculata 
Rafinesque, 1814 (Cephalopoda: Ocythoidae) en aigües de Menorca. BolI. Soco 
Hist. Nat. Balears, 36:61-63 ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Es dóna a conéixer la captura d'un exemplar del celalopode Ocythoe tuberculata 
en aigües de Balears. Una lemella de talla mitjana lou capturada el mar!;: de 1992 
a uns 80-90 m a les alores del port de Maó, a la costa oriental de Menorca. 
Paraules clau: Cephalopoda, Ocythoidae, Ocythoe, Balears 
RECORD OF THE CEPHALOPOD OCYTHOE TUBERCULATA RAFINESQUE, 
1814 (CEPHALOPODA: OCYTHOIDAE) IN MINORCAN WATERS. The lirst record 
01 the cephalopod Ocythoe tuberculata Ralinesque in Balearic waters is presented. 
A medium sized lemale was captured in March 1992 at 80-90 m off Maó, at the 
E coast 01 Minorca. 
Keywords: Cephalopoda, Ocythoidae, Ocythoe, Balearic Islands 
Joan LI. PETRUS; Dept. Ecologia, Fac. Biologia, Universitat de Barcelona. 
Diagonal, 645. 08028 Barcelona. Félix de PABLO; Camí de Llumessanes, 10, 
Maó, Menorca 
Recepció del manuscrit 24-mar9-93. Revisió acceptada, l-juny-93. 
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Introducció 
Ocythoe tuberculata és un cefaló -
pode mol t caracter ístic , ben diferenciat 
morfológicament d'altres espec ies , pel 
que des de 1814 (Rafi nesque) se 'l 
co l·loca en un genere monotípic , i des 
de 1849 (Gray) en una fam ília així ma-
tei x independent. Es tracta d'una espe-
cie que presenta un acusat dimorfisme 
sexual , on les femelles són molt més 
grans (fins a 31 cm lIur longitud del 
mantell) que els mascles (3 cm) , i en la 
que el mantell poss eeix tubercles molt 
aparents en la seva cara ventral. El sifó 
és molt conspicu o Les ventoses estan 
disposades en dues files . Els bra<;:os 
són proporcionalment grossos , sense 
umbrel ·les, i els pare lls dorsals i ven -
trals són més lIargs que els parells late-
rals. La seva repartició geografica és de 
tipus cosmopolita , distribu'ida fonamen-
talment en arees tropicals i subtropicals 
(Cardoso , 1991; Guerra, 1992) . De cos-
tums epipelagiques (Okutani i Osuga, 
1986) , se la troba des de la superfície 
fins els 200 m de profunditat. 
Llurs captures són accidentals a la 
Mediterrania. Sánchez (1980) esmenta 
per a les costes catalanes una ci ta el 
1906 a Barcelona, una altra el 1953 a 
Blanes , i dóna a conéixer una tercera 
troballa el 1979 a Tossa de Mar (Giro-
na). 
Ocythoe tuberculata a Menorca 
El mes de mar<;: de 1992 va ser 
capturat un exemplar amb art de 
tresmal l davant la bocana del port de 
Maó, entre 80 i 90 m de profunditat. Es 
tracta d'una femella am b una longitud 
total de 60 cm , fornin t la primera ci ta 
de I'es pecie per al conj unt de les Ba-
lears . L'exemplar ha quedat dipositat a 
la seu de l'lnstitut Menorquí d'Es tudis 
(C ./ Nou, 35 , 1 Q; 07701 Maó, Menorca) . 
Dades biom etriques de I'exemplar 
conge lat: 
Longitud del mantell ....... ....... 250 mm 
Amplada del cap ............... .. . 100 mm 
Amplada del mantell .......... ... 150 mm 
Fig. 1. Ocythoe tuberculata , Maó. a, visió dorsal ; b, visió ventral. 
Fig. 1. Ocythoe tuberculata, Maó. a, dorsal view; b, ventral view. 
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Longitud del sifó ..................... 90 mm 
Longitud del brag 11. ............. 360 mm 
Aquestes mesures corresponen a 
les d'un exemplar de mida intermitja si 
el comparem amb els mesurats per Mo-
rales (1958) i Sánchez (1980), que 
dónen longituds del mantell de 115, 230 
i 290 mm. 
A la raresa de I'especie s'hi suma 
una suposada oscil'lació en I'aparició 
d'exemplars a les costes, ido transcor-
ren lIargues temporades, adhuc de prop 
de 50 anys, entre dues observacions 
consecutives (Morales, 1958). La pre-
sencia d'aquesta especie a la Mediter-
rania és recollida en treballs més re-
cents (Bello, 1986; Mangold-Wirz, 1963; 
Mangold-Wirz i Boletzky, 1988), encara 
que no queda especfficada o és poc 
clara la repartició de les cites entorn 
d'aquesta mar. Valgui per aixo la nos-
tra intenció de deixar plasmada aquesta 
nova captura en aigües mediterranies. 
Agrai'ments 
A la Dra. Pilar Sánchez (Institut de 
Ciencies del Mar, Barcelona) per la se-
va ajuda en la confirmació i estudi de 
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Palmer, M. i Vives, J. 1993. Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera 
de Mallorca: Dades preliminars. BolI. Soco Hist. Nat. Ba/ears, 36:65-76. ISSN 
0212-260X. Palma de Mallorca. 
Es presenta un cataleg preliminar deis Carabidae i Tenebrionidae de s'Albufera 
de Mallorca (Balears) que correspon a un període de tres mesos de mostreig amb 
trampes de caiguda. Aquestes dues famílies suposen de I'ordre de la meitat deis 
coleopters capturats, tant pel que fa a nombre d'especies, com d'exemplars i 
biomasa. Es citen 43 especies. N'hi ha cinc que són novetats per a Balears. Es 
confirmen tres citacions considerades fins ara com a dubtoses. La raresa de 
formes endemiques (només una especie) fa pensar en un recent all1ament deis 
Carabidae de s'Albufera, i per extensió, deis de tota Mallorca. Aquest fet contrasta 
amb I'elevat grau d'endemicitat que presenten els Tenebrionidae de s'Albufera. A 
s'Albufera, I'abundancia deis Carabidae esta correlacionada amb el grau d'hu-mitat 
edafica. Els Tenebrionidae, pel contrari, no presenten un patró ben definit. 
Aquesta taxocenosi es caracteritza per uns valors d'abundancia i diversitat ele-
vats. Les especies abundants presenten nínxols microespaials i temporals estrets 
i poc solapats. Diversitat i especialització sovint es relacionen amb una comunitat 
estable, pero aquí podrien ser conseqüencia de dues característiques de les 
albuferes: la fluctuació del medi abiotic i la elevada productivitat. 
Parau/es C/au: Carabidae, Tenebrionidae, Co/eoptera, cata/eg, a/buferes, Ba/ears. 
CARABIDAE ANO TENEBRIONIDAE (COLEOPTERA) FROM S'ALBUFERA DE 
MALLORCA: PRELlMINARY RECORDS. A first checklist of Carabidae and Tene-
brionidae from s'Albufera de Mallorca lagoon (Mallorca, Balears) is presented. This 
checklist is based on a three months sampling with pitfall traps. Carabidae and 
Tenebrionidae are the most abundant Coleoptera from s'Albufera. Forty-three 
species, including five new records for the Balearic Islands and three confirma-
tions of dubitous records are listed. A recent isolation of Carabidae from s'Albufera 
de Mallorca is supposed because there is only one endemic species. In contrast 
most Tenebrionidae species are endemics. Carabidae beetles show a signifícative 
correlation between their abundance and soil moisture. Tenebrionidae beetles do 
not show a well defined pattern, for the contrary. This taxocenosis shows high 
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abundance and diversity values. The most abundant species have small micro-
geographical and seasonal niches wich scarcely. 
These indexes are frequently found in communities with high stability, but in this 
case they can be related to two basic features of lagoons: fluctuations of abiotic 
environment, and high productivity. 
Keywords: earabidae, Tenebrionidae, eoleoptera, checklist, lagoons, Balearic 
Is/ands. 
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08221. Terrassa. 
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Introducció 
Dintre del marc geogratic de la 
MediterrEmia occidental, els coleopters, 
especialment els Carabidae, deis aigua-
molls salats o salobrosos han estat 
estudiats en diferents ocasions. Desta-
quen els treballs de Verdier i Quezel 
(1951), Quezel i Verdier (1953), Vives i 
Vives (1978; 1981), Sauleda (1985), 
Rueda i Montes (1987) i Ortiz et al. 
(1989). 
Malgrat aquest interes general pels 
coleopters d'arees halofiles, s'Albufera 
de Mallorca ha estat poc estudiada des 
del punt de vista deis artropodes en 
general (per els lepidopters vegis Cue-
llo, 1980) i deis coleopters en particular. 
Bigot (1958) cita unes poques especies 
de Carabidae d'habitats salobrosos de 
Mallorca, pero no hi ha cap referencia 
de s'Albufera. De fet no s'ha publicat 
cap cataleg monografic deis coleopters 
de s'Albufera. Tenembaum (1915) cita 
nou Carabidae i un Tenebrionidae, pero 
malgrat el seu treball va constituir una 
valuosa aportació al seu moment, des 
d'aleshores ha estat sovint criticat, i ha-
vent-se perdut molt del material al que 
fa referencia, és necessaria una com-
pleta revisió d'aquestes citacions. Als 
altres treballs consultats no es fan 
referencies directes per a s'Albufera de 
Mallorca. 
La falta d'una informació contras-
table i I'important nombre d'especies 
que s'han recollit en un període de tres 
mesos justifiquen la presentació 
d'aquests resultats preliminars. 
La taxocenosi (Carabidae i Tene-
brionidae) estudiada no forma una as-
semblea d'especies (sensu Root, 1967), 
pero el seu estudi es justifica perque 
els adults d'ambdues famílies viuen i 
mengen (almanco a s'Albufera) a la su-
perfície del sol, en contraposició als 
que s'alimenten i viuen sobre la vegeta-
ció. 
Metodes 
S'Albufera de Mallorca esta situada 
a la badia d'Alcúdia (Mallorca, IIIes Ba-
lears). La seva superfície és d'uns 24 
km 2• El present treball es circumscriu al 
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 
dintre del que es diferencien quatre 
arees principals: 1) la barra dunar, amb 
una primera línia de vegetació psam-
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mofila i una segona on es desenvolupa 
una comunitat de Rosmarino-Ericion 
amb una important cobertura de Pinus 
halepensis, 2) els estanys d'aigües lIiu-
res i les arees submergides la major 
part de I'any (i per tant sense fauna de 
la comunitat estudiada), amb una vege-
tació formada quasi exclusivament per 
Phragmites communis, 3) els terrenys 
temporalment submergits o semisub-
mergits (amb el nivell freatic molt pro-
per a la superfície) amb elevada. salini-
tat, mal drenats i amb una vegetació on 
Arthrocnemum fruticosum és I'especie 
més abundant, i 4) voreres de canal s i 
camins, i arees antropomorfitzades, amb 
vegetació riparia, les primeres, i ruderal, 
les segones. 
El clima de s'Albufera es caracte-
ritza per presentar una temperatura 
mitjana de 17.0 oc (amb uns valors de 
temperatures mitjanes extremes que os-
cil'len entre els 28.0 oC i 1.3 oC). La 
precipitació anual és de I'ordre de 650 
litres/m2 (Guijarro, 1986). 
Pel que fa a la salinitat de les 
aigües, s'estableix un gradient dinamic 
determinat pels aports d'aigua dolc;:a de 
tota la conca hidrografica (de I'ordre de 
100 km2) i la infiltració marina. Aquest 
gradient experimenta una acusada va-
riació al lIarg de I'any. A I'estiu la con-
centració de clorurs varia entre 30 i 
480 meq 1- 1 , mentre que a I'hivern ho fa 
entre 30 i 120 meq 1-1, reduint-se I'area 
amb salinitats elevades. A Martínez 
(1988) es descriu acuradament I'abast 
d'aquestes variacions. Per a més infor-
mació de I'area d'estudi vegeu Barceló 
i Mayol (1980) i Martínez (1988). 
La diversitat ambiental de s'Albufe-
ra de Mallorca fa imprescindible un 
mostreig estratificat per garantir que no 
s'ha deixat de recollir una part gaire 
important de la seva fauna. A s'Albu-
fera, les variables que a priori poden 
influir en la composició coleopterologica 
d'una localitat concreta són: la humitat 
ambiental (sensu lato), el tipus i grau 
de cobertura vegetal i el tipus de sol. 
Es varen triar cinc localitats per a tal 
de tenir una bona cobertura deis valors 
extrems de cada variable esmentada i 
obtenir, per tant, una imatge fidel de la 
fauna deis coleopters de s'Albufera. A 
la taula 1 es detallen les característi-
ques mediambientals de les cinc loca-
litats mostrejades. A cada una d'elles 
es disposaren vuit trampes de caiguda 
sense esquer, de 18 cm de diametre i 
amb una separació entre trampes d'uns 
3 m. El líquid conservant emprat va ser 
aigua amb clorur sodic a saturació i 
detergent. Les trampes es revisaren 
amb una cadencia quinzenal. 
El material fou separat, preparat en 
sec i etiquetat. 
Com ja s'ha indicat abans, en 
aquest treball es detallen els resultats 
referents a Carabidae (sensu Crowson, 
1981) i Tenebrionidae (sensu Watt, 
1974). El metode emprat assegura un 
alt grau de capturabilitat per a amb-
dues famílies. 
Els exemplars recol lectats es con-
serven a la coLlecció entomologica "Mu-
seu de la Naturalesa de les IlIes Ba-
lears" (MNCM) i a la Col lecció Joan 
Vives (CJV; Terrassa). No s'ha cregut 
adequat ressenyar la data i el número 
de registre de tot el material recollit 
degut a la uniformitat de I'area geogra-
fica objecte d'estudi. 
El mostreig dura des del 10/4/92 
fins al 10/7/92. El període de mostreig 
coincideix amb la primavera i comenc;:a-
ment de I'estiu, és a dir amb uns deis 
moments de maxima diversitat específi-
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Denominació Tipus de sol Humitat Comunitat Cobertura 
edafica vegetal (Arboria + 
Arbustiva) 
Es Cibollar Arenós 16% Vegetació riparia 40-50% 
Tamarells (Tamarells) 
Es Cibollar Argilós 28% Arthocnemum 80-90% 
Salicorniar llimós fruticosum 
Ses Puntes Arenós 28% Franja d'A. fruticosum 40-50% 
Pradell i Juncus sp a la vora d'un 
camp de conreu 
Es Comú Arenós 8% Rosmarino-Ericion 70-80% 
Taula 1. Característiques mediambientals de les cinc localitats mostrejades. 
Enviranmental features af the five sampling sites. 
ca (pel que fa als coleopters) al lIarg 
de tot I'any. Degut a la acotació del pe-
ríode de mostreig, els Carabidae reco-
lIits són esencialment especies repro-
ductores de Primavera. 
La identificació del material i la no-
menclatura emprada segueixen a Espa-
ñol (1954) i Español i Viñolas (1986), 
pel que fa a Tenebrionidae, i Jeannel 
(1941-42), pel que fa a Carabidae. Per 
a tal de facilitar la lectura deis resul-
tats, el cataleg s'ordena alfabeticament 
per a cada família estudiada. Per a les 
dades corologiques i ecologiques se se-
gueix a Español (1954) i Jeannel (1941-
42). 
Les dades d'humitat edafica de 
cada estació de mostreig s'han obtingut 
per doble pesada després de 48 hores 
a 80 oC, d'un volum fixat de sol (500 
cc) del nivell subsuperficial. S'ha realit-
zat una analisi de correlació d'Spear-
man entre la humitat edafica i I'abun-
dancia total de Carabidae i Tenebrio-
nidae. 
S'ha realitzat una analisi d'agrupa-
ment _de les distancies de Jaccard de la 
composició faunística de 9 aiguamolls 
salats o salobrosos de les Balears i la 
Península Iberica. Aquests aiguamolls 
són: Salobralejo (Albacete; Ortiz et al., 
1989), Saladar (Albacete; Ortiz et al., 
1989), Petrola (Albacete Ortiz et al., 
1989), Albatera (Alicante, Ortiz et al., 
1989), La Salineta (Zaragoza; Vives i 
Vives, 1978), La Balsa de la Calzada 
(Zaragoza; Vives i Vives, 1978), Laguna 
de la Playa (Zaragoza; Vives i Vives, 
1978) i Laguna de Sariñena (Huesca; 
Vives i Vives, 1978). Les distancies de 
Jaccard han estat agrupades pel meto-
de del centroide. El solapament entre 
nínxols s'ha calculat amb I'índex de 
Pianka (1973). 
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CARABIOAE 
Acupa/pus e/egans (H) 
Acupa/pus meridianus (H) 
Amara aenea (Z) 
Amara ingenua (Z) 
Amara montana (Z) 
Anisodacty/us virens (H) 
Brachinus p/agiatus (BA) 
Bradyce/lus distinctus (H) 
Bradyce/lus harpalinus (H) 
Ca/athus circumseptus (SP) 
Ca/athus mollis (SP) 
Chaenites spoliatus (CHL) 
Ch/aenius tristis (H) 
Dicheirotrichus obso/etus (H) 
Ditomus c/ypeatus (H) 
Dyschirius normandi (01) 
fmphanes aspericollis (BE) 
fmphanes tene/lus (BE) 
Eotachys bis tria tus (BE) 
Harpa/us attenuatus (H) 
Harpa/us distinguendus (H) 
Laemostenus comp/anatus (SP) 
Lagarus cursor (PT) 
Licinus punctatu/us (L) 
Micro/estes negrita (OA) 
Micro/estes corticalis (OA) 
O/isthopus fusca tus (A) 
Ophonus rufipes (H) 
Panagaenus cruxmajor (PA) 
Percus plica tus (PT) 
Poecilus kuge/ani (PT) 
Poecilus cupreus (PT) 
Pogonus gilvipes (PO) 
Princidium bipunctatum (B) 
Scarites terrico/a (SC) 
TENEBRIONIOAE 
A/phasida depressa 
B/aps /usitanica 
Gonocephalum pusillum 
Nesotes viridicollis 
Pimelia elevata 
Scaurus striatus 
Stenosis intricata 
Tentyria schaumi 
TOTAL CARABIOAE 
TOTAL TENEBRIONIOAE 
total 
TAM 
1 
O 
O 
O 
2 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
12 
O 
O 
1 
1 
O 
2 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
2 
O 
O 
lOO 
O 
O 
3 
O 
O 
26 
103 
129 
SAL 
o 
o 
o 
o 
2 
lO 
41 
o 
o 
O 
1 
5 
5 
5 
O 
1 
5 
1 
O 
O 
4 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
7 
1 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
91 
O 
91 
PIN 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
o 
1 
O 
O 
1 
o 
O 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
O 
O 
3 
O 
O 
7 
13 
6 
23 
29 
PRA 
8 
2 
9 
3 
o 
132 
o 
9 
1 
6 
1 
5 
o 
o 
2 
3 
O 
1 
3 
4 
1 
o 
1 
1 
6 
4 
o 
o 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
20 
O 
O 
52 
O 
O 
2 
2 
41 
225 
97 
322 
COM 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
31 
1 
O 
O 
12 
O 
3 
2 
48 
50 
Total 
9 
2 
9 
3 
4 
144 
41 
lO 
1 
6 
3 
lO 
5 
5 
2 
4 
1 
6 
4 
16 
1 
5 
2 
2 
6 
7 
2 
1 
1 
5 
1 
8 
1 
1 
24 
31 
1 
152 
3 
12 
5 
12 
55 
350 
271 
621 
Taula 2. Material recoHectat a cada estació. Les especies s'han ordenat alfabeticament. 
TAM: es Cibollar (tamarells); SAL: es Cibollar (salicorniar); PIN: ses Puntes (pinar); PRA: 
ses Puntes (pradell); COM: es Comú. Tribus deis Carabidae: H: Harpalini; Z: Zabrini; BR: 
Brachynini; SP: Sphodrini; CHL: Chlaenini; DI:Dischiriimi; BE: Benbidini; PT: Pterostichini; L: 
Licinini; DR:Dromiini; A: Agonini; PA: Panagaenini; PO: Pogonini i SC: .Scaritini. 
'Species found in every sampling site. They have been alphabetically ordered. TAM: es 
Cibollar (tamarells); SAL: es Cibollar (salicorniar); PIN: ses Puntes (pinar); PRA: ses Puntes 
(pradell); COM: es Comú. H: Harpalini; Z: Zabrini; BR: Brachynini; SP: Sphodrini; CHL: 
Chlaenini; DI:Dischiriimi; BE: Benbidini; PT: Pterostichini; L: Licinini; DR:Dromiini; A: Agonini; 
PA: Panagaenini; PO: Pogonini and SC: Scaritini. 
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Resultats 
Com ja s'ha indicat abans, en 
aquest treball es detallen els resultats 
referents a Carabidae i Tenebrionidae. 
La resta deis coleopters queda pendent 
d'estudi, pero de qualsevol manera 
aquestes dues famílies suposen de 
I'ordre de la meitat del material captu-
rat, tan en individus com en especies i 
biomassa. 
A la taula 2 es presenta el cataleg 
de les 43 especies recollides. Es detalla 
el nombre d'exemplars capturats a cada 
una de les 5 localitats mostrejades. 
Es citen cinc taxons per primera 
vegada per a Balears. Així mateix es 
confirmen tres citacions considerades 
com a dubtoses (Jeanne i Zaballos, 
1986). 
Noves citacions per a les Balears: 
Bradycellus harpalinus Serville 
Dyschirius normandi Puel 
Emphanes tenellus Erichson 
Poecilus kugelani aeneus Dejean 
Princidium bipunctatum Linneo. La 
ssp P. bipunctatum gracile Rambur esta 
citada practicament a tots els sistemes 
muntanyencs de la Península Iberica. 
Confirmacions de citacions dubto-
ses: 
Chlaenius (Chlaenites) spoliatus 
Rossi 
Citada per Tenenbaum (1915) de 
s'Albufera, no s'esmenta la seva pre-
sencia a Mallorca a Jeanne i Zaballos 
(1986). Queda confirmada la presencia 
d'aquest taxon a Mallorca. 
Brachinus plagia tus Reiche 
Com I'especie anterior, fou citada 
per Tenenbaum (1915) (no de s'Albu-
fera), pero la seva presencia no és in-
dicada per Jeanne i Zaballos (1986). 
malgrat que és molt abundant a I'area 
estudiada. De les 9 especies citades 
per Tenenbaum (1915), només han 
estad es retrobades tres (Scarites terri-
cola, Chlaenius spoliatus i Microlestes 
corticalis). Una d'elles (Anisodactylus 
poeciloides) és pot considerar aliena a 
la fauna balear. 
Acupalpus meridianus Linneo 
Es confirma la presencia d'aquesta 
especie, considerada de presencia dub-
tosa per Jeanne i Zaballos (1986). 
Discussió 
a) Origen biogeografic 
Els Carabidae de s'Albufera és po-
den classificar segons la seva distribu-
ció geogratica en quatre categories. a) 
Vuit especies no presenten cap infor-
mació biogeogratica ja que són pre-
sents a arees molt disperses (vgr. illes 
atlantiques), b) setze tenen una distri-
bució paleartica o europea, c) deu són 
circummediterranias o propies de la 
Mediterrania occidental, i d) només una 
especie (Percus plicatus) és endemica 
de les Balears. Pel que fa als Tene-
brionidae, de vuit especies, una es pot 
considerar antropocorica, dues són íbe-
robalears, i cinc són endemismes gim-
nesics o balears. 
Els Carabidae de s'Albufera de Ma-
llorca (com una submostra deis de tota 
Mallorca) presenten un grau molt baix 
d'endemicitat (endemismes de Mallorca) 
si s'els compara amb els Tenebrionidae 
de s'Albufera (com una submostra deis 
de tota Mallorca). Aquesta gran dife-
rencia en el percentatge d'endemicitat 
(Carabidae: 3%, Tenebrionidae: 62%) 
esta relacionada amb I'elevada capacitat 
de dispersió del Carabidae en general. 
Els Carabidae d'ambients salobrosos 
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presenten una capacitat de dispersió 
especialment desenvolupada (Vives i 
Vives, 1978). Cal destecar que, a s'AI-
bufera, I'únic Carabidae endemic, Per-
cus plica tus, és apter. 
Per a tota Mallorca el percentatge 
de Carabidae endemics es situa alrede-
dor del 5%, i és només del 3% quan 
no es té en compta les especies caver-
nícoles (Jeanne i Zaballos, 1984). Per 
als Tenebrionidae de Mallorca, el per-
centatge d'endemismes arriba gairebé al 
40%, i aquest percentatge seria molt 
més gran si no es considerassin les 
especies antropofiles (vrg.: Blaps gigas). 
Amb aquestes dades és molt plau-
sible un curt termini (o una manca) 
d'a"illament filogenetic deis Carabidae de 
s'Albufera (i per extensió, deis de tota 
Mallorca) amb les poblacions continen-
tals. Aixo no ha permes gairebé cap 
tipus de diferenciació específica o susb-
específica. Alguna especie cavernícola 
de Carabidae podria ser una excepció 
per a aquesta generalització (Bellés, 
1984, Damians et al., en preparació). 
Aquesta hipotesis és contraria a la 
defensada per Rueda i Montes (1987) o 
Martín-Piera i Lobo (1992), respecti-
vament per a Carabidae i Scarabaoidea 
Lamparostictia (per aquesta amb la 
possible excepció de Thorectes balea-
ricus) , que parlen d'un a"illament més 
antic. Palmer i Petitpierre (1993) esti-
men (per metodes indirectes) que I'a"illa-
ment filogenetic entre P. semicostatus 
(Tenebrionidae; endemisme gimnesic) i 
Phylan nitidicollis (Tenebrionidae; ende-
misme de Cabrera i especie vicariant 
de I'anterior) es va produir fa uns 
10.000 anys. També per a coleopters, 
Nagel (1986; citat per Cambefort, 1991) 
estima que un període d'aillament de 
5.000 anys basta per que es desenvo-
lupin especies geneticament diferencia-
des. Malgrat que les velocitats d'espe-
ciació poden variar entre grups taxono-
mics, el temps passat des del moment 
del suposat a"illament (finals del del Ter-
ciari, aproximadament 2 m.a.) fa pensar 
que la probabilidad d'especiació ha de 
ser major que un 3% (1 especie) deis 
Carabidae de s'Albufera i del 3% deis 
de tota Mallorca. 
Per resumir aquest punt, la fauna 
de Carabidae de s'Albufera, i per ex-
tensió la de Mallorca, no esta amada o 
es va a"illa molt recentment de la fauna 
continental degut a la gran diferencia 
entre els percentatges d'endemicitat 
entre Carabidae i Tenebrionidae. 
b) Abundancia deis Carabidae i Tene-
brionidae 
L'abundancia deis coleopters estu-
diats és elevada. S'han recollit 621 indi-
vidus en tres mesos de mostreig i 40 
trampes. A la Serra de Tramuntana, a 
practicament la mateixa epoca de I'any 
els valors (calculats amb les dades de 
Pons i Palmer, 1990, i corregits per a 
tal d'homogeneitzar el nombre de tram-
pes-nit) són de I'ordre de 4 vegades 
menors. Aquesta abundancia concorda 
amb altres dades que indiquen la gran 
productivitat de les albuferes (Martínez, 
1988). 
Per a cada una de les estacions 
mostrejades s'ha observat un patró ge-
neral que comporta un augment d'abun-
dancia deis Carabidae en incremen-
tarse els diferents parametres lIigats a 
la humitat de I'ambient. Per al període 
de mostreig hi ha una correlació signi-
ficativa (rs=0.97; P<0.05) entre I'abun-
dancia (número d'individus) deis Carabi-
dae i el percentatge (en volum) d'aigua 
al sol mesurat el 25/7/92. A s'Albufera 
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aquest patro s'explica pel caracter hi-
grofil de molts deis Carabidae i d'al-
guna de les seves possibles preses (el 
crustaci amfí pode Talitrus saltator és 
especialment abundant; Jaume, como 
pers.) . 
L'abundancia deis Tenebrionidae no 
s'explica per un únic factor, pero totes 
les especies d'aquesta família refugen 
els indrets poc arenosos de s'Albufera. 
A una de les estacions (es Cibollar-sali-
corniar), amb un sol hidromorfic argilós 
i freqüentment saturat d'aigua no s'ha 
capturat cap Tenebrionidae. 
e) L 'halofília 
El concepte d'especie halobia és 
difícil de definir degut a que: a) no es 
coneixen els mecanismes fisiologics de 
I'halofília (Thiele, 1977); b) la discrimi-
nació de categories d'halofília és discu-
tible i discutida (Vives i Vives, 1978; 
Rueda i Montes, 1987; Ortiz et al., 
1989). El problema recorda la discrimi-
nació de categories de trogofília; i c) 
dintre d'un concepte hutchinsonia d'es-
pecie, el nínxol ve derminat tant per 
uns factors fisiologics (nínxol potencial), 
com per una xarxa ecologica que rede-
termina el nínxol que realment ocupa 
I'especie, que en aquest cas és la tole-
rancia a la sal. 
Tenint en compta aquestes consi-
deracions, especies halobies són les 
que estan estrictament IIigades a les 
condicions que crea la salinitat. A s'AI-
bufera de Mallorca els següents Carabi-
dae es poden considerar halobis: Acu-
palpus elegans, Anisodactylus virens, 
Dichirotriehus obsoletus, Emphanes as-
pericollis i E. tenellus. Dintre del pe río-
de de mostreig, Anisodactylus virens és 
I'especie de coleopter lapidícola més 
abundant de s'Albufera. 
Entre els Tenebrionidae no hi ha 
cap especie estrictament halobia. 
d) Compara ció amb habitats semblats 
Es difícil comparar les dades sub-
ministrades pels diferents autors per 
dos motius: a) el metode i I'esforg de 
mostreig difereixen en cada cas, i b) 
els metodes d'agrupament aplicables a 
les dades disponibles (presencia/absen-
cia) no permeten discriminar els factors 
ecologics deis factors historics. 
Respecte als factors ecologics que 
determinen la composició faunística d'un 
salobrar, Ortiz et al. (1989) proposen 
que les gelades són les responsables 
de I'existencia de diferencies faunísti-
ques entre els saladars d'interior i els 
costaners. Vives i Vives (1978) propo-
sen un paper preponderant de la salini-
tat, i postulen I'absencia de diferencies 
faunístiques (pels Carabidae halofils) 
entre els saladars costaners i litorals. 
Una analisi d'agrupament de les 
faunes globals seria difícilment interpre-
table, pero si només es consideren les 
especies halobies, bona part del factors 
ecologics queden fixats. Amb una anali-
sis d'agrupament així realitzada es dife-
rencien (figura 1): a) un grup molt ciar 
format per les IIacunes interiors d'Alba-
cete (Saladar, Petrola i Salobralejo), b) 
un grup format per les IIacunes interiors 
de Los Monegros, i c) un grup format 
per s'Albufera de Mallorca i la IIacuna 
costanera d'Albatera (Alacant). 
L'afinitat faunística de s'Albufera de 
Mallorca i d'Albatera pareix que recolga 
la hipotesis d'Ortiz et al. (1989), pero 
s'ha de tenir en compte que el nombre 
de saladars analizats és encara molt 
baix com per poder realitzar generalit-
zacions. Rueda i Montes (1987) indi-
quen molt encertadament que la distri-
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Especies halobies 
Albatera 
~I S'Albufera de Mallorca --I 
If-
Saladar I 
I 
I 
l I I I 
Petrola 
Salobralejo 
I 
I I Balsa de la Calzada 
Sariñera I I 
I 
La Salineta I I 
Laguna de la Playa I I 
Fig. 1. Analisi d'agrupament de nou faunes de carabids d'aiguamolls bassada en I'índex de 
Jaccard. L'agrupament s'ha fet pel metode del centroide. 
Cluster analysis of nine lagoon cara bid beetles faunas bassed on Jaccard dichotomy 
coefficient. Groups are made with the centroid method. 
bu ció d'aquestes especies, a més de 
respondre a factors ecologics, també 
pot estar relacionada amb factors histo-
ries. 
Com a corolari, es pot resumir que 
aquest tipus de matissacions ultrapas-
san els objectius i el plantetjament me-
todologic del present treball, pero que 
les dades aportades contribuiran a la 
dilucidació final del problema. 
e) Descripció de la comunitat 
Com ja s'ha comentat, la comuni-
tat estudiada presenta una destacable 
abundancia d'exemplars d'ambdues fa-
mílies de coleopters. 
Un altre descriptor ecologic que 
crida I'atenció és la microdistribució de 
les especies abundats. El solapament 
entre els seus nínxols espaials i tempo-
rals és baix. Brachinus plagiatus i Ani-
sodactylus vires són els dos carabids 
més abundats (plegats arriben gairebé 
al 60%) i el solapament deis nínxols 
espaials (índex de Pianka, 1973) d'amb-
dues especies és només 0.07 (7% del 
maxim possible). 
L'índex de Shanon-Weaver per al 
conjunt de s'Albufera ha resultat ser 
1.12. Per a cada localitat, per eliminar 
I'efecte de I'alfadiversitat, els valors han 
estat 0.20 (es Comú), 0.44 (es Cibollar-
tamarells), 0.61 (ses Puntes-pinar), 0.81 
(es Cibollar-salicorniar) i 0.89 (ses Pun-
tes-pradell). Els dos darrers valors es-
tan per damunt deis que es poden tro-
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bar pels mateixos grups taxonómics, per 
exemple, a la Serra de Tramuntana 
«0.5) i a diferents illots costaners (en-
tre 0.2 i 0.5). 
Els trets característics de la comu-
nitat estudiada són una diversitat eleva-
da, un alt grau d'especialització i una 
notable abundancia i productivitat. Les 
dues primeres característiques són pre-
sentades per comunitats estables (Put-
man i Wratten, 1984). Els aracnids se-
gueixen un patró semblant (Pons, como 
pers.). Peró per a certes taxocenosis 
(mol'luscs, Altaba, como pers.) la reali-
tat és radicalment inversa i els valors 
d'abundancia i diversitat són baixos, 
especialment entre les especies més hi-
grófiles. A més arnés hi ha la certesa 
de que aquesta comunitat malacológica 
presentava (en epoca histórica) una 
abundancia i riquesa específica eleva-
des (Altaba, como pers.). Aixó ens hau-
ria de mantenir en guardia en front a 
una teórica estabilitat ja que I'acusada 
fluctuació del medi pot deteriorar facil-
ment (irreversiblement?) una comunitat 
que avui en dia és rica i diversa. 
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La recerca coleopterologica ha ten-
gut una important tradició a les "les 
Balears. Cal recordar, per exemple, que 
les Balears compten amb un deis pri-
mers catalegs regionals de coleopters 
de tota la Mediterrania occidental (Te-
nenbaum, 1915). Aquest treball va 
constituir una valuosa aportació al seu 
moment, pero des d'aleshores ha estat 
sovint criticat. El coneixement general 
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del cataleg deis coleopters balears és, 
per descomptat, millorable, pero és su-
perior respecte al de bastans d' altres' 
grups d'invertebrats. 
De qualsevol manera és fa palesa 
la feblesa d'aquest coneixement ja que 
es descriuen de les Balears nous ta-
xons per a la ciencia amb una relativa 
freqüencia (per exemple, López-Colón, 
1984; Petitpierre, en premsa). De la 
mateixa manera són freqüents les tro-
bailes d'especies que encara no havien 
estat mai citades (destacant tan sois 
les més recents: Martín-Piera i Lobo, 
1992; Whitehead, 1993). Finalment cal 
destacar que moltes d'especies citades 
a principis de segle, s'han rarificat o 
han desaparegut de les Balears. Tot 
aixo obliga a una tasca continuada 
d'actualització del cataleg deis coleop-
ters balears. 
Aquesta tasca, ben lIuny d'esser 
una quimera sense sentit, és una pas-
sa imprescindible per afrontar, amb una 
certa garantia d'exit, els problemes de 
gestió ambiental. No és necessari recor-
dar que I'exit en aquest repte a les 
IIles Balears esta molt lIigat al mante-
niment sostingut de la seva estructura 
socioeconomica. 
D'aquesta manera, dintre de I'ob-
jectiu de millorar el coneixement de la 
fauna de les Balears, es presenta la 
troballa de 5 especies que no havien 
estat citad es de les Balears i 2 nove-
tats per alguna illa, i es confirma la 
presencia d'una altra considerada fins 
ara de presencia dubtosa. Aquestes es-
pecies pertanyen a les fam ílies Chryso-
melidae, Carabidae, Tenebrionidae i 
Dytiscidae. 
El material objecte d'aquesta nota 
esta depositat a la col'lecció entomo-
logica "Museu de la Naturalesa de les 
IlIes Balears" (acronim: MNCM) i a la 
col.lecció Eduard Petitpierre (acronim: 
CEP). 
Chrysomelidae 
Els Chrysomelidae de les IIles Ba-
lears varen esser objecte d'una mono-
grafia per part de Jolivet (1953) en la 
qual es tractan 142 especies, nombre 
sens dubte superior al reial, done; hi ha 
citacions erronies i també s'indiquen 
especies que molt probablement s'han 
ja extingit. Després d'aquest treball les 
contribucions a la fauna balear de 
Chrysomelidae han estat esporadiques 
(Petitpierre, 1985; Petitpierre i Doguet, 
1986; Palmer i Petitpierre, 1993; Petit-
pierre, en premsa). Com a etapa preli-
minar cap a la revisió i actualització del 
cataleg de Chrysomelidae balears es 
donen a coneixer a continuació noves 
especies i es confirmen cites conside-
rades com a dubtoses per a la fauna 
de I'Arxipelag Balear 
Longitarsus juncicola (Foudras, 
1960) 
Mallorca: CEPo S'Albufera de Ma-
llorca. 13.7.87. 1 ex. (Ieg. E. Petit-
pierre). Det. S. Doguet. 
Es coneix de tota la regió Mediter-
rania (Biondi, 1990a), pero hi han molt 
poques cites iberiques. Biondi (1990b) 
el recull a Cadis i Bastazo et al. (1993) 
a Granada. Especie nova per a Mallor-
ca i per a les Balears. 
Longitarsus obliteratoides Gruev, 
1973 
Mallorca: CEPo lila de sa Dragone-
ra. 3.6.90. 1 ex. (Ieg. E. Petitpierre), 
sobre Rosmarinus officinalis. 
Novetat per a les IIles Balears. Es 
un element comú a tota la Mediterrania 
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Occidental europea (Península Iberica, 
Franga i Italia; Doguet i Gruev, 1988). 
Es coneix de bastants localitats iberi-
ques (Petitpierre i Doguet, 1981; Bas-
tazo i Vela, 1985; Biondi, 1990b; Basta-
zo et al., 1993). Encara que la seva 
planta hosta és generalment Thymus 
spp., també s'el pot trobar sobre Ros-
marinus officinalis, tal com assenyalen 
Bastazo i Vela (1985), en concordancia 
amb les nostres observacions a sa 
Dragonera. 
Longitarsus brisouti Heikertinger 
1912 
Mallorca: CEP. Ses Planes de 
Canet, Esporles. 5.11.85. 1 ex. (Ieg. E. 
Petitpierre; det. S. Doguet). 
Cita nova per Mallorca i per a les 
IlIes Balears. Te una distribució sud 
europea. 
Phyllotreta nodicornis (Marsham, 
1802) 
Mallorca: CEPo S'Esglaieta. 4.3.91. 
5 ex. (Ieg. E. Petitpierre), sobre Rese-
da alba. 
Aquest Alticinae, citat com a dub-
tós de les Balears per Jolivet (1953), 
viu almanco a Mallorca, tot i que és 
una especie rara. Té una distribució 
europea i de I'Asia Menor (Winkler, 
1930). A la Península Iberica Biondi 
(1990b) la indica de Valladolid, Sala-
manca, Granada i Almeria, i Bastazo et 
al. (1993) de diverses localitats de 
Malaga. 
Psylliodes laticollis Kutschera, 1964 
Mallorca: CEPo Badia de Pollenga: 
Torrent de Sant Jordi. 11.3.83. 1 ex. 
(Ieg. E. Petitpierre); CEP 17.5.88. 3 ex. 
(Ieg. E. Petitpierre); 22.6.88. 2 ex. (Ieg. 
E. Petitpierre); CEP 7.3.89. 4 ex. (Ieg. 
E. Petitpierre); CEP 16.3.90. 1 ex. (Ieg. 
E. Petitpierre); CEP S'Albufera d'Alcu-
dia. 29.3.83. 3 ex. (Ieg. E. Petitpierre); 
CEP 14.6.84 16 ex. (Ieg. E. Petitpier-
re); CEP 10.6.85. 8 ex. (Ieg. E. Petit-
pierre). Tots els exemplars foren captu-
rats sobre Nasturtium officinale. 
Heikertinger (1912) esmenta aquest 
Chrysomelidae de la Mediterrania Occi-
dental, la Dalmazia (Croacia) i de I'illa 
grega de Samos. Leonardi (1975) deta-
lla més la seva distribució: quasi tota 
Franga, Italia central, Dalmazia, IlIes 
Joniques, nord d'Africa (del Marroc a 
Tunísia) i les illes tirreniques Corsega, 
Sardenya i Sicília. La troballa de Psy-
lliodes laticollis a Mallorca no es d'es-
tranyar (fou citada com a dubtosa per 
Heikertinger, como pers., in Jolivet, 
1953) per la seva corologia centrada 
sobretot a la Mediterrania occidental i a 
les illes tirreniques, pero sí en quant 
que no és conegut de la Península 
Iberica. Per altra part el seu trofisme 
sobre Nasturtium officinale I'apropa a 
les altres especies del grup de Psy-
lliodes chrysocephala (Leonardi, 1970). 
Whitehead (1993) ha trobat també 
recentme~t aquesta especie a Mallorca. 
Tenebrionidae 
El grau de coneixement d'aquesta 
família a les Balears i a tota la Medi-
terrania occidental és excepcionalment 
bó gracies, fonamentalment, als treballs 
d'Español (1951, 1954, 1958, 1984). En 
la present nota es dóna a coneixer una 
nova troballa. 
Xanthomus pellucidus Mulsant, 1856 
Formentera: MNCM 2738. S'Espal-
mador. 1 ex. (Ieg. Palmer). 26.10.90. 
Entre la vegetació d'unes dunes en 
excel·lent estat de conservació. 
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Fig. 1. Xanthomus pallidus Curt. A: edeague; B: pronot. Xanthomus pellucidus Mulsant C: 
aedeague; O: pronot. Escala: A i C:0.5 mm; BiD: 1. mm. 
Xanthomus pallidus Curto A: aedeagus; B: pronotum. Xanthomus pellucidus Mulsant C: 
aedeagus; O: pronotum. Scale bar: A and C: 0.5 mm; B and O: 1 mm. 
Español (1954, 1961) assenyala la 
seva presencia a les dunes del lIevant 
iberic i per tant no és rara la seva 
presencia a les Balears. Es separa de 
X. pal/idus Curto per la diferent confor-
mació del pronot (Ardoin, 1958; Espa-
ñol, 1961). A la figura 1 es mostra 
I'aparell copulador de I'exemplar trobat 
a s'Espalmador, i es compara amb el 
de X. pal/idus (Prat de Llobregat, M. 
Tomas leg. MNCM 3878). Es comparen, 
també, els pronotes d'ambdues es-
pecies. x. pal/idus viu, a les Balears, a 
Mallorca, Menorca i Eivissa (Español, 
1984), per tant, ambdues especies con-
viuen a les Pitiüses. Els Xanthomus són 
estrictament sabulícoles, despigmentats 
i nocturns (Español, 1961). 
Dytiscidae 
Eretes stictius (Linnaueus, 1767) 
Eivissa: MNCM 8073. Sta. Gertru-
dis. 1 ex. (Ieg. Palmer) 22.10.89. A un 
safereig d'aigues molt netes i quasi 
sense vegetacio acuatica. 
Especie aquatica, d'amplia distri-
bució arre u del món, pero que García-
Avilés (1990) considera molt rara a 
Balears. De fet tan sois s'han pogut 
confirmar 5 citacions balears d'aquesta 
especie, que fins ara es creia restringi-
da a Mallorca i Menorca. 
Aquest coleopter es caracteritza pel 
disseny cromatic deis seus elitres i per 
la presencia de petites espícules a la 
part distal del marges deis mateixos 
(Franciscolo, 1979). 
La presencia d'aquesta especie fa 
palesa la importancia de les zones hu-
mides a les arees arides o semiarides 
de la Mediterrania, ja que en aquestes 
es pot trobar un conjunt d'especies amb 
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un valor ecologic singularment elevat 
(Whitehead, 1993). L'existencia d'aques-
ta especie a Eivissa és molt important, 
per I'estat precari i en recesió de les 
zones humides a les Pitiüses. 
Carabidae 
Eurynebria complanata (Linnaeus, 
1767) 
Formentera: MNCM 3208. S'Espal-
mador. 2ex. (Ieg. Pons-Palmer) 14.4.91. 
Just a a la vorera de la mar, a una 
platja en exel.lent estat de conservació. 
Insecte de gran talla, gairebé des-
pigmentat, i amb un espectacular dis-
seny elitral. 
Aquesta especie era coneguda ja 
de les Pitiüses, pero no havia estat 
encara citada de Formentera (Jeanne i 
Zaballos, 1986). A Balears es pot con-
siderar greument amena<1ada degut a 
fet d'esser estrictament sabulícola i ocu-
par tan sois la primera línia de les 
platges. L'habitual neteja d'aquesta pri-
mera línia amb metodes agressiusha 
resultat dramatica per a la superviven-
cia de la comunitat a la que pertany 
aquesta especie. De fet totes les cita-
cions conegudes a les IIles Balears són 
molt antigues. 
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Sobre la presencia del alga Caulerpa 
taxifolia (Vahl) C. Agardh (Caulerpales, 
Chlorophyta) en aguas costeras 
de Mallorca 
Sebastia POU, Enrie BALLESTEROS, Oiga DELGADO, Antoni 
Mª GRAU, Franeese RIERA y Boris WEITZMANN 
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Pou s., Ballesteros E., Delgado O., Grau AM"., Riera F. y Weitzmann B. 1993. 
Sobre la presencia del alga Cau/erpa taxifolia (Vahl) C. Agardh (Caulerpales, 
Chlorophy1a) en Mallorca. BolI. Soco Hist. Nat. Ba/ears, 36:83-90. ISSN 0212-260X. 
Palma de Mallorca 
Se da a conocer la presencia del alga invasora Cau/erpa taxifolia en Cala d'Or 
(Mallorca). La superficie afectada por el alga suponía unas 2 Ha., aunque a causa 
de su distribución en pequeñas manchas, el área ocupada por Cau/erpa taxifo/ia 
no excedía los 200 m2 • La edad de colonización se ha evaluado en 2 o 3 años, 
suponiendo un ritmo de crecimiento similar al detectado en las costas francesas. 
La densidad máxima observada ha sido de 4730 frondes/m 2 con una biomasa de 
3,2kg p.f. m·2 • Cau/erpa taxifo/ia coloniza con una máxima facilidad la mata muerta 
de Posidonia, mientras que la colonización de la pradera de Posidonia o el arenal 
es más dificultosa. Se han observado talos en la fase inicial de la gametogénesis 
(7 octubre), aunque no se han hallado gametos libres ni signos de que la repro-
ducción sexual haya ocurrido realmente. 
Palabras clave. Cau/erpa taxifolia, Mediterráneo, especies introducidas. 
PRESENCE OF THE GREEN ALGA Cau/erpa taxifolia, (Vahl) C. Agardh 
(CAULERPALES) IN MAJORCA ISLAND (WESTERN MEDITERRANEAN). The 
presence of the invader alga Cau/erpa taxifo/ia has been detected in Cala d'Or 
(Majorca, Western Mediterranean). The surface affected by the alga attained 2 Ha, 
although, due to its patchy distribution, the area which was really occupied by 
Cau/erpa amounted just 200m 2 • The initial colonization may go back to 2 or 3 
years ago, if growth rate has been similar to the one previously found in the 
Cau/erpa taxifo/ia populations from the French coasts. The highest density 
amounted to 4730 thalli per square meter and a biomass of 3.2kg fw m-2 • 
Cau/erpa taxifolia settled the best in dead rhizomes of Posidonia oceanica, while 
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the colonizátion 01 the healthy Posidonia meadow or sandy bottom was lar more 
difficult. The new buds 01 Caulerpa taxifolia were very agressive and the pulled 
up plants were easily spreaded out by storms or attached to vagil launa. The 
initial stages 01 the gametogenesis were observed at early october, but no free 
gametes nor any sign 01 succeslull sexual reproduction was detected. 
Keywords. Caulerpa taxifolia, Mediterranean, introduced species. 
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Introducción 
El día 20 de Septiembre de 1992, 
la Sra. Natalie Lafite, buceadora profe-
sional, localizó en aguas de Cala Petita 
(Cala d'Or, Santanyí, Mallorca) y a una 
profundidad aproximada de -6m, colo-
nias del alga Caulerpa taxifolia, comuni-
cando su hallazgo a la Conse/leria 
d'Agricultura i Pesca de la Comunitat 
Autónoma de les /l/es Balears, la cual, 
una vez verificada oficialmente la pre-
sencia del alga, puso en marcha por 
vía de urgencia un plan de erradicación 
cuya actuación más inmediata consistió 
en una campaña de eliminación de las 
colonias detectadas. 
Esta primera campaña, en la que 
se contó con la infraestructura de la 
empresa DRAGOSUB, se prolongó du-
rante 18 días y en ella se detruyeron, 
mediante. extracción manual complemen-
tada ocasionalmente con una bomba de 
aspiración, la totalidad de las colonias y 
la inmensa mayoría de pies aislados. 
Pese a la urgencia con la que se llevó 
a cabo la campaña, paralelamente a los 
trabajos de erradicación se pudieron 
realizar toda una serie de observacio-
nes de interés naturalístico que consti-
tuyen el motivo de la presente nota. 
Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh 
es una alga Clorofícea sifonal de distri-
bución pantropical (Meinesz et al., 1991; 
Boudouresque et al., 1992) que en sus 
localidades naturales tiene un porte dis-
creto, con frondes de 2-15cm. (Sartoni 
1978; Hasni et al. 1986; Boudouresque 
et al., 1992 y Coppejans 1992) y nor-
malmente aparece como pies aislados 
sin formar praderas densas. Su presen-
cia en el mediterráneo se conoce desde 
1984 (Meinesz y Hesse, 1991) en Mó-
naco, donde fue introducida involuntaria-
mente, y desde entonces su progreso 
ha sido ininterrumpido: en 1987 se des-
cubrió en la costa francesa, a 3 km de 
Mónaco, y a finales de 1991 habían 
aparecido nuevos puntos de coloniza-
ción tanto hacia el este (Imperia, Italia, 
a 40 km) como hacia ~I oeste (costas 
de Var, entre 50 y 200 km, y Saint Cy-
prien, a 370 km) (Meinesz et al., 1992) 
lo que nos da una idea de su gran ca-
pacidad colonizadora. Su localización en 
Mallorca constituye la implantación más 
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Fig. 1. Arriba: Mapa del Mediterráneo occidental y situación de las principales colonias de 
C. taxifolia. Círculos, colonias francesas e italianas (Meinesz et al., 1992); Estrella, colonia 
de Cala d'Or. Abajo: Situación detallada de la colonia de Cala d'Or. 
Above: Map of Western Mediterranean showing the location of the main colonies of Caulerpa 
taxifolia. Dots: French and Italian colonies (Meinesz et al., 1992); Star, Cala d'Or colony. 
Below: Detailed position of Cala d'Or colony. 
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Fig. 2. Mapa de cala Petita de Cala d'Or. Situación de los principales asentamientos de 
Caulerpa taxifolia (círculos) y distribución de las comunidades bentónicas dominantes. 1) Pra-
dera de Pasidania aceanica; 2) Poblamientos de algas fotófilas sobre roca y/o mata muerta 
de Posidonia; 3) Arena. 
Map af Cala Petita (Cala d'Or). Lacatian af the main settlements af Caulerpa taxifa/ia (dats) 
and distribution af the daminant benthic cammunities. 1) Pasidania aceanica meadow; 2) 
photophilic algal communities over dead rhizomes of Posidonia and/or rocky beds; 3) Sand. 
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alejada del foco original (580 km) cono-
cida hasta la fecha. 
Material y métodos 
Tras la localización del alga Cau-
lerpa taxifolia en Cala d'Or, se procedió 
a una labor de erradicación exhaustiva 
por métodos manuales. Con esta finali-
dad se realizaron transectos de 3 me-
tros de ancho, contiguos entre ellos y 
transversales a la línea de costa, que 
permitieron la identificación de las man-
chas de Caulerpa taxifolia y una carto-
grafía aproximada de las comunidades 
bentónicas dominantes. 
Se recolectaron tres muestras de 
20x20 cm 2 en la mancha principal me-
diante el método de recolección total 
(Ballesteros 1986) y se determianron la 
densidad de los frondes, la longitud de 
estolones por metro cuadrado y la 
biomasa total. 
Descripción de la zona 
Cala Petita de Cala d'Or es una 
pequeña cala orientada al sureste (Fig. 
1), con una longitud de 340 metros y 
uan anchura máxima de 156, ocupando 
una superficie total de 31076 m2 . Aun-
que los márgenes son abruptos, la pen-
diente general de la cala es suave, 
alcanzándose una profundida máxima 
de -12m en la bocana. 
El fondo está cubierto por un mo-
saico de comunidades de fondo blando 
y duro, pero en su conjunto está domi-
nado por una gran lengua de arena 
situada en una posición central, rodea-
da por una pradera de Posidonia ocea-
nica (Fig. 2). Los márgenes, rocosos, 
están poblados por comunidades de 
algas fotófilas infralitorales. 
Es utilizadas como fondeadero oca-
sional en los meses estivales pero 
(pese a lo que cabría suponer por su 
orientación y su entorno urbano) no co-
mo refugio permanente dado que los 
temporales otoñales la baten completa-
mente. 
Resultados y discusión 
a) Extensión y distribución 
Las colonias detectadas estaban 
mayoritariamente implantadas en un 
área de 19950m2 , correspondiente a los 
dos tercios interiores de la cala, y que 
a efectos de los trabajos de erradica-
ción se consideró como área afectada, 
aunque la superficie recubierta era de 
una magnítud muy inferior. En el área 
afectada la distribución de las colonias 
era la siguiente: una gran mancha irre-
gular con una superficie del orden de 
50 m2 y que se considera como el foco 
principal, 13 manchas de entre 1 y 8 
m2 , un centenar de colonias de tamaño 
inferior al metro cuadrado e innumera-
bles fragmentos con diferentes grados 
de implantación en el sustrato. 
Por el tamaño y número de las co-
lonias, la profundidad a la que se en-
cuentran (Meinesz et al., 1992, señalan 
que siempre las primeras colonias apa-
recen a profundidades de entre 2 y 6m) 
y, si los datos que se poseen del sur 
de Francia fueran extrapolables a nues-
tras aguas, la antigüedad de la coloni-
zación se remontaría a dos-tres años 
atrás. 
Las colonias no se presentan dis-
tribuidas de forma irregular sinó que se 
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NQ de frondes 
Longitud rizoma (m) 
Peso fresco (g) 
Peso seco (g) 
Muestra 
4733 
109.33 
3623.56 
551.78 
Muestra 2 
3422 
66.44 
2677.78 
379.56 
Muestra 3 
4733 
87.11 
2460.0 
353.56 
Tabla 1. Características del poblamiento de Caulerpa taxifolia sobre 1 m2 en base a tres 
muestras de 400 cm 2 realizadas el 30 de Septiembre de 1992. En los tres casos, el 
recubrimiento era del 100% Y el sustrato estaba constituido por mata muerta de Posidonia 
oceanica. 
Characteristics of Caulerpa taxifolia stands/m2 from three determinations over 400 m2 carried 
out on Cala Pe tita, 30 Septembre 1992. For the three determinations coverage by C. taxifolia 
was 100%, and the substrate was a mat of dead Posidonia oceanica. 
observan (ver fig. 2) sentidos preferen-
tes, estando la situación de las colonias 
probablemente condicionada por el hi-
drodinamismo y la distribución de los 
lindes de Posidonia. Los temporales 
(Meinesz, 1992) pueden ser un factor 
importante de dispersión y, de hecho se 
encontraron 2 fragmentos de fronde 
fuera de la cala, a 10 Y 14m de profun-
didad y a unos 120m de los focos más 
externos en cala, días después del tem-
poral acaecido desde el 10 al 13 de 
octubre. 
b) Características del desarrollo 
Al igual que lo observado en el sur 
de 'Francia (Bourdouresque et al., 1992, 
Meinesz y Hesse, 1991) las plantas son 
mucho más robustas que las descritas 
en losmares tropicales, habiéndose me-
dido frondes de hasta 45cm. La mayor 
densidad de poblamiento observada, éo-
rrespondiente a la colonia más grande, 
ha sido de 4730 frondes/m 2 y de 109,3 
m de estolón/m 2 y una biomasa de 3,21 
kg peso fresco/m 2 (ver Tabla 1). Estos 
resultados son inferiores a los reporta-
dos por Meinesz y Hesse (1991) para 
las colonias implantadas en el sur de 
Francia (hasta 8225 frondes/m 2 y 
244,25m de estolón/m 2). 
Asímismo, se ha de señalar que la 
planta presenta una morfología similar 
en todos los sustratos excepto en la 
pradera de Posidonia, donde, además 
del tipo habitual, aparecen otras morfo-
logías de aspecto más delgado y/o de 
un color verde más oscuro. En la cala, 
se ha observado que Caulerpa taxifolia 
coloniza los cuatro tipos de sustrato 
existentes, pero de una forma desigual 
y con el siguiente orden de preferencia: 
1) mata muerta de Posidonia oceanica, 
2) roca con algas fotófilas, 3) pradera 
de Posidonia y 4) arena. Esta capaci-
dad para coloniza sustratos muy varia-
dos ya ha sido destacada por otros 
autores (Meinesz y Hesse, 1991; Mei-
nesz et al., 1992); así mismo Meinesz 
et al. (1992) señalan que se desarrolla 
con mayor facilidad sobre rocas o sobre 
mata muerta. 
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c) Capacidad de rebrote . 
Esta es muy importante, habiéndo-
se comprobado que es capaz de rebro-
tar de fragmentos del estolón, de frag-
mentos de fronde (a partir tanto del ra-
quis como de las pínnulas), de los rizoi-
des e incluso no descartamos la posibi-
lidad (basándonos en las observaciones 
de laboratorio) de que pueda hacerlo a 
partir de los filamentos radiculares. 
d) Reproducción sexual 
El día 7 de Octubre, el Dr. A. Mei-
nesz encontró talos en fase de repro-
ducción sexual, en los que se podía 
observar una redistribución del citoplas-
ma, disponiéndose en un reticulado cla-
ramente visible a contraluz, y la apari-
ción de dos hileras de pelos a lo largo 
de las frondes. La observación al mi-
croscopio óptico de estas frondes puso 
de manifiesto que se estaba iniciando 
la gametogénesis. Sin embargo, no se 
llegaron a observar gametos flagelados 
libres, por lo que no tenemos la certeza 
de que se completase el proceso. 
La posibilidad de que se diera la 
reproducción sexual en el Mediterráneo 
ya fue señalada por Meinesz y Hesse 
(1991) como explicación del origen de 
ciertas colonias del sur de Francia. 
Posteriormente esta posibilidad ha sido 
parcialmente confirmada por Meinesz 
(1992) quien en julio de 1992 observó 
la gametogénesis y gametos masculi-
nos, pero hasta la fecha nunca se han 
observado gametos femeninos ni zigo-
tos (Meinesz, como pers.) La confirma-
ción definitiva de la reproducción sexual 
de Caulerpa taxifolia en el Mediterráneo 
daría una nueva dimensión al problema. 
e) Interacciones con la fauna y 
presencia de epífitos 
Dada la pequeña magnitud de las 
manchas y, sobre todo, el mínimo por-
centaje que del área afectada represen-
taba la superficie recubierta por el alga, 
no se han producido efectos detecta-
bles sobre la composición faunística del 
lugar. Merece ser destacada la observa-
ción de que algunos animales vágiles 
(Maja crispata, Pisa tetraodon, Holothu-
ria tubulosa y Paracentrotus lividus) por-
taban sobre ellos fragmentos del alga, 
lo que los haría potenciales vectores de 
dispersión, tal como ha sido señalado 
por otros autores (Meinesz, 1992). 
Asimismo, podemos verificar la pre-
sencia de rodofíceas calcáreas epifi-
tando frondes y estolones de las colo-
nias más viejas, tal como ha sido seña-
lado por Verlaque (com. pers.) en el 
Mediterráneo francés. 
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Introducció 
L'estudi de la fauna de les zones 
humides de les Balears ha estat cir-
cumscrit principalment a les faunes ver-
tebrades amb una clara tendencia cap 
a I'estudi de I'ornitologia. Pel que fa a 
I'estudi de la fauna invertebrada de 
s'Albufera de Mallorca, Barceló i Mayol 
(1980) coordinen un estudi ecologic de 
s'Albufera on s'inclouen un IIistat de la 
malacofauna de s'Albufera compilació 
de dades de Gasull (1963, 1965 i 
1969) amb noves aportacions (Mayol, 
1980) i un capitol sobre la fauna lepi-
dopterologica (Cuello, 1980). García-Avi-
lés (1990) estudia els insectes aquatics 
de les Balears donant algunes dades 
sobre s'Albufera de Mallorca. Les dades 
que fan referencia als coleopters estan 
igualment disperses. En aquest mateix 
volum se comenten dues importants 
famílies de coleopters: Tenebrionids i 
Carabids (Palmer i Vives, 1993). Jaume 
(en premsa) realitza una síntesi de les 
dades conegudes sobre els crustacis 
aquatics de s'Albufera. Comín (1988) 
aporta nombroses dades sobre Formí-
cids de s'Albufera. Canzoneri i Vienna 
(1988) realitzen una campanya de re-
col·lecció de dípters Ephydridae a s'AI-
bufera. Tschorsnig (1992) cita per pri-
mera vegada per a les Balears nombro-
ses especies de dípters (Tachinidae) 
recol·lectades durant I'any 1985, alguns 
d'ells a s'Albufera. D'altra banda I'equip 
d'Earthwatch, dirigit per N. Riddiford, 
esta realitzant una important tasca so-
bre el coneixement a IIarg plag de les 
variacions ecologiques d'aquesta zona 
hum ida. 
Els invertebrats, i en particular els 
artropodes, aporten una biomassa gens 
menyspreable dintre de qualsevol eco-
sistema. Alguns d'ells poden causar 
greus problemes mediambientals. Exem-
pies no quantificats i que afecten I'equi-
libri de I'ecosistema són els casos de 
les introduccions accidentals. Es cone-
gut I'efecte de la formiga argentina 
(Iridoryrmex humilis) que desplaga es-
pecies autoctones (Comín, como pers.) 
o del cranc de riu america (Procam-
brus clarki). Introduccions no contro-
lades d'especies exotiques duen implí-
cita la introducció de tots els seus 
parasits, que de vegades poden afec-
tar de forma directa a I'especie huma-
na. 
Amb aquest treball volem aportar 
un cataleg preliminar de I'araneofauna 
d'una de les més importants zones hu-
mides de les Balears. No obstant, fins 
a la publicació d'aquest article no es 
coneixia cap especie d'aranya de s'AI-
bufera, essent un grup faunístic amb 
una elevada productivitat. Empero el 
cataleg no és tancat, ni té més preten-
sions que aportar dades faunístiques 
inedites d'una campanya durant els 
mesos biologicament més productius de 
1992 a s'Albufera de Mallorca, així com 
dades disperses d'altres recol·lectors de 
material araneologic, que m'han cedit el 
material per al seu estudio 
Material i Metode 
A més a més d'una recol·leció di-
recta s'ha iniciat el mostrejat de forma 
sistematica mitjangant la col·locació de 
trampes de caiguda passives, tot se-
guint el model de trampa usat per 
Pons i Palmer (1990). S'han implantat 
trampes de caiguda a cinc biotops ca-
racterístics del Parc Natural de s'Albu-
fera de Mallorca: 
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a) Es Cibollar, zona de tamarells 
vora zona amb elevat índex d'humitat. 
b) Es Cibollar, salicorniar a una 
zona periódicament inundada. 
c) Es Ras, pradell arenós (amb 
conreu). 
d) Ses Puntes, pinar interior. 
e) Es Comú, pinar de la barra lito-
ral. 
A més a més, s'han recol'lectat es-
pecímens de forma directa tant en els 
biótops abans esmentats com a d'altres 
biótops. En aquest grup es podrien 
incloure les especies colonitzadores de 
les construccions com, per exemple, 
Pholcus phalangioides i Steatoda trian-
gularis. 
Les recol'leccions s'han realitzat 
amb una cadencia aproximadament 
quinzenal, revisant totes les trampes 
així com el seu estat, reparant trampes 
defectuoses i/o recol·locant trampes no-
ves per a que la totalitat de les tram-
pes treballin alhora i de forma eficient. 
El material recol'lectat esta de po-
sitat a la coHecció aracnológica "Museu 
de la Naturalesa de les IlIes Balears" 
acrónim (MNCM). Una vegada tancat el 
cicle i estudiat el material, una col'lec-
ció sinóptica restara al Parc Natural de 
s'Albufera de Mallorca. La distribució de 
les distintes especies i I'ordenació taxo-
nómica de les famílies és la pro posada 
per Platnick (1989). 
Resultats 
Els resultats venen resumits a la 
taula 1. Han estat estudiades un total 
de 53 especies. O'entre les especies 
recol'lectades 15 són noves cites per a 
les Balears: Hyptiotes paradoxus 
(MNCM 2641), Anelosimus pulchellus 
(MNCM 336 i 2204), Theridion pinastri 
(MNCM 1584, 1585, 1453, 1740 i 
1741), Ostearius melanopygius (M NCM 
2700 2714, 2739 i 2922), Eucta isidis 
(MNCM, Pachygnatha clercki (MNCM 
1408, 1593, 1639, 1844 i 1847), Textrix 
denticulata (M NCM 296 i 1940), Phruro-
Jithus nigrinus (MNCM 321, 1486, 1559, 
1561, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 
1814, 1838, 1901, 1932, 1967, 2639, 
2720, 3399, 3427 i 3469), Clubiona 
neglecta (MNCM 1587), Micaria formi-
caria (M NCM 1464, 1502, 1937 i 2090) 
Runcinia latera lis (MNCM 327, 331, 332 
i 1834), Bianor albobimaculatus (MNCM 
1980), lcius subinermis (M NCM 1462), 
Marpissa canestrinii (MNCM 293) i Pel-
lenes arcigerus (M NCM 2133). 
Oesprés de la revisió sintetica so-
bre el coneixement de la fauna d'ara-
nyes Balears (Pons, 1991) i de la pri-
mera aproximació sobre el coneixement 
de la fauna de I'Arxipelag de Cabrera 
(Pons, 1993), es comenta la distribució 
i alguns aspectes ecológics sobre les 
especies citades per primer cop a les 
Balears. 
Hyptiotes paradoxus (C. Koch, 1834) 
Es una especie cribel'lada de dis-
tribució paleartica. Ha estat recol'lecta-
da d'Eivissa. Es situa a branques bai-
xes deIs arbusts. Realitza una teranyi-
na triangular extesa mitjanc;ant un bucle 
a I'extrem del fil d'extensió. Quan la 
presa toca la teranyina, desapareix el 
relaxament del bucle, I'aranya tira de la 
tela i atrapa a la presa (Jones, 1985). 
Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 
1802) 
Especie distribu'ida per Europa i 
nord d'África. Especie colonitzadora 
d'arbusts baixos. Realitza una teranyina 
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poc aparent, petita pero ben emmara-
nyada. S'esta a I'aguait en la zona més 
frondosa de I'arbust. 
Theridion pinastri L. Koch, 1872 
Especie de distribució paleartica. A 
I'igual que I'especie anterior colonitza 
arbusts baixos. Com el seu nom indica, 
preferentment se troba a zones bosco-
ses de pinar. A s'Albufera, fins ara, úni-
cament ha estat localitzada en aquests 
biotops. 
Ostearius melanopygius (Cambridge, 
1879) 
Especie de distribució cosmopolita. 
Es Coneguda d'illes oceaniques, com 
les Hawaii, les Canaries o les Agores 
(Jones, 1985). Especie de petita talla, 
facilment reconeixible per la seva ca-
racterística taca negre sobre les fileres. 
Eucta isidis (Simon, 1880) 
Distribu'ida pel sud d'Europa fins a 
Sumatra. Especie molt rara, amb poques 
citacions a la península Iberica (Morano 
i Ferrández, 1985), coneguda de l'Albu-
fera de Valencia. Ha estat recol'lectada 
d'Eivissa sense concretar-ne la localitat, 
segurament de ses Salines (M. Repollés 
como per.). Especie de morfologia incon-
fusible, amb un prosoma extremadament 
allargat. Aquesta morfologia característica 
li ajuda a passar inadvertida per a les 
seves preses. Aquesta estrategia, de pro-
soma allargat, és un model que se re-
peteix a altres especies d'aranyes adhuc 
d'altres famílies com són en els Theridii-
dae (v. gr. Ariamnes colubrinus, especie 
australiana) . 
Pachygnata clercki Sundevall, 1830 
Especie de distribució holartica. 
Present a les zones amb baixa vege-
tació. Recol'lectada tant a la zona de 
salicorniar (Es Cibollar) com en el pra-
dell (Es Ras). 
Textrix denticulata (Oliver, 1789) 
Especie distribu'ida per Europa. Se 
la pot trobar, preferentment, entre les 
pedres, petits forats de parets o entre 
la soca i I'escorga aixecada d'alguns ar-
bres. Molt més abundant és I'altra es-
pecie present a les Balears T. coarc-
tata, lIigada de vegades a ambients 
totalment antropomorfitzats. 
Phrurolitus nigrinus (Simon, 1878) 
Especie de distribució Europea. Molt 
comuna per a totes les estacions de 
s'Albufera, corrent per tot. Especie petita 
de costums lapidícoles molt semblant a 
una formiga. La plaga de la formiga ar-
gentina (Iridomyrmex humilis) a s'Albufera 
deu constituir bona part de la seva dieta. 
Clubiona neglecta (Cambridge, 1861) 
Especie de distribució paleartica. 
Especie poc abundant, de costums noc-
turnes. De dia cerca refugi, normalment, 
sota pedres. Capturada únicament en 
es Ras. 
Micaria formicaria (Sundevall, 1832) 
Especie de distribució paleartica. 
Especie de talla petita amb aspecte de 
formiga d'un color metaHic iridiscent. Es 
desplaga a gran velocitat. 
Runcinia lateralis (C. Koch, 1838) 
Especie de distribució paleartica, 
citada també de Sudafrica. Especie de 
potes extremadament lIarges i primes, 
colonitzadora deis arbusts, flors i gra-
mínies. 
Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846) 
Especie de distribució mediterrania. 
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Nemesiidae 
Nemesia cf. brauni x x 
Pholcidae 
Pholcus phalangioides x 
Spermophora valentiana x 
Dysderidae 
Dysdera crocota x x x x x x 
Harpactea doufouri x x x x 
Mimetidae 
Ero aphana x x x 
Uloboridae 
* Hyptiotes paradoxus x 
Theridiidae 
* Anelosimus pulchellus x 
Argyrodes gibbosus x 
Crustulina sticta x 
Enoplognatha mandibularis x x x 
Euryopis acuminata x 
Steatoda paykul/iana x 
Steatoda triangularis x x 
* Theridium pinastri x x x 
Linyphiidae 
Linyphia triangulosa x 
* Ostearius melanopigyus x x 
Tetraganthidae 
* Eucta isidis x 
* Pachygnata c/ercki x x 
Tetragnatha obtusa x 
Araneidae 
Araneus diadematus x 
Argiope trifasciata x 
Cyclosa conica x 
Cyrtophora citricola x 
Zygiella x-notata x 
Pisauridae 
Pisaura mira bilis x x x 
Agelenidae 
Malthonica balea rica x x 
Tegenaria domestica x x x x 
* Textrix denticulata x 
Textrix coarctata x x x 
Titanoecidae 
Titanoeca albomaculata x x x x x 
(segueix) 
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(continuació) 
Liocranidae 
* Phruro/ithus nigrinus x x x x x x 
Clubionidae 
Chiracanthium strio/atum x 
C/ubiona genevensis x x x x 
* C/ubiona neg/ecta x 
Gnaphosidae 
Drassodes /apidosus x x x x 
Hap/odrassus da/matensis x x 
Micaria formicaria x 
Nomisia exornata x x x 
Thomisidae 
* Runcinia /atera/is x x 
Synema g/obosum x 
Thomisus onustus x x 
Xysticus nubi/us x x 
$alticidae 
* Bianor a/bobimacu/atus x 
Cha/coscirtus infimus x x 
Evarcha jucunda x x 
* /cius subinermis x 
* Marpissa canestrinii x 
Mirmarachne formicaria x x x 
* Pellenes arcigerus x 
Ph/egra bresnieri x x x x x 
Salticus mutabilis x x x 
Zoropsidae 
Zoropsis spinimanus x 
Taula 1. Relaeió d'espeeies determinades per a cada biótop. a) Es Cibollar, biótop amb 
predominancia de tamarells; b) Es Cibollar, salicorniar a una zona periódicament inundada; 
e) Es Ras, pradell arenós (duna fóssil); d) Ses Puntes, pinar interior; e) Es Comú, pinar de 
la barra litoral; f) especies capturades directament a altres biótops. (*) Especies citades per 
primera vegada a les Balears. 
Checklist of species determined for each biotope. a) Es Cibol/ar, Salicornietum in a periodi-
cal/y flooded zone; e) Es Ras, meadow covering a fossil sand dune; d) Ses Puntes, interior 
pine wood; e) Es Comú, coastal pine bar; f) species recorded directly on other biotops. (*) 
News records for the Balearic Islands. 
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Saltícid poc comú, únicament recol'lec-
tat d'es Comú de Muro. 
lcius subinermis Simon, 1871 
Especie de distribució mediterrimia. 
Especie de costums lapidícoles. 
Marpissa canestrinii (Ninni, 1869) 
Especie distribu'ida pel centre i sud 
d'Europa. Es la primera citació del ge-
nere per a les Balears, no obstant a 
estat recoHectada una altra especie, M. 
nivoyi, d'un torrent de la Serra de Tra-
muntana. Se pot trobar sobre els ca-
nyes i canyets de zones humides. 
Pellenes arcigerus (Walckernaer, 1837) 
Especie colonitzadora del sud 
d'Europa. A I'igual que altres especies 
de Salticidae és una especie lapidícola 
de costums diurnes. 
Agrai'ments 
Amb aquestes línies vull agra'ir a 
Lluc Garcia qui m'ha cedit la seva peti-
ta, pero cuidada, col'lecció aracnologica 
per al seu estudi a on se trobaven es-
pecímens capturats a s'Albufera de Ma-
llorca. Miquel Barceló també m'ha cedit 
especies procedents de s'Albufera. Al 
Dr. C. Ribera i al arbitre anonim que 
amb la seva discussió han fet millorar 
I'article. M. Palmer i JA Alcover per la 
seva lectura crítica del manuscrit i per 
I'ajuda prestada per a la recol'lecció de 
les trampes. Joan Mayol, director-con-
servador del Parc Natural de s'Albufera 
de Mallorca i cap de la Unitat de vida 
silvestre, ens ha facilitat els tramits bu-
rocratics amb I'Administració. Aquesta 
campanya ha estat realitzada gracies 
als permisos de recol·lecció concedits 
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca 
amb data del 10 d'abril de 1992 i pror-
rogat el 26 de gener de 1993. 
Aquest treball s'ha vist benficiat del 
projecte d'investigació de la DGYCIT 
PB91-0055. 
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Sobre la puesta de Vesperus fuentei 
Pie,1905 (Coleoptera: Cerambycidae: 
Lepturinae) 
José Ignacio LÓPEZ-COLÓN 
SHNB 
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López-Colón, J.I. 1993. Sobre la puesta de Vesperus fuentei Pie, 1905 (Coleptera: 
Cerambycidae: Lepturinae). Bo/l. Soco Hist. Nat. Balears, 36:99-101. ISSN.0212-
260X. Palma de Mallorca. 
Se observó por vez primera la puesta de Vesperus fuentei Pic,1905, cuyas larvas 
se desarrollan posiblemente a expensas de raíces deterioradas o muertas de 
Salsola vermiculata L. (Chenopodiaceae). 
Palabras-clave: Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae, Vesperini, Vesperus 
fuentei, puesta 
ON THE OVIPOSITION HABITS OF Vesperum Fuentei PIC, 1905 (COLEOP-
TERA: CERAMBYCIDAE LEPTURINAE). The first record on oviposition habits 01 
the Vesperus fuentei Pic,1905, endemic species lrom Balearic Islands and Iberian 
Peninsula is afforded. Larvae possibly leed on died roots 01 Salsola vermiculata 
L. (Chenopodiaceae). 
Keywords: Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae, Vesperini, Vesperus luentei, 
ovoposition 
José Ignacio LÓPEZ-COLÓN. Plaza de Madrid, 2 - l' D. 28521 Rivas-Vaciama-
drid (Madrid) 
Recepció del manuscrit, 06-oct-92. Revisió acceptada, 21-oct-93 
El Vesperus fuentei Pic (1905) es 
un endemismo íbero-balear del que se 
desconoce la larva y los hábitos ali-
mentarios. Los imagos aparecen du-
rante los meses de agosto, septiem-
bre y octubre, siendo los machos 
activos voladores crepusculares o noc-
turnos. 
Descrito como variedad del Ves-
perus luridus Rossi, 1794 -especie pro-
pia de la región mediterránea italo-fran-
cesa- de la que se discrimina fácilmen-
te (Villiers, 1974; Vives,1984; Plaza 
Lama, 1985). De las islas Baleares 
se describió como Vesperus nige/lus 
Compte (1963), pasando a sinonimia 
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de V. fuentei poco después (Villiers, 
1974). Ocupa, además de Baleares, 
buena parte del sureste ibérico, alcan-
zando occidentalmente -y de norte a 
sur- las provincias de Madrid, Ciudad 
Real (Pozuelo de Calatrava) y Málaga 
(Sierra de Alfacar) (Vives,1984). En la 
provincia de Madrid ha sido citado de 
Montarco, Ribas de Jarama, Madrid, 
Belmonte de Tajo y Aranjuez (Villiers, 
1974; Vives,1984; Plaza Lama,1985). 
En el presente artículo se pretende 
reseñar los primeros datos obseNados 
sobre su hábitat y fenología de la pues-
ta, así como de posibles hábitos ali-
mentarios de la especie. 
Los ejemplares objeto de la obser-
vación se localizaron en el término mu-
nicipal de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). 
en suelo del cerro denominado "Ladera 
del Almendro", a unos 650 m. de alti-
tud, con suelos calizos -incultivados por 
su pendiente, superior al 20 %, Y su 
poca profundidad-, encontrándose en su 
inmediata proximidad otros yesosos, 
bastante llanos -con cultivos, muy po-
bres, de cereal de secano-o Los terre-
nos que ocupa Vesperus fuentei pre-
sentan actualmente un degradado si-
sallar, cuyo matorral dominante es el 
sisallo, caramillo o barrillo (Salsola ver-
miculata L.) (fam. Chenopodiaceae) , en-
contrándose escasas retamas de bolas 
en el entorno (Retama sphaerocarpa 
(L.) Boiss.). Del resto de la vegetación 
de estos suelos -siempre de porte ra-
quítico, para un paisaje subde-sértico-, 
destacan por su abundancia Salsola 
kali L. subsp. kali (salado borde o 
barrilla pinchosa). Atractylis humilis L., 
Eruca vesicaria (Ld.) Cav., Teucrium 
pumilum L., Teucrium polium L., Thy-
mus zygis L., Reseda lutea L., Ononis 
minutissima L., Carlina corymbosa L., 
Pallenis spinosa (L.) Cass. y Centaurea 
solstitialis L. 
Las investigaciones de campo se 
llevaron a cabo entre la última quincena 
de agosto y el mes de septiem bre de 
1992, arrojando como resultado la ob-
servación directa de la puesta de hue-
vos de una hembra de Vesperus fuen-
tei, bajo una piedra, sobre raíces decré-
pitas de Salsola. vermiculata L. La hem-
bra depositó una veintena de hue-
vecillos entre las raíces, en las partes 
más intrincadas, protegiendo con ellas 
la puesta. Los intervalos de tiempo en-
tre la ovo posición de dos huevecillos 
oscilan entre 3 y 5 minutos, alargándo-
se el intervalo, entre cada seis o siete 
seguidos, hasta los 10 minutos. La hora 
de la ovoposición fue hacia mediodía, 
en una jornada especialmente calurosa 
y soleada, aunque se debe consignar 
que se habían producido varias tormen-
tas de verano durante los diez días an-
teriores al de la obseNación -que fue 
el 5 de septiembre-, si bien este día el 
suelo estaba totalmente seco en super-
ficie. En el lugar concreto de la puesta 
no existe otro vegetal en un radio de 
más de metro y medio entorno a di-
chos restos -situados al borde de un 
camino removido-, lo que parece sugerir 
que las raíces decrépitas del sisallo 
($alsola vermiculata L.) podrían ser uno 
de los recursos alimenticios de la larva 
del Vesperus fuentei. No se ha podido 
efectuar un seguimiento de las larvas 
por fallar su acondicionamiento en 
terrario. 
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Estudi geologic del sector meridional 
de les serres de Llevant (Mallorca) 
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Moragues, LI. Estudi geologic del sector meridional de les serres de Llevant (Ma-
llorca). BolI.Soc.His.Nat. Balears, 36:103-120 ISSN. 0212-260X. Palma de Mallorca. 
S'ha realitzat una cartografia geologica a escala 1/25.000 de I'extrem meridional 
de les Ser res de Llevant de I'illa de Mallorca, posant especial esment en la 
disposició deis materials estructurats. La serie estratigrafica s'inicia en el transit 
Triasic-Jurassic i es continua, amb algunes lIacunes, fins al Plioquaternari. El 
Mesozoic es presenta amb facies dolomítiques de plataforma (Rethia-LiasJ, que 
cap al sostre deriven a facies pelagiques (Dogger, Malm i Cretaci). El Paleogen 
(Eoce mitja-Oligoce inferior), presenta facies de plataforma amb alguna intercalació 
paralica. El Neogen inferior i mitja esta representat per materials d'origen litoral 
que evolucionen a facies marines profundes cap al sostre, mentre que El Neogen 
superior-Quaternari es disposa de forma discordante sobre els anteriors materials 
i esta constitu'it per calcarenites de plataforma del Mioce superior i facies al.luvials 
del Plioce i Quaternari. Des del punt de vista estructural, predomina una tectonica 
compressiva que ha donat 1I0c a una complexa superposició de lamines 
encavalcants. La direcció predominant de les estructures és NW-SE, mentre que 
a I'éxtrem occidental predominen les estructures de direcció NE-SW. Es creu que 
aixo és degut a la superposició de dues fases tectoniques compressives. 
Paraules clau: Estructura, compressió estratigrafia, Mallorca. 
GEOLOGICAL STUDY OF THE MERIDIONAL SECTOR OF SERRES DE LLE-
VANT (MALLORCA). A geological cartography (1/25000 scale) has been performed 
of the meridional extreme of the Serres de Llevant of Mallorca island, paying 
special attention on the disposition of structural materials. The stratigraphic series 
starts in the Triassic-Jurassic transit and continues, with some gaps, through the 
Plioquaternary. The Mesozoic appears with plalform dolomitic facies (Rethia-Lias) 
which, towards the top, evolve into pelagic facies (Dogger, Malm and Cretaci). The 
paleogene (medium Eocene-inferior Oligocene) presents plalform facies with some 
paralic intercalation. The Inferior and Middle Neogene is represented with materials 
of littoral origin which evolve into marine deep facies towards the top, whereas the 
Superior Neogene-Quaternary is disconformly disposed upon the previous materials 
and it is constituted by plalform calcarenites of the Superior Miocene and alluvial 
facies of the Pliocene and Quaternary. From the structural viewpoint, a 
compressive tectonic predominates and has turned into a complex superposition 
of thrust sheets. The dominant direction of the structures is NW-SW, whereas in 
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the occidental extreme the predominant direction is NE·SW. It is believed that this 
is due to the superposition of two compressive tectonic phases. The majority of 
folds and faults detected would be associated to these two phases. 
Keywords: Structure, compressious, stratigraphy, Mal/orca. 
Lluís MORAGUES LIGNITOS, S.A. el Joan Maragall 16. Palma. 
Recepció del manuscrit, 15·feb-93. Revisió acceptada, 21-oct-93. 
Introducció 
Les illes Balears formen part d'un 
promontori que les uneix als relleus de 
les serralades Betiques. Mallorca és la 
major de les illes que emergeixen 
d'aquest promontori i, des del punt de 
vista fisiogreogrMic, s'hi distingueixen 
tres regions: la serra de Tramuntana o 
serra Nord, la regió central o Pla i les 
serres de L1evant. Aquestes darreres 
estan formades per una alienació mun-
tanyenca de direcció general NE-SW, 
que va del litoral de la península d'Arta 
fins als voltants de Santanyí, emergint 
de nou a I'arxipélag de Cabrera. Els 
seus relleus són generalment suaus, 
amb altures maximes que en molt 
comptades ocasions superen els 500m. 
S'ha realitzat un estudi geológic del 
sector meridional d'aquestes serres a 
partir d'una línia imaginaria que apro-
ximadament es correspon amb la carre-
tera que uneix Felanitx amb Portocolom 
(Fig.1). 
Antecedents 
La zona descrita ha estat estudia-
da per Hermite (1879); Darder (1913, 
1915 i 1925); Escandell i Colom (1962); 
Arbona i Colom (1983); Pares (1985); 
Sabat (1986) i Ramos (1988). 
Hermite (1878), descriu a I'area la 
presencia del Jurassic, Neocomia i 
Eoce mitja. Per aquest autor, que és el 
primer que realitza alguns talls interpre-
tatius, I'estructura es resol únicament a 
partir de falles normals. 
Darder (1913-15), en estudiar la 
zona, cita per primera vegada a I'illa la 
presencia d'estructures encavalcants 
que su posa es deuran fer extensives, 
com a mínim, a totes les serres de 
L1evant. Diferencia dues unitats tectóni-
ques: La primera (serie correguda), con-
té Jurassic, Neocomia i Eoce. La sego-
na (serie contracorreguda), solament es-
taria formada per Jurassic. Adjunta un 
mapa geológic a escala aproximada 1/ 
50.000 i nombrosos talls interpretatius. 
Posteriorment (Darder 1925), publica un 
estudi sobre la tectónica de les serres 
de L1evant en el que distingeix dos sec-
tors; L'un més septentrional amb alinea-
cions de direcció NE-SW i I'altre, més 
meridional, amb alineacions de direcció 
NW-SE. En aquest darrer sector, en el 
que descriu quatre unitats encavalcants, 
suposa que s'han succeH dues fases 
tectóniques amb empentes perpendi-
culars, la primera després de I'Oligoce 
i la segona entre el Burdigalia i el Tor-
tonia. Darder (1933) publica, per encar-
reg de la Diputació de Balears, un ma-
pa geológic de totes les serres a esca-
la 1/50.000. 
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Escandell i Colom (1962a, 1962b), 
realitzen una revisió del Nummulític 
mallorquí descrivint, a la zona que ens 
ocupa, la presencia del Lutecia, Barto-
nia i Ludia-Estampia. Posteriorment pu-
bliquen un mapa geologic a escala 1/ 
50.000 basat en el realitzat anterior-
ment per Darder. 
Arbona i Colom (1983), troben a 
les proximitats de Felanitx uns nivells 
que pertanyen al Cretaci mitja (Gault), 
descrit per primera vegada fora del con-
text de les serres de Tramuntana. 
Pares (1985), realitza un estudi de 
la zona en qüestió, acompanyat d'un 
mapa geologic a escala 1/25.000 i di-
versos talls interpretatius. Defineix tres 
unitats tectoniques separades per plans 
d'encavalcament subhoritzontals. La uni-
tat inferior (autoctona relativa) estaria 
constitu·ida pel Cretaci i l'Eoce mitja, la 
unitat intermedia (al.loctona), per dolo-
mies de platafoma del Jurassic inferior 
i la unitat superior (també al.loctona), 
pel Jurassic mitja i superior i pels de-
posits de 1'0ligoce superior-Mioce infe-
rior. A I'interior d'aquestes unitats exis-
teixen plecs de direcció predominant 
NW-SE vergents al NE, que són tallats 
pels encavalcaments. Per aquest autor 
I'edat deis encavalcaments estaria com-
presa entre el transit Oligoce-Mioce i el 
Mioce mitja. 
Sabat (1986), duu a terme un com-
plet estudi de I'estructura de les serres 
de L1evant. Defineix set unitats tectoni-
ques per al conjunt de les serres. 
L'estructura dominant són els encaval-
caments amb transport cap al NW. 
Considera la seva edat compresa entre 
1'0ligoce i el Mioce inferior. En la zona 
que ens ocupa situa tres de les set 
unitats descrites i interpreta el fet de 
que les direccions estructurals del sec-
tor meridional siguin perpendiculars a 
les del septentrional, i també a la resta 
de I'illa, com el resultat de I'existencia 
de rampes laterals associades als en-
cavalcaments. Inclou un mapa geologic 
a escala 1/50.000 i nombrosos talls 
interpretatius. 
Ramos (1988), realitza un estudi 
del Paleogen de les Balears. Per 
aquest sector de les serres defineix: la 
Fm. de Calcarenites de s'Envestida (Lu-
tecia superior-Bartonia), la Fm. de Mar-
gues del Calvari (Priabonia inferior) i la 
Fm. calcaries de Galdent (Priabonia su-
perior). 
Metodología 
Per a la realització del present es-
tudi s'ha duit a terme una cartografia 
superficial a escala 1/25.000, en la que 
s'han diferenciat els següents grups de 
facies: Dolomies del Triasic superior i 
Lias (L); Margocalcaries i calcaries del 
Dogger i Malm (J); Margues del Neoco-
mia i Gault (C); Calcarenites del Lute-
cia i Bartonia (E); Margues i calcare-
nites del Priabonia i Estampia inferior 
(O), Conglomerats i calcarenites del 
Cattia superior i Aquitania inferior (U); 
Lutites de I'Aquitania superior i Burdiga-
lia inferior (A); Margues del Burdigalia 
superior i Langhia inferior (M) i; Mate-
rials postorogenics del Mioce superior, 
Plioce i Quaternari (P). 
Per dur a terme les descripcions 
de les seqüencies estratigrafiques, s'han 
pres dades relatives a les serres de 
L1evant de:. Darder, (1925); Escandell i 
Colom {1962-63);Aalvaro et al. (1984); 
Fornós et al. (1984); Pares (1985); 
Sabat (1986) i Ramos (1988), juntament 
amb aportacions propies. 
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S'ha posat especial atenció en la 
distribució deis diferents grups de facies 
deis materials estructurats que consti-
tueixen les serres, per la qual cosa els 
materials postorogenics, que van del 
Mioce superior al Ouaternari, han estat 
cartografiats com a una única unitat. 
També s'han estudiat detingudament les 
relacions geometriques que existeixen 
entre les diferents unitats tectóniques a 
partir de les quals s'ha obtingut I'esque-
ma estructural. Malgrat tot, en aquest 
treball no s'ha realitzat un estudi de les 
estructures d'ordre menor associades 
als encavalcaments i als plecs. 
Ouan pel seu interes es fa refe-
rencia a un punt geogratic determinat, 
s'indicaran les seves coordenades en 
projecció UTM. 
Estratigrafia 
En el conjunt de I'illa de Mallorca 
afloren materials compresos entre el 
Carbonífer i el Ouaternari, amb dos lIa-
cunes estratigratiques d'una certa enti-
tat: la primera inclou del Carbonífer su-
perior a gran part del Permic i la sego-
na, del Paleoce a l'Eoce inferior. 
En la superficie cartografiada els 
materials aflorants més antics pertanyen 
al Triasic superior que, juntament amb 
els del Lias, Dogger, Malm i Neocomia, 
es distribueixen extensament per tota 
I'area. Els materials detrítico-carbonatats 
del Paleogen i el seu transit cap al 
Neógen, presenten una distribució més 
irregular i es depositen sobre un pa-
leorrelleu constituH per les margocal-
caries i les margues del Jurassic supe-
rior i Cretaci. El Mioce inferior i mitja 
afloren únicament en el sector més oc-
cidental i en la unitat tectónica inferior. 
Els materials postorogenics del Mioce 
superior, Plioce i Ouaternari, se situen 
a les zones més deprimides, discordant-
ment sobre els materials anteriorment 
enumerats, formant superfícies tabulars 
que arriben fins a la costa i que es 
coneixen com a Marines de Llevant. 
Rethia-Lias: (L) 
Aquesta unitat dolom ítica es troba 
ampliament representada per tot el ter-
ritori estudiat. S'inicia amb un tram infe-
rior de dolomicrites molt laminades amb 
fabriques de ti pus fenestral. A la lami-
nació se li uneix una densa fracturació 
vertical que dóna lIoc a petits paral.le-
lepípedes que s'exploten com a arids 
en nombroses pedreres. A causa de la 
forta dolomitització soferta, I'absencia de 
fóssils és palesa, per la qual cosa 
aquest tram s'ha anat situant en el 
Triasic superior (Fallot, 1922; Darder, 
1925; Eescandell i Colom, 1962; Alvaro 
et al., 1984), o en el Jurassic inferior 
(Darder, 1913-15; Fornós et al., 1984). 
En aquest treball I'atribu'im a la Fm. 
Felanitx de Alvaro et al. (1984), que 
aquets autors situen en el Rethia. La 
potencia d'aquest tram es desconeix pel 
fet que la seva base no aflora en els 
dominis de les serres, peró com a mí-
nim pot estar compresa entre els 100 i 
200 m. Fornós et al. (1984), I'associen 
a un ambient supramareal. 
El tram superior, amb una potencia 
aproximada de 200 m, esta format per 
dolomies laminades obscures disposa-
des en capes de potencies submetri-
ques que intercalen nivells de bretxes 
intraformacionals. El transit amb el tram 
inferior es net i cap a la part superior 
de la seqüencia la dolomitizacio és 
menys intensa. Seguint Alvaro et al. 
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(1984), atribu'im aquest tram a la Fm. 
Mal Pas, que ells situen en el Lías in-
ferior. Per a Fornós et al. (1984), 
aquest tram correspondria a un ambient 
supra i intermareal. Aquests maitexos 
autors situen en la zona de so na Moi-
xa, i a sostre deis nivells dolomítics, un 
Lías superior format per cal caries oolíti-
ques i algals amb una potencia aproxi-
mada de 200 m. Aquest nivell no ha 
pogut esser reconegut en els dominis 
de la zona estudiada. 
Dogger-Malm: (J) 
En el Jurassic de la Serra de so 
na Moixa, Fornós et al. (1984), diferen-
cien quatre unitats litoestratigrafiques, 
totes elles presents a la zona estudiada 
(Pares; 1985). 
La primera unitat es caracteritza 
per l'alternanC!a de calcaries amb radio-
laris i margues amb Cancellophycus. Al 
sostre presenta alguns slumps i finalitza 
amb nivells nodulosos ferruginitzats que 
contenen ammonits pertanyents al Dog-
ger (Aalenia mitja-CaLlovia inferior). La 
seva potencia varia de 100 a 250 m. 
La unitat suprajacent esta formada 
per una alternanC!a de grainstones oolí-
tics amb geometries lenticulars i sedi-
ments pelagics. Els cossos oolítics po-
den presentar potencies de fins a 10m 
i als voltants de Sant Salvador estan 
molt dolomititzats. S'interpreten com a 
materials turbidítics no canalitzats. Entre 
el cossos oolítics, i sobre tot al sostre 
d'aquesta formació, s'intercalen pack-
stones de peloides, wackstones amb 
filaments (Posidonimya) i mudstones. La 
potencia total d'aquesta unitat varia de 
O a 70 m i se li atribueix una edat de 
Dogger superior a Malm Inferior. 
La següent unitat esta formada per 
mudstones amb radiolaris i laminació 
paraLlela amb nivells intercalats de sílex 
d'origen diagenetic. La seva potencia 
varia de 30 a 120 m. S'interpreten com 
a sediments originats en un ambient 
pelagic amb predomini de fauna silícica. 
Finalment ve una unitat formada 
per una alternanC!a de nivells decime-
trics de mudstones amb radiolaris i 
espícules d'esponges i grainstones amb 
base localment erosiva constitu'its per 
peloides, equinoderms i foraminífers tex-
tularids. Es freqüent la presencia de 
slumps. La gran quantitat de tintínids 
que apareixen al sostre d'aquesta for-
mació a permes atribuir a aquesta uni-
tat una edat portlandiana. S 'interpreten 
com a depósits de talús progradant 
sobre sediments pelagics. 
Neocomia - Gault: (C). 
Aquesta seqüéncia esta formada 
per una monótona alternanC!a de mar-
gues i margocalcaries de colors clars la 
potencia de la qual pot assolir els 500 
m. Per la seva similitud amb altres 
punts de I'illa, a aquesta unitat se I'ha 
assignat al Neocomia. Es tracta de se-
diments pelagics en els que són abun-
dants els nannoconus i els tintínids. 
En algunes zones molt localitzades 
situades en els voltants des Carritxó 
(x:51533; y:436417 i x:51525, 
y:436454), per damunt aquestes mago-
cal caries es disposen unes margues 
blaves amb belemnits, que Arbona 
Colom (1983), atribueixen al Gault. 
Lutecié3 - Bartonia: (E). 
Es disposa sempre damunt un pa-
leorrelleu cretaci i el seu sostre coinci-
deix amb la superfície topografica o és 
tallat per un pla d'encabalcament. Esta 
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constitu"it per una seqüencia regresiva 
amb tres trams de característiques lito-
lógiques diferents. El primer tram pe-
senta una potencia d'uns 150 m i esta 
format per calcarenites bioclastiques de 
plataforma soma que alternen amb 
interbancs lutítics. Les calcarenites es 
presenten generalment en trams po-
tents i massius i les lutites en bancs de 
0,5 a 2 m, contenint aquestes darreres 
una gran quantitat de foraminífers, prin-
cipalment nummulits. 
El tram intermedi, d'uns 5 m de 
potencia, presenta un caracter litoral. 
El formen uns gresos disposats en 
bancs de fins a 1 m de potencia amb 
passades centimetriques de microcon-
glomerats constitu"its exclusivament per 
códols de quars molt ben arrodonits. 
El tram superior esta format per ni-
vells detrítics amb arenes i lumaqueJ.les 
de bivalves, corresponents a una am-
bient restringit. La seva potencia és 
d'uns 50 m. 
Aquests nivells coincideixen amb la 
Fm. Calcarenites de s'Envestida de Ra-
mos (1988) i presenten una amplia dis-
tribució pels voltants des Carritxó i Cas 
Concos. 
Priaboni¿ - Estampi¿: (O). 
Aquesta unitat aflora exclusivament 
al SE de Felanitx (puig del Calvari, sa 
Coma Vella) i en les zones de Son Ra-
monet i Firella, presentant una potencia 
maxima d'uns 250 m. En les comptades 
ocasions en que s'ha pogut observar 
(oest de sa Coma Vella x:51360; 
y:436700), es deposita discordantment 
sobre les margues neocomianes i el 
seu sostre coincideix sempre amb la 
superfície topografica. 
El tram inferior aflorant el formen 
un paquet massiu de margues grises 
riques en materia organica que interca-
len alguns nivells detrítics amb acumu-
lació de gasterópodes marins. En 
aquest tram esisteixen bancs de lignits 
poc potents que s'explotaren a les zo-
nes de Firella i Son Ramonet. 
Sobre els anteriors nivells es situen 
unes calcarenites en bancs de 0,5 a 
1,5 m de potencia amb abundants bio-
clasts (miliólids, orbitolínids i rodofícies). 
Els interbancs estan formats per mar-
gues i lIims que contenen pelecípodes, 
nummulits, gasterópodes, bivalves i co-
ralls solitaris. La seva potencia és de 
10 a 15 m. 
A continuació ve un tram margós, 
lIeugerament detrític, d'uns 50 m de po-
tencia. La litologia dominant són unes 
margues grises molt bioturbades que 
intercalen nivells lIimoso-arenosos de 
poc gruix que cap al sostre es van fent 
dominants. 
El tram superior presenta un gruix 
d'uns 70 m i esta format per nivells 
biocalcarenítics disposats en bancs de 
0,5 a 1 m de potencia. Els bioclasts 
son fonamentalment nummulits, miliólids 
i rodolits. Aquest darrer tram correspon-
dria a la Fm. Calcaries de Galdent de 
Ramos (1988), mentre que els trams 
suprajacents correspondrien a la Fm. 
Lutites del Calvari, del maitex autor. 
Als voltants de sa Coma Vella, de 
tot el conjunt d'aquesta seqüencia, so-
lament aflora el tram superior calcare-
nític (Fm. Calcaries de Galdent), que 
aquí es disposa de forma discordant 
sobre el Neocomia. 
Catti¿ - Aquitani¿: (U) 
El trimsit Oligoce-Mioce es caracte-
ritza per la presencia d'una sedimenta-
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Fig. 1; Situació de la zona cartografiada corresponent a /'extrem meridional de les Serres 
de Llevant. 
Location of the mapped zone corresponding to the southern of Serres de Llevant. 
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ció detrítica associada a un ambient li-
toral. Tot i que de forma discontinua, 
aquesta unitat esta molt estesa per tota 
I'illa de Mallorca i és assimilable a la 
Fm. Calcarenites de Sant Elm de Ro-
dríguez-Perea (1984). Se situa en clara 
discordanºa sobre el Dogger, Malm i 
Cretaci (per exemple al sud de Sant 
Salvador, x:51628; y:436722), i en molt 
contades ocasions sobre l'Eoce (nord 
de Son Galerí, x:51436; y:436742). Esta 
formada per conglomerats mal classifi-
cats i gresos. Els conglomerats presen-
ten suport de codols o de matriu areno-
sa i ocasionalment contenen intercala-
cions poc potents de IIims arenosos. 
Els codols pertanyen al Mesozoic i, en 
menor mesura, al Paleogen. Els gresos 
estan ben cimentats i presenten una 
estratifiació poc visible. Contenen una 
associació de foraminífers bentonics que 
han permes atribuir aquestes facies al 
Cattia-Aquitania (Pares, 1985). S'este-
nen pels voltants de Sant Salvador i al 
SW del puig Gros, a on poden assolir 
una potencia de fins a 70 m. 
Aquitania - Burdigalia: (A) 
Aquesta unitat aflora extensament 
per tot el sector occidental de I'area 
cartografiada. Malgrat aixo, no s'han po-
gut realitzar més que series molt par-
cials, generalment a I'interior de pedre-
res d'argila, ja que es troba molt cober-
tao Es caracteritza per la presencia de 
dos grups de facies, sense poder preci-
sar-ne la relació. El primer grup estaria 
format per seqüencies rítmiques, que 
generalment no superen els 75 cm de 
gruix, que s'inicien amb gresos amb 
base lIeugerament erosiva que passen 
progressivament a lutites de color viola-
ci o rogenc. El segon grup esta format 
per argiles i IIims de colors violacis o 
blavosos amb noduls ferruginitzats i 
sense estructures visibles. Malgrat que 
no és freqüent la presencia de fauna, 
en unes mostres recollides a I'est del 
puig de sa Cista (x:51417; y:436866), 
compareixen un gran nombre de fora-
minífers, principal-ment bentonics, que 
G. Colom va tenir I'amabilitat de revisar 
situant-Ios, amb reserves, a l'Aquitania. 
Basant-nos en aixo i en criteris de geo-
logia regional, hem situat aquest tram 
entre I'Aquitania i el Burdigalia inferior. 
Llur potencia es desconeix ja que la 
seva base no s'observa, pero podria 
superar facilment els 150 m. 
Budigalia - Langhia: (M) 
En la regió estudiada aquest grup 
de facies presenta una distribució molt 
redu'ida limitada a la base de sa Mola, 
al SW de Felanitx (x:51226; y:436808). 
La qualitat deis afloraments amb prou 
feines permet deixar entreveure alguns 
metres de serie, pero per les seves 
característiques es pot assignar a la 
Fm. Turbidítica de Banyalbufar de Ro-
dríguez-Perea (1984). Aquests diposits, 
que arriben a assolir forºa gruix a la 
regió central de I'illa, estan formats ma-
joritariament per margues i silexites 
d'origen turbidític entre les que s'inter-
calen bancs de calcarenites. 
A les rodalies de Felanitx, aques-
tes margues queden fossilitzades per 
les calcarenites postorogeniques de sa 
Mola i es impossible reconeixer la base 
de la seqüencia (topograticament se 
situa la unitat anterior pero el contacte 
entre ambdues esta cobert). 
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Materials Postorogimics: (P). 
Les seqüencies postorogeniques 
inclouen des del Mioce superior (Tor-
tonia) fins al Quaternari i se situen a 
les Marines formant superfícies tabulars 
que fossilitzen a les unitats anteriors. El 
Tortonia i Messinia presenten facies 
marines de plataforma soma o litorals, 
que en direcció a les serres perden 
potencia a favor de sediments al.luvials 
constitu"its per bretxes, conglomerats i 
lIims. El seu gruix no supera els 70 m. 
El Plioquaternarí esta format per nivells 
de platja a les proximitats de la costa i 
per eolianites i sediments al.luvials a 
les zones més allunyades d'ella. Pre-
senta un gruíx molt redu·it. 
Tectonica 
A partir de la cartografia geológica 
s'han diferenciat sis unitats tectóniques 
i una unitat postorogenica. Cada una 
d'aquestes unitats presenta uns límits 
(en ocasions fora de la regió estudiada) 
definits i una determinada seqüencia 
estratigatica (Fig. 2), que és tallada, a 
la base, per un pla d'encabalcament. 
Les unitats tectóniques es desplacen 
seguint una determinada seqüencia 
cronológica. Les caractístiques d'aques-
tes set unitats són les següents (Fig.3): 
Unitat Tectónica I (Inferior o autóctona 
relativa) 
Aquesta unitat només aflora en el 
sector més occidental de les serres. Es 
compon basicament deis termes lutítics 
de l'Aquitano-burdigalia (A) i solament 
als voltants de Felanitx (base de Sa 
Mola), aquests nivells estan acompa-
nyats de les turbidites del Burdigalia su-
perior-Langhia (M). La base d'aquesta 
unitat no aflora i per damunt esta 
recoberta pels materials postorogenics o 
per d'altres unitats en contacte tectónico 
Aquesta unitat no ha estat individua-
litzada pels autors que han estudiat la 
regió amb anterioritat. 
Un deis afloraments més significa-
tius és el de la pedrera del puig de 
Sant Nicolau (x:51237; y:436868), al 
sud de Felanitx. En ell s'aprecien plecs 
de radi de curvatura d'ordre decametric 
amb vergencia cap el NW. Com es pot 
observar a nombrosos punts (per exem-
pie: al nord de can Galerí x:151396; 
y:436739), els plans d'encavalcament 
superposats tallen a aquests plecs. 
Unitat Tectónica 11 
Aquesta unitat presenta una distri-
bució limitada i esta constituIda exclusi-
vament pels materials oligocens (O) de 
les Fms. de Margues del Calvarí i Cal-
caries de Galdent de Ramos (1988). Se 
situa al SE de Felanitx (puig del Cal-
vari) i a les zones de Firella i Son Ra-
monet. Corres pon a una part de les 
unitats tectóniques: "B" de Darder 
(1925), Inferior de Pares (1985) i 5' de 
Sabat (1986). 
Es disposa sempre sobre la unitat 
anterior per mitja d'un pla d'encaval-
cament de direcció general NE-SW. Les 
relacions geometriques d'ambdues uni-
tats es poden observar bé a una petita 
excavació situada al SE del puig de sa 
Cista (x:51417; y:436866). 
Unitat Tectónica 111. 
Aquesta unitat presenta una amplia 
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distribució pel sector septentrional, 
estant situats la major part deis seus 
límits fora de la regió estudiada. Esta 
constitu'ida pels termes dolomítics del 
Triasic superior i Lias (L) al que oca-
sionalment (SE de can Cordella), se li 
superposen les hemipelagites del Oog-
ger i Malm (J). Correspon a una part 
de les unitats tectóniques: "C" de Oar-
der (1925), Intermedia de Pares (1985) 
i a un sector de les unitats números 6 
i 7 de Sabat (1986). Se situa mitjanºant 
pla d'encavalcament de direcció general 
NE-SW sobre les unitats I i 11. Aquesta 
relació és difícilment observable a les 
rodalies de Felanitx, peró es pot deduir 
de I'estudi deis afloraments de la zona 
de Son Ramonet, al SW d'aquesta vila. 
En aquesta contrada es pot observar 
(per exemple a x:51132; y:436644) com 
les dolomies se situen per damunt els 
lIims de la unitat I o (per exemple a 
x:51064; y:436645). per damunt de les 
calcarenites de la unitat 11. 
Unitat. Tectónica IV .. 
Aquesta unitat s'extén ampliament 
per tota la regió descrita ocupant, igual 
que la unitat 1, les zones més depri-
mides (valls des Carritxó , Cas Concos 
i sud-est de Felanitx). Esta formada per 
les calcaries i margocalcaries del Juras-
sic mitja i superior (J), les margues del 
Cretaci (C), les calcaries de plataforma 
de I'Eoce (E), el terme superior de la 
unitat (O) (Estampia) i les calcarenites i 
conglomerats de 1'0ligoce superior-
Mioce inferior (U). Corres pon a la quasi 
totalitat de les unitats tectóniques: "B" 
de Oarder (1925), Inferior de Parés 
(1985) i 5' de Sabat (1986). 
Es disposa mitjanºan un pla d'en-
cavalcament sobre les unitats 1, 11 i 111. 
El contacte amb la unitat I es pot ob-
servar bé al sud de Felanitx, entre son 
Bennaser, sa Coma Vella i can Galerí 
(x:51396; y:436738). El contacte amb la 
unitat II és difícil d'observar directament 
ja que es redu"it i sol estar cobert, peró 
es dedueix al nord de Son Bennaser i 
el contacte amb la unitat 111, s'observa 
en nombrosos punts: carretera d'accés 
a Sant Salvador (x:51582; y:436776), 
Binifarda (x:51580; y:436537), can Felia 
(x:51400; y:436630), etc. 
A I'interior d'aquesta unitat són fre-
qüents, principalment a la zona compre-
sa entre es Carritxó, el puig de s'En-
vestida i s'Horta, els duplex en els que 
intervenen el Cretaci i I'Eoce. En gene-
ral s'observen dos ti pus de plecs; el 
primer estaria format per plecs molt 
laxos, de gran radi de curvatura, amb 
eixos de direcció NW-SE, com succeeix 
en la vall del Carritxó a s'Horta, que 
són tallats pels plans d'encavalcament 
de les unitats superiors. El segon tipus 
es caracteritza per presentar radis de 
curvatura d'escala metrica i direcció 
variable (un bon aflorament és el situat 
a la pedrera de Son Suau x:51436; 
y:436850), que Sabat (1986) atribueix a 
slumps, tot i que es podria tractar de 
plecs relacionats amb els encavalca-
ments. 
Unitat Tectónica V. 
Aquesta unitat aflora als voltants 
del puig de Sant Salvador i als turons 
situats a I'oest del puig Gros. Esta for-
mada per les facies margocalcaries del 
Oogger i Malm (J) sobre les que es 
disposen, en contacte discordant, les 
facies detritico-carbonatades del Cattia-
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Aquitania (U). Corres pon a una part de 
les unitats tectoniques: "B" de Darder 
(1925), Inferior de Parés (1985) i 5' de 
Sabat (1986). 
En la majoria d'ocasions s'empla¡;a 
tectonicament sobre la unitat anterior, a 
la qual sol estar molt associada, pero 
també ho pot fer sobre les unitats I i 
111. El contacte amb les unitats 111 i IV 
s'observa bé a la carretera d'accés a 
Sant Salvador (x:51578; y:436772) i el 
contacte amb la unitat I al sud de Cas 
Concos (sud de sa Galera x:51129; 
y:436054). 
Unitat Tectónica VI (Superior). 
Aquesta unitat forma el sostre de 
les unitats tectoniques presents a la zo-
na estudiada, i constitueix el punt cul-
minant de la majoria deis puigs amb 
cotes superiors als 200 m (Sant Salva-
dor, sa Comuna Grossa, s'Envestida, 
puig Gros, puig de ses Donardes, puig 
de ses Mamelles, etc.). Esta formada 
per les dolomies del Lias (L) a les que 
se superposen, en ocasions mitjan¡;ant 
contacte tectonic substractiu, les cal-
caries i margues del Dogger i Malm (J). 
Es correspon amb les unitats tecto-
niques: "C" de Darder (1925), Interme-
dia i Superior de Parés (1985) i amb 
una part de les unitats 6 i 7 i la tota-
litat de la 7' de Sabat (1986). 
S'empla¡;a mitjanºant pla d'encaval-
cament subhorizontal sobre les unitats 1, 
111, IV i V. El contacte tectonic amb la 
unitat I es pot observar al sud de Cas 
Concos (x:51135; y:436182). El contacte 
amb la unitat 111 no s'ha pogut seguir 
de forma clara degut a la manca de 
diferencies litológiques, pero es dedueix 
de la geometria general del conjunt de 
les unitats. Únicament a la intersecció 
de la carretera de Felanitx-Santanyí 
amb el puig de sa Quarentena 
(x:51372; y:436582), s'observa com les 
dolomies del Lias se situen, mitjanºant 
contacte tectónic, per sobre d'unes 
dolomies que podrien pertanyer a la 
unitat 111. Finalment, el contacte amb les 
unitats IV i V es pot apreciar en nom-
brosos punts de la regió estudiada. 
Les direccions estructurals d'aques-
ta unitat, juntament amb les de les uni-
tats IV i V, són predominantment NW-
SE en el sector més oriental de les 
serres, amb vergencia cap al NE. Per 
altra banda, en el sector més occidental 
les direccions estructurals són molt més 
variables, existint pero un predomini, 
sobre tot a mesura que ens allunyam 
cap a I'oest, de les de direcció NE-SW 
amb vergencia cap al NW. 
Unitat Postorogimica (P) 
Aquesta unitat és discordant i fos-
silitza els relleus estructurats formats 
per les unitats anteriors. Esta constituI-
da pels nivells calcarenítics de platafor-
ma del Mioce superior entre els que 
s'intercalen, en direcció a les serres, 
nivells aLluvials de lIims vermells, bret-
xes i conglomerats. Aquestes seqüen-
cies aLluvials es continuen durant el 
Plioce i Quaternari. 
Discussió i conclusions 
A I'area compresa entre les locali-
tats de Felanitx, Portocolom i Santanyí, 
que es correspon amb el sector més 
meridional de les serres de Llevant, 
s'ha caracteritzat una successió estrati-
gafica que s'inicia en el Triasic superior 
i finalitza en el Quaternari, amb una 
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lIacuna estatigatica important entre el 
eretaci superior i l'Eoce inferior. 
El Mesozoic (L), (J) i (e), presenta 
unes facies molt uniformes a totes les 
unitats tectóniques, que en general po-
den esser assimilades amb les de la 
resta de I'illa (Barnolas, 1984). Per altra 
banda, i dins del context de les serres 
de L1evant, Fornós et al. (1984), des-
criuen a la zona de so na Moixa (Ma-
nacor), una seqüencia mesozoica amb 
els seus termes similars als reconeguts 
més al sud. 
En comparació amb el reste de les 
Serres de L1evant, el Paleogen aflora 
aquí molt més extensament i presenta 
característiques molt diferenciades a la 
resta de I'illa. L'Eoce mitja i I'Oligoce 
inferior afloren únicament a la unitat 
tectónica IV, sense que s'hagi pogut 
apreciar una continuitat sedimentaria 
entre ambdós, mentre que la seqüencia 
Eoce superior-Oligoce inferior aflora úni-
cament a la unitat 11. 
El transit Paleogen superior-Neo-
gen inferior (U), presenta unes carac-
terístiques similars a la resta de I'illa i 
es deposita a les unitats IV i V. 
L'Aquitania-Burdigalia (A), s'ha des-
crit únicament en aquest sector de les 
serres, peró podria esser més extens i 
estar relacionat amb unes facies molt 
similars que apareixen a les pedreres 
d'argila situades entre Vilafranca i Ma-
nacor. La seva posició estratigratica és 
encara incerta i basicament s'ha obtin-
gut a partir de criteris de geologia re-
gional. 
Les turbidites del Burdigalia supe-
rior-Langhia (M), presenten una distribu-
ció superficial molt redu'ida i son facil-
ment assimilables a les de la zona cen-
tral de I'illa. 
El Mioce superior, Plioce i Quater-
nari, es disposen en forma tabular i en 
discordancta amb les anteriors unitats. 
Des del punt de vista estructural, 
s'han diferenciat sis unitats tectóniques 
separades per plans d'encavalcament, 
gairebé sempre subhoritzontals. De I'es-
tudi de la cartografia i de la geometria 
deis contactes, es dedueix que existeix 
una direcció estructural marcada NW-SE 
amb vergencia cap el NE en el sector 
oriental de I'area i una direcció, menys 
marcada, amb tendencia al NE-SW i 
vergencia cap el NW, en el sector més 
occidental. 
Per explicar I'existencia d'aquestes 
dues direccions estructurals, s'ha supo-
sat que a la zona s'han succeit dues 
fases tectóniques compressives de di-
recció perpendicular. Aquesta hipótesi, 
amb algunes matitzacions, fou ja apun-
tada per Darder (1925), per al sector 
meridional de les Serres de L1evant i 
per Escandell i eolom (1960), per al 
conjunt de tota I'illa. 
La primera fase compressiva s'ini-
ciaria amb una etapa de plegament que 
afectaria les seqüencies mesozoica 
i paleógena. Un pie plegades, s'instala-
rien de forma diseordant les seqüencies 
detrítiques del eattia-Aquitania i poste-
riorment, o fins i tot de forma simultania 
a la deposició d'aquestes seqüencies, 
té lIoc I'emplactament de les lamines 
encavalcants que en aquest sector es 
caraeteritzen per presentar els seus 
plans d'eneavalcament subhoritzontals i 
per tallar els plecs anteriors. L'edat 
d'aquets encavalcaments seria, com a 
maxim, simultania o posterior al eattia-
Aquitania i anterior a la deposieió de 
les turbidites del Burdigalia-Langhia. Les 
direccions estructurals dominants 
d'aquesta fase serien NW-SE i els 
eseurctaments es dirigirien cap al NE. 
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En aquesta primera fase estarien 
implicades les unitas tectóniques 111, IV, 
V i VI. Malgrat tot, creim que aquesta 
compressió es pot fer extensiva, com a 
mínim, al sector de les serres que va 
del seu extrem meridional fins a Sant 
Lloreng-Son Cervera (El sector de la 
península d'Arta presenta unes carate-
rístiques en part diferenciades). 
L'existencia d'aquesta primera fase 
explicaria I'absencia deis nivells turbidí-
tics miocens a I'emplagament deis man-
tells d'aquestes unitats, la variació de 
facies, juntament amb la manca de 
continu"itat estratigrafica, existent entre 
els Paleogens de les diferents unitats 
tectóniques i el fet de que les direc-
cions estructurals siguin perpendiculars 
a les dominants a la resta de I'illa. 
La segona fase compressiva s'ini-
ciaria al final de la sedimentació de les 
turbidites miocenes i podria extendre's 
fins al Serraval.lia (fora de la zona car-
tografiada i en les proximitats de Justa-
ní, a I'oest de la carretera de Felanitx-
Manacor, s'observa com el Mesozoic se 
situa tectónicament sobre les calca-ries 
del Mioce mitja -Unitat de Calcaries de 
Son Talent-). El Mioce superior (Torto-
nia), marcaria el final d'aquest cicle. 
Les direccions deis escurgaments 
d'aquesta segona fase serien, com a 
quasi tota la resta de I'illa, cap el NW, 
perpendiculars a I'anterior, i les seves 
característiques estructurals es podrien 
assimilar a les descrites per Anglada et 
al. (1986) a la zona de Randa i per Es-
candell et al. (1992) a la zona de Sineu 
- Sant Joan. 
Si solament tenim en compte 
aquesta segona fase, es pot afirmar 
que a la zona cartogafiada únicament 
existeixen tres unitats tectóniques; la 
primera correspondria a la unitat inferior 
o unitat 1, que representaria I'autocton 
relatiu; la segona correspondria a la 
unitat 11, que encavalca sobre I'anterior 
i la tercera correspondria a una única 
unitat formada pel conjunt de les uni-
tats compreses entre la 111 i la VI, ja 
estructurades en la fase anterior i que 
es desplagarien com a un únic bloc 
que es situaria, mitjangant pla d'enca-
valcament, sobre les unitats I i 11. 
Aquesta hipótesi pressuposa I'exis-
tencia d'un massís, ja estructurat en 
base a mantells i possiblement emergit, 
situat a I'est de les actuals serres i en 
el moment en que a I'oest es depositen 
les turbidites miocenes. D'aquest massís 
podrien procedir els códols paleozoics i 
del Buntsandstein que contenen algu-
nes de les seqüencies del Neogen mitja 
de les zones del centre i lIevant de 
I'illa. Una part d'aquest massis es 
desplagaria posteriorment cap al NW i 
seria el que a I'actualitat forma les 
unitats: 111, IV, V i VI. 
Les conclusions aqui descrites 
s'han obtingut a partir de I'estudi de la 
cartografia de superficie i intenten donar 
una explicació al major nombre possible 
de dades. Per a la verificacio d'algunes 
de les hipótesi anteriorment presenta-
des, seria convenient reatlizar un estudi 
microestructural que, com ja apuntarem 
anteriorment, esta fora de I'abast 
d'aquest treball. Al mateix temps, es 
deuria extendre I'area a cartografiar 
molt més al nord aixi com definir les 
relacions entre la tectónica i la sedi-
mentació. 
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presa LIGNITOS, S.A., i molt especial-
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dell, que interessada pels lignits de la 
zona de Firella em va iniciar a I'estudi 
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cesc Sabat, que va tenir la gentilesa de 
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proporcionar I'oportunitat d'intercanviar 
opinions. A Emilio Ramos, amb el qual 
he compartit molt de dies de camp re-
coneixent les series paleógenes. A 
Guillem Golom, que va tenir I'amabilitat 
de classifiar els foraminífers bentónics 
recollits en els lIims de la unitat inferior. 
A Antoni Rodríguez-Perea, per les apor-
tacions fetes sobre el terreny referides 
als nivells del Mioce inferior. I finalment, 
a Sebastia Vidal per la correcció del 
manuscrit. 
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U na proliferació de fitoplancton al Port 
de Sóller (Mallorca, estiu 1991) 
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Moya, G. i A. Martínez-Taberner, 1993. Una proliferació de fitoplancton al Port de 
Sóller (Mallorca, estiu 1991). BolI. Soco His/. Nat. Balears, 36:121-127 ISSN. 0212-
260X. Palma de Mallorca. 
La proliferació es va manifestar en forma de dues taques de color groc-taronja 
localitzades a la part més interior del Port; s'ha de relacionar d'ul'la banda amb 
relevada concentració de fósfor a I'aigua superficial, probablement d'origen resi-
dual, donat I'alt valor de nitrogen en forma de nitrit, i, de I'altre, amb I'estabilitat 
de la columna d'aigua. Els organismes responsables foren dl,les di.nofícies. i una 
crisofícia. Conjuntament donaven una densitat superior a 1.000.000 de cel.ml·' i 
una concentració de clorofil.la a superior als 75 mg·3 . 
Paraules clau: Prolifera ció, ti/oplanc/on, clorotil./a a, nitrogen, fósforo 
PHYTOPLANKTON BLOOM IN SOLLER HARBOUR (MALLORCA, SUMMER 
1991). Two yellow-orange patches appeared in the inner part of the harbour. This 
phenomena must be related with a high phosphorus concentration on the upper 
sea level. lIs origin is probably due to sewage with a high concentration of nitrites 
in a stable water column. These patches were caused by two species 01 
Dinophyceae and a species of Chrysophyceae, which showed a density of over 
1.000.000 cells.ml·' and a chlorophyll a concentration over 75 mg·3 • 
Keywords: Algal bloom, phytoplankton, chlorophyll a, nitrogen, phosphorus. 
Gabriel MOyA i Antoni MARTíNEZ TABERNER. Dpt. de Biologia Ambiental, 
Universitat de les //les Balears, Campw; Universitari, 07071 Palma de Mallorca. 
RecepCió del manuscrit, 08-marc;:-93. Revisió acceptada, 21-oct-93 
Les aigües deIs lIacs i de les 
arees marines litorals poden presentar, 
de forma temporal o amb una certa 
persistencia, coloracions degudes al de-
senvolupament de denses poblacions de 
microorganismes planctónics; I'aigua pot 
agafar diferents colors (rogenc, groc-
taroja, blau-verdós o verd) d'acord amb 
el tipus d'organismes responsables de 
la proliferació. 
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Des de ben antic són conegudes 
les sobtades coloracions de I'aigua de 
mar, la «hematotalasia», anomenada 
també purga de mar, aguatge o marea 
roja, associades gairebé sempre a una 
entrada d'aigua dolga carregada de 
substancies nutritives, entre d'elles fac-
tors vitamínics, i a una certa estabilitat 
de la columna d'aigua (Fraga,1972). 
Aquests fenomens han estat ben estu-
diats a les ríes de Galícia, tant per la 
seva freqüencia com pels problemes 
que causen a la indústria marisquera, 
problemes en part derivats de la toxici-
tat sobre diferents organismes vius, 
entre ells I'home (Margalef, 1956; Alon-
so Picón, 1990). 
la Mediterrania occidental no esta 
lliure d'aquestes proliferacions de fito-
plancton (Jacques i Sournia, 1978-
1979); ara bé, al lIarg d'aquests darrers 
anys, degut a I'increment de la conta-
minació de les arees litorals, les ma-
rees roges són cada vegada més nom-
broses, principalment durant els mesos 
d'estiu; es localitzen preferentment a 
zones més o menys tancades (ports i 
petites badies) amb poc intercanvi amb 
la mar oberta. 
A I'arxipelag Balear les prolifera-
cions fitoplanctoniques han deixat d'és-
ser uns esdeveniments estranys; cada 
estiu podem tenir coneixement a través 
deis medis de comunicació de I'aparició 
de taques a les aigües marines litorals; 
pero hi ha una mancanga absoluta d'in-
formació científica sobre aquests feno-
mens. l'objectiu del nostre treball és 
descriure les característiques d'una pro-
liferació de fitoplancton que va succeir 
al Port de Sóller durant el mes de juliol 
de 1991; encara que no varem poder 
seguir el procés des del comengament, 
la informació que recollirem ens permet 
caracteritzar els microorganismes impli-
cats i apuntar les possibles causes del 
seu desenvolupament explossiu. 
Area d'estudi i metodologia 
les taques de la proliferació planc-
tonica a les aigües del Port de Sóller 
(costa nord-occidental de Mallorca) fo-
ren estudiades el dia 18 de juliol de 
1991 (figura 1). 
El mostratge es va fer entre les 
11.30 i les 13.30 hores, al lIarg d'un 
perfil vertical de 4 metres. In situ es 
varen mesurar: temperatura, concentra-
ció d'oxigen dissolt i percentatge de 
saturació d'aquest gas (oxímetre OXI 
196, WTW), transparencia de I'aigua 
(disc de Secchi) i penetració de la ra-
diació (sensor esferic Li-193 SAo Data 
logger Li-1000, U-COR). A les mostres 
d'aigua s'analitzaren: nitrits, nitrats, fós-
for reactiu soluble i silici reactiu soluble 
(Technicon Autoanalyzer 11). Respecte al 
fitoplancton es determina la concen-
tració de clorofil·la a (espectrofotómetre 
U-2000) i es quantifica el nombre de 
cel.lules (microscopi invertit Ol YMPUS 
1M). les metodologies seguides són les 
que es decriuen a Strickland & Parsons 
(1972) i a lund et al. (1958). 
Resultats i discussió 
les taques de fitoplancton presen-
taven uns Iímits no gaire definits, con-
seqüencia de la seva estructura poc 
consistent. Formaven uns agregats fila-
mentosos independents que fluctuaven i 
s'espergien simplement per I'agitació de 
I'aigua. Aquesta mobilitat i facil dis-
persió ens indicava que les taques ocu-
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Fig. 1. Localització del Port de Sóller i distribució de les proliferacions algals. 
Location of Soller Harbour and distribution of algal blooms. 
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paven només els nivells superficials de 
la columna d'aigua. 
La densitat de les taques, sobretot 
a la part central, era alta, tal i com es 
dedueix deis valors deis parametres 
relacionats amb la penetració de lIum a 
I'aigua, transparencia i extinció de la 
radiació. La transparencia de I'aigua va 
registrar un valor de Secchi de només 
1.10 m; pel que fa a I'extinció de I'ener-
gia radiant, obtinguda amb sensor esfe-
ric i per tant referida a la lIum difusa 
ambiental, s'observa: a un metre de 
fondaria un 36% de I'energia en super-
fície, mentre que a prop del fons hi 
havia menys del 25% de la radiació su-
perficial. Ambdós parametres són indi-
cadors de la important acció obstructiva 
de les taques sobre la lIum i, probable-
ment també sobre al tres variables de-
Om 
TEMPERATURA oC 27.2 
OXIGEN mgJl 7.4 
OXIGEN % saturació 114 
N-N02' mg-at 1·1 1.02 
N-N03" mg-at 1.1 4.28 
P-PO / mg-at 1·1 1.64 
Si-SiO 4 3· mg-at 1·1 5.73 
CLOROFIL.LA a *30.59 
mg.l·1 (mg.m·3) 79.04 
penents deis intercanvis entre I'atmós-
fera i I'aigua. 
Les temperatures observades foren 
altes (taula 1), com correspon a I'epoca 
de I'any i a un lIoc parcialment tancat; 
d'altra banda s'ha de comentar que la 
diferencia de temperatura entre super-
fície i fons, 1.6 oC, encara que petita, 
pot ésser indicadora d'una certa estabi-
litat a la columna d'aigua. principalment 
a una zona soma com és la que es-
tam tractant, una altra raó a tenlr en 
compte a I'hora d'explicar les causes 
del creixement explossiu del fitoplanc-
ton. 
La temperatura és un deis factors 
determinants de la solubilitat de I'oxígen 
a I'aigua, peró I'oxigen també esta molt 
lIigat a I'activitat fotosintetica i respira-
tória deis organismes i a la presencia 
1 m 2m 3m 4m 
26.9 26.6 25.9 25.6 
7.0 6.9 6.8 6.9 
107 106 103 104 
- -
-
0.06 
- -
- 0.92 
-
- - 0,28 
-
. 
- 1.59 
- - - 1.93 
Fig. 1. Caracterítiques físico-químiques a diferents profunditats. 
Physico-chemical characteristics at different depths. 
* vorera de la proliferació 
* bloom edge 
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de materia organica susceptible d'ésser 
oxidada. Les concentracions d'oxigen i 
el tant per cent de saturació determi-
nats al nivell superficial (taula 1), s'han 
de considerar normals o lIeugerament 
altes, aixo vol dir que es tracta d'aigües 
sense problemes d'oxigenació. Cap al 
fons es registra una lIeugera disminució 
d'ambdues variables, pero a tots els 
nivells es supera el 100% de saturació. 
Les analisis de nutrients realitzades 
a les mostres de superfície i de fonda-
ria ens donen uns resultats comple-
tament diferents (taula 1). Al nivell su-
perficial les concentracions de nitrogen, 
en forma de nitrits i nitrats, de fósfor, 
en forma d'ortofosfat, i de silici, en for-
ma de silicat, són altes i es situen per 
sobre deis valors que serian esperables 
a un sistema oligotrofic; en particular 
les concentracions de N-N02·, són su-
periors a 1 Jig-at 1-1, i les de P-PO/, 
són majors de 1.5 Jig-at 1- 1 • Aquests re-
sultats indiquen que hi ha un aport ex-
tern d'aquests composts, perque en la 
dinamica deis nutrients en el medi marí 
no es habitual trobar concentracions tan 
altes. Prop del fons (4 m) hi ha con-
centracions molt inferiors a les super-
ficials (taula 1) i del mateix ordre que 
les que es determinen a les aigües de 
zones costaneres tancades de la Me-
diterrania (Margalef, 1974; Cruzado, 
1985). 
La quantitat de pigments que es 
poden extreure d'un determinat volum 
d'aigua, són un indicador de la biomas-
sa algal i també de la seva capacitat 
de producció primaria, al menys la po-
tencial. En el nostre cas aquestes con-
centracions de clorofil.la a han estat 
molt altes, 30.6 mg.m-3 a la vorera de 
la taca i 79.0 mg.m-3 en el centre. Si 
tenim en compte que concentracions de 
I'ordre deis 10 mg.m-3 són considerades 
com a propies de sistemes molt pro-
ductius, sistemes eutrofics, no hi ha 
dubte que els valors determinats al Port 
ens indican que estam davant d'un crei-
xement explossiu de fitoplancton que fa 
que s'acumuli una biomassa extraordi-
nariament alta. 
L'estudi qualitatiu i quantitatiu de 
les mostres de fitoplancton ens ha per-
mes comprovar que aquella important 
biomassa, estava constitu·ida per dues 
dinofícies (dinoflagel.lades), deis gene-
res Peridinium i Gymnodinium, rodones 
i amb un diametre molt similar, entre 40 
Jim i 70 Jim; es tracta de formes grans 
i per tant amb un considerable volum 
cel.lular. L'altra alga és una petita 
flagel.lada del grup de les crisofícies, 
també té una forma rodona, pero el seu 
diametre és només de 3 a 4 Jim. 
En conjunt aquestes tres algues 
donen una densitat de 1.18x106 cel. 
ml-1 , aixo vol dir que la concentració al-
gal és molt alta. La contribució nume-
rica de les dinofícies i de la crisofícia al 
total és ben diferent; hem contat 
6.2x104 ceLml- 1 de les dinofícies i 
1.12x106 cel.ml-1 de la crisofícia; a pe-
sar d'aquesta manifesta diferencia, la 
contribució real a la biomassa total, és 
a dir, la quantitat de biovolum algal, es 
decanta clarament del costat de les 
dinofícies. 
Conclusió i suggeriments 
Dins el model ecologic que explica 
la dinamica anual del fitoplancton, les 
condicions que hem trobat al Port de 
Sóller venen marcades per una situació 
amb una quatitat important de nutrients 
inorganics i una gran estabilitat de la 
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columna d'aigua, acompanyats d'una 
temperatura optima per a la multiplica-
ció deis microorganismes. 
Es tracta d'una situació ben descri-
ta a la bibliografia (Margalef, 1978; 
1991) i sobre la qual apareixen contí-
nuament noves referencies (Aubert 
1993), podríem dir que és un estadi, el 
de les marees roges o purgues de mar, 
ja habitual a la dinamica anual del fito-
pUmcton i que per tant pot ésser incor-
porat al model general. 
Encara que totes les proliferacions 
estivals d'algues segueixen un patró ge-
neral en quant a les causes que les 
provoquen, cal esmentar alguns fets 
que rompen aquesta aparent uniformitat 
i que s'han de tenir en compte a I'hora 
de planificar investigacions previes o 
posteriors a la seva aparició. Una pri-
mera consideració fa referencia al tipus 
d'algues que proliferen; les més fre-
qüents són les dinofícies deis generes 
Noctiluca, Prorocentrum i Gonyaulax, 
pero a una recent publicació japonesa 
hi ha una lIista de dues-centes espe-
cies implicades en I'aparició de purgues 
o «red tide» i/o citades per la seva to-
xicitat. Aixo vol dir que es fa neces-
saria la identificació de les algues, al 
menys per I'interes científic, pero també 
per les possibles conseqüencies que 
poden tenir sobre els altres organismes. 
Per altre banda s'ha d'esmentar 
que alguns del organismes habituals a 
I'aigua durant el mesos d'estiu tenen 
una evident tendencia a I'heterotrOfia, 
per aixo s'ha de vigilar el contingut en 
materia organica, ja que aquesta pot 
sustituir els nutrients inorganics i actuar 
com a factor desencadenant de la proli-
feració. 
Les condicions locals específiques 
poden introduir modificacions al model 
general; proximitat a la costa, fondaria 
maxima, hidrografia, presencia de ports 
esportius, moviments d'arenes, i d'altres 
impactes poden ésser alguns deis 
parametres que actúin en el sentit 
d'afavorir I'aparició deis creixements 
explossius d'algues. 
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Necrológica 
El Dr Guil lem Co lom en agradable conversa amb el Dr 
Ramon Margalel 
Guillem Colom Casasnovas* 
Els homes són d'admirar pel que són i pel que fan . Guillem Colom és una 
d'aquestes persones , senzilla i se ncera, marcada amb el senyoriu de la cu ltura, 
conradora de la cienc ia i de I'art , que ha arribat a publicar més de 200 lIibres i 
treballs científics , coneguts arre u del món, sobretot els referents a micropaleon -
tologia, gracies a les traduccions a I'angles de la seva recordada esposa, Catalina 
Arbon a. Ja el nostre professor Jean Douviller , fundador de l'lnstitut de Micropa-
leontologia de la Universidad de París, ens deia que a Mallorca ten íem «le mei-
IIeur savant autodidactique du monde". 1, com en el cas de Ramón y Cajal, sem-
pre so len esser estrangers els qui descobreixen la valua deis pocs savis que ha 
donat el nostre país . Sobretot si tenim present que, amb els anys , Cas Fideuer de 
Sóller i Llenaire de Pollen<;:a esdevingueren rutes cient ífiques obligades per a tants 
de professors i naturalistes estrangers i espanyols que han visitat les nostres illes 
per coneixer la seva geologia i I'origen i I'evolució d'una flora i d'una fauna d'aquest 
important museu , on dins un es pai geogratic relativament redu·it es pot contemplar 
una meravellosa síntesi de I'orogen ia al pina i de tota la historia de I'antiga 
Mediterrania. 
* Article publi cat en la Gran Enciclopédia de Mallorca . 
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I pensar que aquest solleric sense cap títol universitari, dins el seu casal, far-
cit de lIibres i de preparacions microscopiques, durant més de 65 anys dedicats 
a la investigació, ha aconseguit un deis arxius més rics d'Europa en el camp de 
la micropaleontologia ... 
Diuen que els motlos que Déu empra per a fer persones com Guillem Colom, 
una nova generació de «progressistes», els ha trencat, oblidant que els savis no 
hi neixen, sinó que es fan. Unes concurrencies d'intel'ligencia i voluntat personals, 
de mitjans economics i de suport familiar i social fan possible allo que difcícilment 
s'aconsegueix dins la Universitat i menys avui, en que tants de centres d'investiga-
ció ja comencen a confondre la ciencia amb la burocracia. 
Guillem Colom és una lIigó vivient per als nostres alumnes de micropaleon-
tologia quan veuen una persona que, per lliure i des de la Vall de SÓller, ha om-
plert aquest segle d'una producció científica que els professors americans Charlton 
de Rivevo i P.J. Bermúdez, en el seu «Tractat de Micropaleontologia», qualifiquen 
com «orgullo de los españoles las contribuciones de G. Colo m, sobre todo en el 
campo de tintínidos y calpionélidos y de la micropalenontología en general». 
Naturalista en el sentit més genuí de la paraula, el Dr. Margalef diu d'ell que 
la seva extraordinaria capacitat d'observació I'ha fet interessar pels aspectes més 
diversos de la geologia i de I'ecologia balear, i produir una serie d'obres artís-
ticament tan ben enllestides que serveixen de fonament cultural per a estudiants 
i naturalistes que, pel fet que sois s'estima allo que es coneix, volen defensar la 
nostra natura. Des que tenia 14 anys he admirat aquell senyor de Llenaire que 
venia a Lluc a parlar-nos de geologia, petroli i foraminífers, i encara record molts 
anys després, quan el 1966 de tornada d'aquell Congrés de Progrés de la Cien-
cia, de Tarragona, Guillem Colom reuní a I'auditorium de la Reial Academia de 
Ciencies que omplírem de gom a gom aquell noble casal de la Rambla de Bar-
celona. 
I encara més, I'any 1981 fou a la Ciutat Comtal quan, en el Simposi Interna-
cional de Paleontologia, uns 150 científics de Rússia, Franga, Italia, America, 
Espanya, etc. respongueren a la nostra ponencia sobre I'obra d'en Colom firmant 
un extraordianri document de reconeixement al savi solleric i desitjant que la seva 
tasca científica perdurés en el seu país, cosa que amb molt d'esforg s'ha intentat 
d'aconseguir tant dins l'lnstitut Espanyol d'Oceanografia com a la nostra Universitat, 
en la qual la vida de treball exemplar d'en Colom bé es podria recordar amb un 
Institut de Micropaleontologia. Fou el reconeixement de molt profes-sors i 
especialistes estrangers i nacionals que, a la seva escola micropaleontolo-gica, 
aprengueren les bases d'aquesta ciencia tan important per a la geologia, la 
petroleologia i I'oceanografia, sobretot amb les modernes aplicacions geosísmiques 
i de recursos marins. 
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En memoria d'en Francesc Xavier Socias 
Aquest darrer mes d 'agost 
hem perdut un consoci , un 
company i un amic. En Xavier 
Socias era un membre actiu de 
la Societat d 'História Natural , 
desaparegut a uns 6000 m 
d'altitud pujant el cim del Diram 
Peak al Karakorum , al Pakista . 
La seva afició a la mun-
tanya era prou coneguda. El 
passat estiu , va anar a I'Ecua-
dor per pujar al Ximborazo i 
Cotopatxi , d 'uns 5000 metres. 
Des de IIevors en<;a, bona part 
del seu temps el va dedicar a 
preparar i preparar-se per a la 
pujada al Diram Peak . La mun -
tanya era molt més que la seva 
principal afició , com per a tants 
de companys , suposava una 
manera de viure intensament, i 
mil coses més , difícils de des-
criure . 
El vaig coneixer com a 
alumne de batxillerat a I'lnstitut 
de Pollen<;a , a on a més d 'un 
bon alumne , mostra un gran 
interes i entusiasme per la na-
tura . Amb ell , i els seus amics 
de Pollen<;a vaig aprendre molt 
d 'orqu ídies del nord de Mallorca, molt més hermoses i espectaculars a les seves 
di apossi ti ves . 
Poc després el vaig retrovar a les aules de Biologia, i des .de ben prest, 
comen<;a a venir per Fisiologia Vegetal , a interessar-se per la nostra feina i a par-
ticipar ac tivament als experiments en camp i al Laboratori. 
En acabar la Llicenciatura, i molt abans, tenia clarament decidit iniciar-se en 
el món de la recerca a Fisiologia Vegetal. La realització de la seva tesina (<<Esta-
bilitat i variabilitat a caracters re laccionats amb la producció i fotosíntesi a haploids 
i diploh aploids de Nicotiana tabacum L.) suposava la iniciació a les tecniques de 
cultiu de teixi ts, producció de plantes haploids a partir d 'anteres, a més de 
I'aprenentatge de tecniques de mesura de la fotosíntesi , cultius a camp i acamara 
de creixement, etc . La seva faci litat d 'assimi l·lació de noves tecniques i capacitat 
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de feina quedaren paleses des de ben prest, junt amb una rara facilitat per 
mantenir en tot moment ordenats i processats a I'instant totes les dades que anava 
obtenint. Des del comengament fins ara, les relaccions amb els seus companys de 
Laboratori varen esser excel.lents. 
El final d'aquesta tesina va resultar un marató per motius molt comuns, va 
demanar, i aconseguí una beca FPI. Tenia un interes ben decidit en realitzar una 
Tesi Doctoral. 
Amb la seva tesi varem aprofondir en I'estudi de la res posta a la sequera 
d'una lIeguminosa farratgera ben mediterrania, el trévol subterrani. Donat que vo-
líem enfocar les investigacions a I'efecte de la sequera sobre el repart d'assimilats 
dins la planta (Canvi de relacció part aéria/arrels), varem contactar amb el Dr. 
Sharkey (University of Wisconsin, Michigan, USA), per a tal de posar a punt téc-
niques enzimatiques que no disposavem al laboratori, (Activitat SPS i d'altres). Del 
reconegut Dr. Sharkey vaig rebre una carta-informe amb alabanges poc comunes 
i la invitació a tornar en qualsevol moment. 
Després de reconsiderar certs punts respecte a la direcció de les investiga-
cions inicia la tasca experimental a camp i cambra de creixement. La capacitat de 
feina i d'organització foren sempre exemplars. (No estic gens segur que la direcció 
i planificació deis experiments estigueren a I'altura de la impecable realització). 
Al darrer curs es configura el final deis esperiments del que seria la seva tesi 
«Resposta del trevol subterrani al déficit hídric». Abans de partir al Diram Peak, 
els analisis quedaren fets, les dades a punt per comengar a elaborar i discutir en 
tornar. 
Tot i que les publicacions depenien més de la direcció, (i es trist ésser més 
lent del que toca també en aquest aspecte), amb quatre internacionals ja en curs 
els calculs eren arrivar a lIegir la tesi amb sis-set publicacions acceptades. Per a 
mi era un récord inimaginable, i és ben cert que amb ell el veia fet. 
Aquesta intensa activitat científica, tot i que era evident, lava mantenir amb 
la major senzillesa, com una rutina sense cap mérit especial, i amb una cordial i 
seriosa col.laboració amb tots els companys del Laboratori. 
Havíem fet plans. Un nou projecte, amb un contracte per tres anys més. 
Punts calents d'investigació actual per tocar-n e més a fons en acabar la tesi, 
col.laboracions amb altres grups, d'altres projectes d'ambit més ambiental. .. Aquest 
darrer any el temps volava. Havíem de celebrar el final deis experiments i el nou 
contracte. Ens despedírem comentant, que desprésde la expedició, en tornar, 
celebraríem tot, i miraríem tot dos de tenir més temps per parlar de ciéncia i de 
tot el demés. Ens despedírem amb presses. 
Sempre frisant, no assaborírem plegats el que es desprenia de la teya feina, 
deis teus resultats. Ara he hagut d'agafar els teus disquets, mirar per damunt 
d'identificar cada un deis tretze experiments, perfectament ordenats i documen-
tats .... Et sentiré a faltar entre les teves dades, ja mai sera complet, per a mi, I'ín-
tim plaer que ens manté en peu a aquesta feina, el d'ésser els primers en des-
cobrir un 'noubocí de veritat. Et sentiré a faltar en tantes d'altres coses, paraules, 
comentaris ... 
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Voldria trobar temps, voluntat i encert per afrontar amb la serenitat que hi 
pertoca I'analisi de tot, i fer, com un darrer homenatge a tú i al que tú suposa-
ves, la tesi que tu haries d'aver lIegit. Certament no es gens facil. Per tot hi estas 
present i no puc parlar amb tú. 
H. Medrano 
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1. Conferencies 
Memoria de les activitats 
de la SHNB durant I'any 1993 
Correspon al cicle anual de conferencies amb títol generic Dijous a la Societat 
que es realitza a l'Estudi General LuHia. 
14 de genero Patrimoni Natural de Mallorca. Conferencia impartida per Antoni 
Martínez-Taberner i Joan Mayol. ' 
21 de genero Patrimoni Natural de Menorca. Conferencia impartida per Joan 
Rita. 
28 de genero Patrimoni Natural d'Eivissa i Formentera. Conferencia impartida 
per Néstor Torres. 
11 de febrero Rehabilitació d'Ecosistemes. Repoblacions al País Valencia. 
Conferencia impartida per Salvador Almenar. 
18 de febrero Urbanisme Ciutada i Natura. Conferencia impartida per Jaume 
Carbonero. 
25 de febrero Problemes Ambientals en el Temps de Ramón L/ull. Conferencia 
impartida per Anthony Bonner. 
4 de margo Els Jardins Botanics a la Societat Actual. Conferencia impartida per 
Jaume Servera. 
18 de margo Una Aventura Geografica a Meteora. Conferencia impartida per 
Jaume Servera. 
25 de margo Es Pouas. Una aventura Paleontológica a Eivissa. Conferencia 
impartida per Miguel McMinn. 
1 d'abril. L'aventura d'un Parco Els aiguamolls de I'Empurdá Conferencia 
impartida per Jordi Sargatall. 
2. Taules rodones 
4 de febrero Els Problemes i el Futur del Patrimoni Natural de les Balears. 
Intervingueren representants del Museu Balear de Ciencies Naturals de Sóller, 
GOB, Associació d'Amics deis Pares, Institut d'Estudis Avangats de les IIles 
Balears, Col'legi de Biolegs, ICONA, Grup Universitari d'activitats subaquatiques i 
el moderador de la SHNB. 
11 de margo La Natura a Ciutat. Intervingueren representants del Jardí Botanic 
de Sóller, la Universitat de les lIIes Balears, Col'legi de Biolegs i un moderador de 
la SHNB. 
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3. Programes de radio 
Cada dijous entre les 12 ¡ les 13 h i des del més de gener fins al mes de 
juny, fou emesa una entrevista radiofónica per Radio Nacional d'Espanya a les 
Balears amb especialistes de la SHNB i els convidats, a les conferencies de cada 
dijous. La durada del programa era de 15' i es tractaren innombrables temes 
d'actualitat ambiental i naturalístics en general sota la direcció d'Antoni Martínez-
Taberner i Armando Pomar. 
4. Cursos 
Curs de Botanica. Els dies 29 i 30 de gener i els dies 5 i 6 de febrer es 
realitza un curs de botanica amb el Col'legi Oficial de Biólegs sota la direcció de 
Joan Rita i Margalida Llabrés. 
Curs de Dibuix Científie i Naturalistie. del 22 al 27 de novembre i del 13 al 
17 de desembre fou impartit un curs de dibuix per la professora Irene Mestre. 
L'organització fou conjunta amb el Col'legi Oficial de Biólegs sota la direcció de 
Joan Rita i Irene Mestre. 
5. Exposicions 
Exposició de Bolets d'Eivissa. Els dies 13 i 14 de novembre fou presentada 
a Eivissa una exposició conjunta amb el Museu Balear de Ciencies Naturals de 
Sóller. L'organització i realització va corre a carrec de Caries Constantino i Josep 
Siquier. 
6. Presentacions 
El dia 25 de juny fou presentat a la sala d'alcaldia de l'Ajuntament de Palma 
el Pla d'Us i Gestió del Bose de Bellver. El pla fou realitzat per la SHNB i el GOB 
a través de Martí Llobera O'Brien, Guillem Alomar i Josep Antoni Aguiló sota la 
coordinació de Maxi Lange i Joan Mayol. 
El dia 30 de setembre fou presentat a la sala d'alcaldia de l'Ajuntament de 
Calvia el document titulat Propostes d'Aetuacions Inmediates Posteriors als Incendis 
de la Serra de Na Burguesa. Les propostes foren consensuades entre socis de la 
SHNB especialistes en temes d'erosió i reforestació sota la coordinació d'Antoni 
Martínez-Taberner. 
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7. Publicacions 
El 22 de febrer fou presentat el número 35 del Bolletí de la SHNB 
corresponent a I'any 1992. Inclou 12 treballs científics. 
Juntament amb el Bolletí 35 fou lliurat el lIistat i historial de publicación 
periódiques que es troben i es reben actualment a la Biblioteca de la SHNB. 
Aquest lIistat recull en quasi 60 pagines totes les publicacions periódiques que es 
reben en I'actualitat, o s'han rebut, amb el breu historial de cada una d'elles, amb 
unes breus dades que inclouen idioma, paraules clau, ISSN, país de publicació, 
així com un breu historial de la revista. 
El dia 10 de desembre fou presentat el lIibre titulat Historia Natural de 
l'Arxipelag de Cabrera corresponent a la Monografía núm. 2 de la SHNB. Els 
editors del lIibre han estat Josep Antoni Alcover, Enric Ballesteros i Joan Fornós. 
El lIibre s'ha realitzat conjuntament amb el Consell Superior d'lnvestigacions 
Científiques i l'Editorial MolI amb I'ajuda i suport d'lCONA i del Parc Nacional 
Marítimo-Terrestre de l'Arxipelag de Cabrera. La presentació es realitza al Gran 
Hotel de la Fundació La Caixa amb la presencia de representants de totes les 
entitat i els editors. 
8. Visites 
El dia 7 de setembre toren convidats a la Societat els Directors Generals de 
Cultura, Sr. Francesc Romero, Medi Ambient, Sr. Fernando Garrido i d'Ordenació 
del Territori, Sr. Joan Fageda i de l'Ajuntament de Calvia amb la seva Batlesa en 
funcions Immaculada Cabiscol. L'objectiu de la visita fou el de coneixer i estudiar 
amb els tecnics del Parc Natural de ColIserola el funcionament del Parc i les seves 
aplicacions al futur Parc Natural de Na Burguesa. 
9. Convenis 
El dia 27 de tebrer a la Vila de Sóller es realitza una junta conjunta entre la 
SHNB i el Museu Balear de Ciencies Naturals de Sóller. En aquesta junta es va 
procedir a la signatura d'un conveni de cooperació entre ambdues entitats. 
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CONVENI DE COL'LABORAC IÓ ENTRE LA SOCIETAT D'HISORIA 
NATURAL DE LES BALEARS I EL MUSEU BALEAR DE CIENCIES 
NATURALS DE SÓLLER 
El Dr. Antoni Mart ínez Taberner , president de la Societat d'Historia Natural de 
les Balears , amb seu a Palma de Mallorca, i 
el Dr . Cari es Constantino Mas , president de l'Associació Museu Balear de 
Ciencies Natural s de Sóller , 
REUNITS a Sóller, en data de 27 de febrer de 1993 , en nom i representació 
de les dues entitats resenyades, per acord de les seves respec tives juntes 
direc ti ves , 
CONSIDEREN : 
- Que és objectiu comú d'ambdues entitats la promoció de la coneixen¡;a de 
la Histori a Natural de les illes Balears , inclós el desenvolupament de I'acti vi tat 
museísti ca en aquesta materia . 
- Que d'aquesta coincidencia es derivaria un profit comú amb la co l'laboració 
i coordinació més es tretes entre les dues entitats i, en conseq uencia, 
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ACORDEN: 
1. Subscriure el present acord de col'laboració general i permanent entre la 
Societat d'História Natural de les Balears i l'Associació Museu de Ciencies Naturals 
de Sóller. 
2. Organitzar activitats conjuntes, com poden ser exposicions, sessions 
monogratiques sobre temes d'história natural, publicacions, reunions, congressos 
o qualsevol altre genere d'activitats. 
3. Intercanviar de manera sistematica totes les publicacions editades per cada 
una de les entitats. 
4. Posar a I'abast deis socis de I'altra entitat els fons bibliogratics i 
documentals i I'accés a coHeccions, en igualtat de condicions que als socis propis. 
5. El Museu Balear de Ciencies Naturals de Sóller podra fer constar on 
convengui la condició d"'Entitat col'laboradora de la Societat d'História Natural de 
les Balears" i la Societat mantenir un panell informatiu de les seves activitats en 
un punt adient d'accés públic del local del Museu 
6. Mantenir sistematicament un intercanvi d'informacions entre les juntes 
directives de les dues entitats. 
7. Anomenar, dins les juntes directives de cada entitat, un responsable de 
seguiment i aplicació del present acord. 
8. Considerar aquest acord de durada indefinida, reservant-se el dret de cada 
part a la seva rescisió, per acord de la respectiva Junta Directiva, anunciant-Ia amb 
una antelació de tres mesos. 
9. Posar en coneixement de tots els seus socis la formalització del present 
acord. 
Fet a Sóller, el 27 de febrer de 1993 
Signat: Signat: 
Antoni Martínez Taberner CarIes Constantino Mas 
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Normes de publicació del Bolletí de la 
Societat d'Historia Natural de les 
Balears 
El BolI. Soco Hist. Nat. Balears publica treballs científics originals sobre 
Historia Natural en sentit ampli, posant especial émfasi en la regió de la 
Mediterrfmia occidental. 
Se recomana als autors la lectura del darrer número del Balleti per a una 
orientació general sobre I'estil i presentació formal habituals. De qualsevol manera 
se recomana que els treballs estiguin estructurats en apartats i s'ajustin a les 
següents normes: 
1. De cada un deis treballs se presentara un original i dues copies, en tulles 
de tamany DIN A4, mecanografiades per una sola cara, a doble espai i amb uns 
maxims de 70 caracters per Hnia i 30 línies per pagina. Se recomana I'enviament 
d'una copia addicional en qualsevol soport informatic, per agilitzarles tasques 
d'edició. El text pot estar redactat en qualsevol IIengua moderna. Se recomana la 
no utilització de termes polítics (vgr. Espanya, Palsos Catalans), en favor deis 
geogratics (vgr. Península Ibarica, Catalunya, IIles Pitiüses). 
2. Al principi de cada article, i per aquest ordre, deu constar: 
* Títo!. 
* Nom complet de l' autor/s. 
* Resums. Deuen esser clars, concís i especificar el continguti resultats del 
treball. Es imprescindible incloure un resumen en la IIengua deis treball i un altre 
amb anglas. Seguira a cada resum un maxim de 6 Paraules clau en cursiva. 
*Nom complet i adrega postal de cadascun deis autors 
3. L'extensió maxima de I'article sera de 20 paginas. La Junta de 
Publicacions se reserva la possibilitat excepcional de publicar articles més exten-
sos. 
La tipografia a utilitzar en el text deura esser la següent: 
* Text general: rodones 
* Cites d'altres autors: rodones 
* Espacies i ganeres: cursiva (o, per defecte, subratllat). 
* Apartats: minúscules i negretes. 
* Subapartats (redu"its al mínim imprescindible): minúscules precedides de 
les IIetres a), b) ... ). 
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4. Cada treball ha d'anar acompanyat d'un apartat de Bibliografia, que se 
presentara segons el següent format: 
*Articles en revistes: 
Adrover, R., Hugueney, M. i Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas 
formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). BolI. 
Soco Hist. Nat. Balears, 22:137-149. 
*Llibres i altres publicacions no periódiques: 
Colom, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Formación de las islas y el 
origen de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 
pp. 
*Treballs de contribució en lIibres: 
Kadel, K. i Hemmer, H. 1984. Temperature dependen ce of larval developement in 
theMallorcanmidwifetoad,Baleaphrynemuletensis. In: Hemmer, H. iAlcover, 
JA eds. História biológica del Ferreret. (Life History of the Mallorcan Midwife 
Toad). :169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografia s'ordenara alfabeticament per autors i cronológicament per als 
diferents treballs d'un mateix autor (en el cas de que un mateix autor tengui més 
d'un treball del mateix any citat en el text s'afegiran les lIetres a, b, C ... a I'any 
de publicació). 
Les referencies en el text se realitzaran de la forma habitual: « ... segons Colom 
(1978a) ... »;» ... són components habituals d'aquesta fauna (Adrover et al., 1977).»; 
« ... establerta per Bourrouillh (1973, en Rodríguez-Perea i Ramos, 1984)>>. 
5. Les il.lustracions (sempre en blanco i negre) tenen que cumplir les 
següents normes: 
Tenen que estat citades en el text. 
En eltext les figures (mapes, gratiques, lamines, fotografies ... ) tenen que nu-
merar-se correlativament mitjanc;:ant Fig. 1, Fig. 2 ... ; per a les taules (taules, 
quadres, lIistes ... ), Taula 1, Taula 2 .... 
El seu tamany té que ajustar-se a la caixa del Bolletí (18x12.5 cm) o 
preveure (especialment per als retolats interiors) la possibilitat d'ampliacions o 
reduccions. La publicació d' il.lustracions de format no ajustable a la caixa del 
Bolletí anira a carrec deis autors, així com la publicació de fotografies en color. 
Les il.lustracions es tenen que presentar separades del text general. A 
cadascuna d'elles anira (a lIapis) el seu número i els autors del treball. 
Els peus figura i taules aniran presentats en una fulla apart, redactats en la 
lIengua del treball i en angles (aquest darrer en cursiva). 
En el text general, en un marge, s'ha d'incloure la situació en la que, segons 
els autors, es té que intercalar cada il.lustració. 
6. Cada treball se remetra, per al seu arbitratje, a dos especialistes en la 
materia corresponent, que assessoraran a la Junta de Publicacions. La decisió final 
de la publicació d'un article és responsabilitat exclusiva de la Junta de 
Publicacions. 
7. Els treballs es publicaran segons rigurós ordre d'acceptació. 
8. El primer autor rebra per a la correcció d'errates una proba d'impremta i, 
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després de la publicació de I'article, 50 separates de forma gratu'ita. Si desitja un 
nombre superior tendra que abonar les despeses addicionals. 
9. Els originals de cada article quedaran en propietat de la Societat d'História 
Natural de les Balears. A petició deis autors seran retornades les il.lustracions. 
Normas de publicación del Bolletí de 
la Societat d'Historia Natural 
de les Balears 
El BolI. Soco Hist. Nat. Balears publica trabajos científicos originales sobre 
Historia Natural en sentido amplio, poniendo especial énfasis en la región medi-
terránea occidental. 
Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para una 
orientación general acerca del estilo y presentación formal habituales. De cualquier 
manera se recomienda que los trabajos estén estructurados en apartados y que 
se ajusten a las siguientes normas: 
1. De cada uno de los trabajos se presentará un original y dos copias, en 
hojas DIN A4, mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio y con unos 
máximos de 70 caracteres por línea y 30 líneas por página. Se recomienda el 
envío de una copia adicional en cualquier soporte informático, para agilizar las 
labores de edición. El texto puede estar redactado en cualquier lengua moderna. 
Se recomienda prescindir de terminos políticos (vgr. España, Pa'isos Catalans), en 
favor de los geográficos (vgr. Península Ibérica, Catalunya, IIIes Pitiüses). 
2. Al principio de cada artículo, y por este orden, debe constar: 
* Título. 
* Nombre completo del autor/es. 
* Resúmenes. Deben ser claros, concisos y especificar el contenido y re-
sultados del trabajo. Es imprescindible incluir un resumen en la lengua del trabajo 
y otro en ingles. Seguirá a cada resumen un máximo de 6 Palabras clave en 
cursiva. 
*Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores. 
3. La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publi-
caciones se reserva la posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos. 
La tipografía a utilizar en el texto deberá ser la siguiente: 
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* Texto general: redondas 
* Citas de otros autores: redondas 
* Especies y géneros: cursiva. (o, en su defecto, subrayado) 
* Apartados: minúsculas y negritas. 
* Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): minúsculas precedidas 
de las letras a), b) .... ). 
4. Cada trabajo deberá ir acompañado de un apartado de Bibliografía, que se 
presentará bajo el siguiente formato: 
* Artículos de revistas: 
Adrover, R., Hugueney, M. y Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas 
formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). BolI. 
Soco Hist. Nat. Balears, 22:137-149. 
* Libros y otras publicaciones no periodicas: 
Colo m , G. 1978. Biogeografía de las Balea.res. La Formación de las islas y el 
origen de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 
515pp. 
* Trabajos de contribución en libros: 
Kadel, K. y Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval developement in 
theMallorcanmidwifetoad.Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. y Alcover, 
JA eds. História biológica. del Ferreret. (Life History of the Mallorcan Midwife 
Toad) :169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografía se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente 
para los diferentes trabajos de un mismo autor (en el caso de que un mismo autor 
tenga más de un trabajo del mismo año citado en el texto se añadirán las letras 
a, b, C ... al año de publicación). 
Las referencias en el texto se realizarán de la forma habitual: « ... según Colom 
(1978a) ... »;» ... son componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., 1977).»; 
« ... establecida por Bourrouillh (1973, en Rodríguez-Perea y Ramos, 1984)>>. 
5. Las ilustraciones (siempre en blanco y negro) deben cumplir las siguientes 
normas: 
Deben ser citadas en el texto. 
En el texto las figuras (mapas, gráficas, láminas, fotografías ... ) deben 
numerarse correlativamente mediante Fig. 1, Fig 2 ... ; para las tablas (tablas, 
cuadros, listas ... ): Tabla 1, Tabla 2 .... 
Su tamaño debe ajustarse a la caja del Bolletí (18x12.5 cm) o preveer (es-
pecialmente para los rotulados interiores) la posibilidad de ampliaciones o reduc-
ciones (por esa misma razón las figuras presentarán siempre escala gráfica). La 
publicación de ilustraciones de formato no ajustable a la caja del Bolletí correrá 
a cargo de los autores, así como la publicación de fotografias en color. 
Las ilustraciones deberán presentarse separadas del texto general. En cada 
una de ellas aparecerá (a lápiz) su número y los autores del trabajo. 
Los pies de figura y tablas deberán ser presentados en hoja aparte, redac-
tados en la lengua del trabajo y en inglés (este último en cursiva). 
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• En el texto general, en un margen, debe incluirse la situación en la que, 
según los autores, debe intercalarse cada ilustración. 
6. Cada trabajo se remitirá, para su arbitraje, por lo menos a dos especialistas 
en la materia correspondiente, que asesorarán a la Junta de Publicaciones. La 
decisión final de la publicación de un artículo será responsabilidad exclusiva de la 
Junta de Publicaciones. 
7. Los trabajos se publicarán según riguroso orden de aceptación. 
8. El primer autor recibirá para la corrección de erratas una prueba de impren-
ta y, tras la publicación del artículo, 50 separatas de forma gratuita. Si se desea 
un número superior se deberán abonar los costos adicionales. 
9. Los originales de cada artículo quedarán en propiedad de la Societat 
d'História Natural de les Balears. A petición de los autores serán devueltas las 
ilustraciones. 
Bolletí de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears. Instructions for authors 
The Bolletí of the Soco Hist. Nat. Balears publishes original work on natural 
history in a broad sense, with special emphasis on the Western Mediterranean 
region. 
Authors are recommended to check on the last issue of the Bolletí for style 
and formal presentation. In any case, it is recommended that manuscripts be 
broken down into sections and that they follow the instructions below: 
1. For each manuscript the author should submit the original and two copies 
on DIN A4 sheets, typed on one side, double spaced, and with a maximum of 70 
characters per line and 30 lines per page. 
It is advisable to send a copy on disquette? in order to shortan publication 
procedures. The text may be written in any modern language. Geographical terms 
(e.g. Iberian Peninsula, IIles Pitiuses) are encouraged in preference to political ones 
such as Spain, Paisos Catalans. 
2. At the beginning of each article the author should state: . 
* Title 
* Full name(s) of author(s) 
* Summaries. These should be clear and concise, and specify the contents 
and results of thecontribution. There should be a summary in the text language 
and another one in English. There should follow a maximum of 6 keywords in 
¡tafies. 
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* Full name and postal address for each author. 
3. The maximum length of the paper will be 20 pages. The Editorial Committee 
reserves the right to publish longer articles. 
The typesetting for the text will be the following: 
* text: Roman 
* author citations: Roman 
* Species and genera: italics (or at least underlined) 
* Headings: small case and bold 
* Subheadings (as few as possible): small case, preceded by the letters a), 
b) ... ). 
4. Each article should include a Bibliography containing only publications cited 
in the text. The Bibliography will be displayed in the following ways. 
* for articles in journals: 
Adrover, R., Hugueney, M. & Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas 
formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). BoJ/. 
Soco Hist. Nat. Balears, 22: 137 -149. 
* for books and other non-periodic publications: 
Colom, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Formación de las islas y el 
origen de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 
515pp. 
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, 
HISTORIA NATURAL 
DE 
, 
L'ARXIPELAG DE CABRERA 
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